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Bb T L E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: en toda España, vientos moderados del O., l lu-
vias. Tendencia a mejorar. Temperatura: máxima 
del jueves, 19 grados en Murcia; mínima, 1 gra-
do en Badajoz. Madrid: máxima de ayer, 12,3 gra-
dos; mínima, 6,0 grados. Lluvia recogida, 1,2 mm. E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N MADRID 2,50 pesetas al mes ^ V T N C L X r Z l Z Z Z : ^ . trimestre PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año X\1II.—\úm. 5.832 * Sábado 24 de marzo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46C.-Red. y Admón., COLEGIATA. 7. Teléfonos 11.194 y 1U95-
O T R A E S C U E L A D E P E R I 0 D I S M 0 ' N u e v o Proyec to r u s o P R O í E S Í A E N [ L R E I M G A y e r se reunieron los E s p a ñ a en G i n e b r a Avión de doce motores 
•GE* sobre d e s a r m e 
"Una Escuela de Periodismo empezará a funcionar en Praga el día 16 del 
próximo abril. Ayer publicábamos breves líneas transmitidas por telégrafo,1 0 
on las que se nos comunicaba esta noticia. Y también en Praga, coma LA SESION DE AYER FUE MUY 
hace poco en Perusa, y de acuerdo con lo que en estas columnas hemos CONFUIA Y RA^TANTF APITAHA 
sostenido, los esludios periodísticos se incorporarán a los estudios superiores ^ T V ^ ' « m u m 
de Política. 
La historia de la Escuela—o por mejor decir, la prehistoria—ha sido No se votó ,a ProPOSÍción que re-
accidentada, como suele serlo la de toda innovación contraria a cualquier,chaza e'Primer Proyecto sovietista 
cómoda rutina. El primer plan de estudios se formuló hace unos seis años. 
LA 
DE CALLM MEJICO 
FUE PRESENTADA AYER POR 
LOS DIPUTADOS D E L CENTRO 
técnicos en París 
Un artículo de L a Tribuna sobre 
las reivindicaciones de Italia 
Hubo un estatuto, obra del doctor Gruber, checo, ministro y profesor de GINEBRA. 23.—I 
la Universidad. La oposición de los demócratas sociales hizo fracasar ellsarme continúa e 
Más de un millón de franceses 
de la Liga Patriótica te-
legrafían al Papa 
PARIS, 23.—1 
pañol, francés 
ñan a los dele; 
la r.onfeiHnda 
lieos inglés, es-! 
no que acompa-j 
í esos países en 
a Tinger, han 
"Un puesto semipermanente es el 
m í n i m u m que puede ofrecer la 
Sociedad de Naciones'' 
o 
Se dice que el Brasil contesta 
negativamente a la invitación 
UN TELEGRAMA DE BRIAND 
A PRIMO DE RIVERA 
en Alemania 
P o d r á transportar a 50 pasaje-
ros y 19 tripulantes 
Norteamérica prepara la construc-
ción de dos grandes dirigibles 
elebrado esta tarde una reunión en el 
.ninsterio de Negocios Extranjeros. 
-La Conferencia del De- ino-m-Físin ni Pana en plena confusión L a ' l e g r a t i a n a l r a p a p E T I c i o N E S DE ITALIA 
inlento, y pasaron cuatro años sin que de nuevo se hablase de él. I sesión de hoy ha sido agitada, espe-1 1.TA™T 00 • • ^ >, HOMA, 23.-A1 tratar la Tribuna de la tarde comentan muy fayuraWemen-
E n 1926. siendo el doctor Hodza. agrario eslovaco profesor de la Escuela cemente por ¡a tarde. Se han presenta- , 23-TE" laf seS10n J J ? ^ ^ Conferencia cuatripanita reun.da e^ te la vuelta de España a la Sociedad 
Snperior de Politica. ministro de Instrucción p ü b l i c ^ s e ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ y. P - ™ ^ ^ « c u c X ^ dice que la Asamblea de 
T í ^ n l n " T 0 r * f61 h " V 3 8 ^ 0 61 Pr0pÍ<lOCt0r H0dZa d€Clara en 61 s ^ Z r k o Í o T r o y ¿ t r d r d e ¿ X Z l r de 1o« CatÓ1ÍCOS e hizo un "f"' Ualia fascista pt^de sin jactancia al-1 Ginebra pondrá angular empeño en ; aleinana estji con6truyendo ac Parlamento que la Escuela de Periodismo se abrirá en abril de 1928, y | ^ , P^ecto de desarme par- mamiento a la coaciencia del mundo hablar s^mpre olaro> y por .so tener en cuenta la particular d a c i ó n I f ^ ^ ^ ^ suizo, cerca del 
•ide: Primero. Participación en la ad-' que España ocupa en Europa y la sa-1, Lrü de Conólanza El mencionado avión 
de los Estados Unidos. Gibson.4 1 LIGA PATRIOTICA FRANCESA; ministración interior de la zona tan-1 ludable influencia que su r e p r e s e n t a n t e ' ^ una ínv<>r.adnra de 178 pies y va 
SERAN DOS V E C E S Y MEDIA MA-
PABIS. 23.—Todos los periódicos • YORES QUE E L i4LOS A N G E L E S " 
IXJNUHES. 23.—E. inini¿tro británico 
de Aviación lia becho públicos algunos 
detalles sobre el avión gigante que una 
^ . « ^ ^ J 1 ? ESCT,a SUr íHOr dte P0,UÍCa- , ' l ^ - E n ia sesión de la mañana el de>ara evitar semeíantes atropellos 
El anunció l a a cumplirse. ¿Como funcionará la Escuela? El Gobierno I legado i ™ P c t ^ » i T n i H r « r . i h c ^  'LA
ha invitado a informar a los representantes de las Corporaciones de Prensa 
y a los periódicos. No sabemos de todos los informes emitidos. Hasta ahora 
no tenemos noticia si no del estatuto provisional elaborado por el doctor 
Dvorsky, profesor universitario, y el doctor Hoch, ex director del Narodni 
Lisíy. 
Según ese estatuto, no se crea una Escuela independiente de periodismo, 
sino una sección especial de esta disciplina en la «Escuela libre de Ciencns 
políticas de Praga». Esto centro de cultura es desde luego oficial. No se 
le llama «libre» si no para facilitar su vida autónoma, para que no en-
cuentre trabas burocráticas en el ensayo de estudios nuevos que algún dia, 
probada su eficacia, serán implantados definitivamente. 
Los fines de la Escuela son: «completar la formación y el criterio en 
política, economía nacional, sociología, cultura general y otras disciplinas 
que sirvan de preparación para la vida (pública». Comprende dos secciones: 
la general de política y la especial de periodismo. Asisten alumnos oficiales 
que ingresan a los diez y ocho años, y necesitan para ello el título de la 
Escuela Media, y alumnos libres, que son todos los mayores de diez y ocho 
años que, a juicio del director, pueden asistir. Los estudios se distribuyen 
en tres trimestres, que empiezan en 1 de octubre, el 1 de enero y el 1 de 
abril. 
Por una frase del telegrama que motiva este comentario advertimos que 
se ha llegado a un término medio en la solución de un problema tpolíl-co 
planteado en la Escuela. Los alemanes querían que fuese «utraquista», es 
decir, que tuviesen los mismos derechos en la enseñanza los idiomas alemán 
y checo. En el artículo tercero del estatuto provisional se declaraba, en 
cambio, lengua oficial al checo, y sólo se admitían conferencias en lengua 
alemana. Los mismos alemanes oyentes deberían hacer luego sus trabajos 
en checo si querían obtener diploma. Las Sociedades de periodistas alemanes 
y el partido alemán, que cuenta con dos ministros en el Gabinete checo-
eslovaco, trabajaban, como es natural, por su idioma. El telegrama nuestro 
dice que la Escuela de Periodismo «comprenderá una sección alemana». Esfo 
parece indicar una concesión de parte de los checos. 
Nada dice el estatuto acerca de si la Escuela es para «preparar» o para 
«perfeccionan periodistas. Tampoco se habla del valor que tendrá el diploma 
que en ella se otorgue. Y desde luego no se dice que la posesión de este 
diploma sea condición necesaria para ejercer el periodismo. 
Queda de los rasgos fundamentales de este suceso lo bastante para con-
firmarnos en algunas ideas que reiteradamente hemos proclamado. En primer 
término, la preocupación general del mundo culto—¿duda de esto alguien 
iodavia?—por la formación de periodistas, cosa que nada tiene que ver 
con que el periodismo siga siendo profesión libre por los siglos de los 
siglos. Ya se ve que ni el eslatuto de Praga, ni en ningún otro, consigna la 
r.\icrencia de! título de la Escuela para el ejercicio de la profesión. 
En segundo término, la orientación de los estudios periodísticos es la 
misma que señalábamos en nuestra respuesta a la Asamblea Nacional. Es 
preciso, primero, que existan estudios superiores organizados—una Facultad, 
en suma—de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas. En ella tienen rá-
bida los futuros periodistas para formarse en cuestiones fundamentales. El 
periodismo práctico ya hemos dicho que no podía aprenderse en la Uni-
versidad. 
Por último, citemos la armonía y compenetración, la cooperación mutua 
a que caminan la Universidad y la Prensa. No es por ahora más que una 
aproximación no exenta de rozamientos y contrariedades. Pero ha de ser 
en el porvenir una unión fecunda. Esas dos grandes instituciones culturales 
mutuamente se necesitan y se completan. No es, pues, más que cuestión 
de tiempo el que la Universidad dé la base al periodista y el periódico sea 
el mejor órgano de la extensión universitaria. 
La fónuula de semiper-n de justicia, lo cual es del Consejo, 
lógica de su renuncia a: manencia 
iones. Tercero. Participa- \ ninvum de lo que la Asamblea podrá 
que des-impul^ado por doce motores. 
. .arrollan una tuerza de 6 000 caballos, 
añade el penodico-es ed mi-, Su tnpillación cunstará de 19 hombres. 
ha señalado la conveniencia de proce-l P A R I S , 23.—La Liga Pa t r ió t i ca Fran-
der a una nueva convocatoria de la¡cesa' ^ue cueJnta actualmente con 
Comisión antes de que havan U e m á ó ] ! ^ ' * * . • * > * * i á x * l « i un Con-
demasido adelante las negociaciones d i . greso general celebrado en esta pob a-
rectas entabladas entre diferentes Go-'cl6n' ha d i r i ^do a Su Sant*da-d el t*16" ción en el control técnico para que que-1 ofrecei a E=pana 
biernos 'grama siguiente, como protesta contra| (ie real y efectivamente garantizada la , la Sociedad de N_-
El delegado italiano De Marinis dp. la inicua persecución de Méjico: neutralidad de la zona de Tánger, y | cia española esté represemada en condi-¡J delo ^ ^ ^ ^ 
fine lo que Italia enüende^ por v¿rda- . . ' ^ ^ ^ ^ Í L ^ ' í f í L Í S í l í ^ l V 1 * * * ' ^ se le ^ ^ V ^ l H ^ El dtado ministro manifestó que eeto 
y. en caso de amaraje, podrá navegar. 
.Tiene además 50 camarotes para pasa-
adones que la p o t e n - 1 „ un soberbio comedor. El apa-
Interesa a todos y a 
de Francia, en nombre de 1.100.000 adhe- , dad de proteger sus intereses económt 
iridos. proclama su indignación por la; cos €n ia 70mi ,ie Tánger, pues esos in-dera paz, y precisa que su país piensa para nada en modificar por la 
f i e r r a d a r t n a l P^tadn yIp r n ^ persecución mejicana, toman parte en el, tereses van amnpntando cada vez m á s . . 
I n n ^ T X hab,a d e s p ' ^ y aflrma!dolor del ™ ^ £ P * & e * y Pr0meten: ^ el Pel;16flic0: í * * ^ 
ana si nara la romis ión está termina- orac,one3 y acción- , en cuenta que la eventual participación 
d ^ e debate s o b ó la p ^ n o s i c f ó T Como consecuencia de este te egrama.:de Italia en el EstattUo á . Tánger s a 
oo pi rebate soore la propos cion aeiij u ha decidido escribir a la prest- niflCa v repre^nta la renuncia de la 
Gobierno de lo soviets, no lo estará nun- . . 6 , lo a-^.mau Tntprnnrinnni r a - l n nL'x y ^ —f* . ' „ ^ 
n u n H i n i denta de la Asociación internacional ^a- parte que nuestro paus tiene en el ré-
moiai. \tMit>a I n a T.itmj* F p m p n i n a s . midiéndole 
continuación el 
de su preciosa acción para el buen 
entre io 
de la civilización latina. 
tiene prueba el interés que Alemania 
acuerdo i s pueblos y la defensa ^ ^ ^ ¿ n de una poderosa flota 
Le Petit Par is ién escribe lo siguien-jaér€a íle com€rC10-
te: «En ninguna parte se facilitará la 
>pinión tan sinceramenie como en Fran-
cia de que Espaóa haya retirado su di-
misión como_ miembro de la Sociedad 
LA AVIACION YANQUI 
WASHINGTON, 23. — La Comisión de 
6n mundial. ¡tólica de las Ligas e e i s, p i i é n d o l e ' g j ^ j e n c a p i t u l a c i o n e s , régimen en I de Naciones y del regreso a orillas del 
¡que se diri ja a las Ligas adheridas de; v¡rtU[1 cuai i^s italianos dependen I lago Leman, del más parisiense de los A 
Comisión d.ó lectura de un Proyecto -odos j j a fin consulares, 
de resolución, declarando que e Pro^los esfuer£03 comunes, levanten al mun-, 11 Ta, renuncia constiVuve una concesión 
yecto de desarme presentado por la De- do ent en ^ movimiento de justa; considerable> siendo. ¿ues . lógico que 
l e g a c ó n soviética no podía ser ^ ^ reprobación, contra los excesos cometí- ^ f a ^ ^ ^ las necesarias garant ías , 
do. pero que. sin embargo en opinión por el de Calles en Méj lco : * ¿ n c e d i d a s . Italia colaborará 
de muchos miembros de la Comisión. Finalmente, ha acordado editar y re-
disposioiones de las que constituyen par t i r profusamente en Francia un fo-
aqiwM proyecto podr ían ser objeto de lleto sobre esta cuegtióni organizar con 
Hacienda de la Cámara de representan-
tes ha entregado un informe sobre los 
cálculos presupuestarios de la Marina, 
.auí- se eleva a 359.190.000 dólares, con 
embajadores. Es muy posible, por otraP* aumento de SO.mOOO dólares sobre 
an la delicada cuestión medi terránea. 
Si no, mantendrá sus posiciones.! 
parte, que -«te doble acontecimiento 
sea seguido de un tercero, que Fran-
cia recibirá con el mayor agrado.» 
El Gaulols hace resaltar el hecho dej^ a7a*^ng"rucción "de los ocho cruceros 
el presupuesto del año comente. 
Este aumento es debido al crecimien-
to de los gastos para la aviación naval 
que la decisión del Gobierno españoa|- 1 0 ( ¿ 5 toneladas, autorizados por la 
aporta en momento oportuno a la S o - i ^ ^ 
— - - i ciedad de Naciones un aumento de pres- - _.-wof_114_í_ ñ n „ nnpvofi diricribles, 
examen por los Gobiernos^ i^presonla-i^g^jj^j^g y onrsos por todos sus C o m í - g o b e r n a d o r de Roma I ^ ' O . 
tés y efectuar una c a m p a ñ a de Prensa: 
en las regiones, a fin de luchar contra; 
la conspiración del silencio e iniciar un 
vasto movimiento de opinión en toda 
Francia. 
ESCUADRA YAN0UI_A HQNG KDHG 
H O N G K O N G , 23.—Esta tarde han lle-
gado a este puerto el crucero norteamp 
ricano «Pi t t sburgh», acompañado de tres 
contratorpederos y seis submarinos, que 
vienen destinados a las fuerzas navales 
americanas del Extremo Oriente. 
a Nueva York 
HO.MA. 23.—El «Giornale dTtalia» di-
ce que el gobernador de Roma devol-
verá en los próximos meses^a los al-
caldes de Nueva York y de Londres, 
la visita que éstos hicieron el año pa-
sado a la ciuda de Roma. 
El dJa 24 de abril embarcará en Ñá-
peles para Nueva York, desde donde 
regresará a Roma para luego, a p r i -1 
moros de junio, salir con destino a 
Londres. 
dos en esta reunión, con objeto de sa-
ber si hab r í a posibMidad de encontraV 
en ellas elementos utilizables para la 
segunda lectura del proyecto de con-
venio elaborado por la Comisión. 
La Comisión acordó no pronunciarse 
sobre esa resolución hasta dar por ter-
minados sus trabajos. 
Por la tarde el conde de Bornstorff 
y el delegado soviético, Lilvinoff , se 
apoyaron mutuamente. Lltvinoff, des-
pués de declarar que consideraba ya 
rechazado su proyecto, manifestó que 
estaba dispuesto a presentar otro de 
carácter limitado, pero con la condi-
ción de que se pusiera inmediatamente 
a discusión. 
El presidente de la Comisión le con-
testó que no h ab í a probabilidad de 
que se iniciara tal discusión inmedia-
ta, protestando Litvinoff en términos 
vehementes contra esa declaración del 
presidente. El conde Bernstorff propuso 
a su vez que se pidiera al Consejo de 
la Sociedad que fijara sin demora la 
fecha de la primera Conferencia del 
desarme. 
Los delegados francés y griego con-
n r ^ o n e s 6 " 5 ^ 1 6 ^ ^ reíUtar ^ ique'Tnsertamos en otro lugar de este' para la enseñanza privada, vemos que 
ChaMel, por su parte, declaró que|número, y que tomamos de la Estadis-i estos números nos dan la ^ 
cont inúan las conversaciones entre al 
I C30 V^UUOi» " — . 
¡dos veces y media más grandes que el 
acción. 11.200 millas. 
Los créditos previstos permit i rán la 
entrega de 271 nuevos aviones durante 
el año fiscal de 192G-20. 
LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
RUGBY, 23—Sir Samuel Hoare. mi-
L 0 D E L D I A 
Estella, el siguiente teilegrama: «Me fe 
licito sinceramente de la hidalga res-
puesta dada por el Gobierno español a 
¡a demanda del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, y, por tanto, de la 
seguridad que me da de trabajar nue-
vamente en Ginebra con el delegado es-
pañol en la obra de la paz y solución 
Las huelgas obreras se tendrá idea de la valiosa cooperación aclflca de io3 migi03 internacionales. 
|que prestan al Estado las instituciones Mp perm.ifo, pues, en nombre de Fran-
E s muy elocuente para hacerse cargo 1 privadas de enseñanza, que alguien sue- cja en ^ m(o pr0pio felicitarle por 
de los beneficios que sólo en el mundo | ñ a fantásticamente en ver desaparecer. esa ;Jeci<.i6n qiie expresa i03 sent-imien-
del trabajo ha reportado a España el ¡Nosotros, que tantas veces hemos pedl-|tog (.pnerales de su noblp país—Firma-
advenimiento de la Dictadura, el gráfico | do al Gobierno protección y simpatías | 
La Volnnté dice que la noticia ^ \ J f í & Augeics Sus característ icas s e r á n : 
retorno de España a la Sociedad de de larg0 p0r ^ 2 de altura; una 
Naciones será recibida con alegría P o r ^ J " ^ ^ de 16 oficiales y 45 hombres; 
cuantas personas piensan en el mundo veloci<ja(j máxima, 75 nudos; radio de 
que este noble país , que ha sabido 
conservar el elevado rango que le perte-
neció siempre, no podía eslar ausente 
en una obra consagrada al mantenimien-
to de la paz. 
FELICITACION DE BRIAND 
PARIS, 23.—El ministro de Negocio* 
E 
1 
,ninis,ros 1 • '•'SüTdá desde los aeródromos británicos 
de los aparatos que quieran intentar la 
travesía del Atlántico desde Europa a 
América por la razón de que los pilo-
tos Ingleses saldrían entonces de Fran-
cia o de otro país que no implantase 
esas restricciones. 
El ministro rinde homenaje al valor 
han Intentado el viaje y 
K r i g S a, presidente J.1 Consejo < * « - ^ u r 6 „ P -nnc . ado en n,rm,n 
Nuevo ministro inglés en 
la Santa Sede 
Míster Henry Chilton, que estaba 
en la Embajada de Wáshington 
I n d i c e - r e s u m e n 
Doportes P&g. 
Cinematógrafos 7 teatros Pág. 
Xa vida en Madrid P&g. 
Se sociedad, por cEl Abate 
Faria* Pág. 
El final de una leyenda (folle-
tín), por Angel Ruiz y Pablo Pág. 
tica de las huelgas, publicada reciente- su fuerza a nuestra demanda ante el Po 
gunos Gobiernos ac^eVTa' d r i i g 7 r a ¡ d i e n t e por el ministerio de trabajo i der público. 
relativas a la cuestión del ?0.m0 fácímente ^ 
, | m á x i m u m de jornadas perdidas lo al-
canza el año 1920, al que siguen losj En Vitoria, en Zaragoza, en Jerez y en¡ don Francisco José Urrutia, comunicán 
vergencias 
desarme. 
Politis, Marinos y el delegado inglés 
Arfatides Briand.» 
LA ACTITUD DEL BRASIL 
RIO DE JANEIRO. 23.—Eü ministro de 
1 Relaciones Exteriores, seflor Octavio 
Las tarifas telefónicas, Manga be i ra, ha recibido un telegrama 
del presidente del Consejo de Naciones, 
Cotizaciones de Bolsas , 





RUGBY, 23.—Ha sido nombrado mi-
nistro de Inglaterra en la Santa Sede 
míster Henry Chilton, que actualmente 
estaba destinado en la Embajada de 
Wáshington, con la categoría de ©nvia-i^ oiosario sentimental (Una de 
do extraordinario y ministro plenipo- Hj tantas) por cCurro Vargas»... Pág 
tencíario. | Chinitaa, por cViesmo» Pág. 
• • • N Paliques femeninos, por «El 
de la R.—Míster Henry Getty Chil-! Amigo Deddy» Pág N. 
ton tuvo su primer cargo de agregado 
a la Embajada de Viena en 1903, un 
a ñ o después de su ingreso en la carre-
ra diplomática. En 1905 pasó a Copen-
hague de tercer secretario, y con la 
Se non e vero. 
8 
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MASSIS.—Reorganización de loe sef-
•icios snnitarioa municipales.—Se pre-
para nna Exposición del Libro Snd-
misma categoría sirvió en La Haya y i ! americano.—Diez y eiete mil pesetas de 
loe Estudiantea Católicos para la Ciu-
dad Universitaria. — La Academia de 
Medicina no admite la dimisión al doctor 
Cortezo.—Don Eloy Bullón, académico 
de la Historia.—El doctor Calatayud 
habla de ra viaje a Cuba y Norte-
américa (página 5). 
—«o>— 
PBOVIWC1AS.—Frente a Tarifa nau-
fragó un vapor sueco y perecieron el 
capitán, el piloto y varios tripulante*. 
En Salamanca se celebrará una sema-
na de conferencias «obre literatura 
mística.—Crisis obrera en Zafra (Ba-
dajoz).—En Puebla del Río (Sevilla) 
unos ladronee robaron 15.000 duros 
Se celebró en Barcelona la fiesta del 
Patrono de los monaguillos, San José 
Oriol (página 3). 
EXTRAKJEBO.—Telegrama de Briand a 
Primo de Rivera felicitándole por la 
vuelta de España a la Sociedad de Na-
ciones.—Protecta en el Reichstag con-
tra la persecución religiosa en Méjico. 
Una sesión confusa en la conferencia 
del desarme; Litvinof anuncia otro 
proyecto ruso. — Nuevo embajador de 
Inglaterra en la Santa Sede.—El terre-
r r ^n i f ^ f n r n n miP itmnrnhan i con- de 1919 y 1923> en los ^ue la cifra as'1 Burgos se han formulado protestas por, doie la decisión deO mismo invitando al 
manuesiaron que iguurauau ^<is ^uu lciende respectivamente, a siete, cuatro!la elevación de las tarifas telefónicas.1 Brasil a reingresar en la Sociedad d* 
^ í f Comisión susnendió la sesión sin ̂  tres m511ones- En cambio, el trienio Aun 8e recuerda el pleito suscitado en Naciones. 
i-a oom sion sut-penuiu 1a b^uu « " j j j ^ 1925 y 1926 alcanzan un promedio,Santancler sobre el mismo extremo, quej Bi Sefior Mangabeira ha contestado el 
votar ñaua . aproximado de medio millón, y en é l ^ u r ó varios meses. Nuestro colaborador s á j e n t e telegrama: «Al acusar recibo 
LA LUCHA CONTRA LA GUERRA .merece destacarse el de 1926. en que ni oiascoaga habló también recientemente a vuestro telegrama, en el cual me co-
siquiera se llega a esta cifra. sobre el mismo asunto, refiriéndose a BU- municá i s que e1 Consejo de la Sociedad 
PARIS, 23.—Comentando las sesiones! No se ocultan las consideraciones pro-1 bao. p0r otra parte, en poblaciones delde Naciones ha adoptado, por unani-
de Ginebra y el proyecto de un Tratado ¡pists de esta estadís t ica . Siete millones ¡ ^ n o r importancia que las citadas se midad el acuerdo de dirigirse una co-
multilateral de arbitraje, el Petit Journal 'de jornadas perdidas, cifra m á x i m a al- ^an dado de baja muchos abonados. i municáclón con un texto igualmente 
dice que Francia desea que el pacto canzada, representan, sólo en jornales Ante la persistencia del hecho, hemos aprobado, expresando los buenos de-
calculados a siete pesetas, 49 millones de insistir en nuestro punto de vista.! seos paT.a ei Brasi,i preste su coo-
de pérdidas para los obreros. Por esta c o m p a ñ í a tiene derecho a una eleva-¡ peraci6n a la eTninente Asamblea, sin 
cifra puede calcularse lo que perder ían ción de las tarifas. Abonan sobre todo'hab(ir tenido todavía el honor de reci-
los patronos, y, en últ imo término, lo esta determinación las mejoras manlfies- b¡r la comUnicaci6n anunciada, me es 
que se perjudicaría la economía nacional tag introducidas en el servicio, tanto| muv, to €Xpresaros y transmitiros 
por la disminución sensible de la circu- Urbano como interurbano. Pero a la! ias "gracias muy cordiales del Gobierno 
lación de esa riqueza. iCompañía le interesa m á s que a nadie bras.neno os sentimientos v alta es-
A esto hay .que añadir la sene de con- mantenerse en los limites de la justicia tiTna ' la instituc¡ón de Ginebra en 
tensamente el resultado de la sesión oe-lAictos que jale9 P e f u\bafonHe.s ° " f ; " J ° y en « * * * * con e] Públ ic0 :nada fueron afectadas por la retirada 
lebrada ayer por la Comisión prepara-'en el mundo industrial: la disminución procedimientos abusivos que le creen 1 ^ &u^nte ^ la Sociedad 
^ r i a del desaine, en Ginebra, critican- ^ P r ^ u ^ f a ^ l c ^ ^ T ^Ta^bient^de8fa7rí lr .{!1 no ha dejado de cooperar con ella de 
¡prohibiendo la guerra sea propuesto por 
! todas las potencias europeas que pue-
dan ser amenazadas por un conflicto 
i y muy particularmente por las poten-
¡cias que forman la Peítfe Entente. 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS, 23.—Los diarios comentan ex-
la actitud del dele-iP1"68^0 not:orio de las industrias en el No le conviene a la Compañía dar esa 
mercado comercial, la sust racción de las sensación de fortaleza en el abuso, mu- hecho por la fidelidad a los ideales determinaron su creación para el 'actividades intelectuales y directoras del cho m á s cuando ya tiene la experiencia| ^ ja ^ universal.» 
en Bruselas: en esta capital ascendió 
a segundo secretario. Fué trasladado a] 
Berlín en 1910 y volvió a La Hava tresj 
años más tarde. Ascendió a primer se-| 
cretario en 1915 y en 1918 fué enviado 
a Wáshington y de allí como consejero 
de Embajada marchó a Río de Janeiro 
en 1920. Cuatro años después fué de-
signado para ser ministro plenipoten-
ciario en Wáshingtom, donde ha perma-
necido hasta ahora. 
Míster Chilton nació efl 15 de octubre, 
de 1877. Se casó en 1911 con miss Kathe-
r in^ O'Brien, hi ja de un embajador ñor-i 
teamericano. Tiene dos hijas. 
E L NUNCIO E N L I B E R I A 
MONROVIA. 23.—Monseñor Oge. Pre-¡ 
fecto de las Misiones apostólicas áfrica-1 
ñas . ha sido nombrado Nuncio de Su 
Santidad en la república de Monrovia j 
U N A A D V E R T E N C I A 
L'Onservatore Romano ha publicado la 
siguiente nota: 
«El Comité Central para I tal ia de la 
Obra de Preservación de la Fe en Pa-
lestina nos comunica lo que sigue: 
«Sabemos que, a nombre del señor 
Temístocles Bertucci, ex secretario ge-
neral para Italia de la Obra de Pre-
servación de l a Fe en PaJestina—cargo 
« 1 n i que ha cesado hace un año—y 
usando también el nombre de presiden-
té de la Obra, monseñor Carlos Cremo-
nesl. Arzobispo de Nicomedia y limos-
nero secreto de Su Santidad, se está 
organizando en Suiza una Sociedad Anó-
do unán imemente 
gado soviético. 
El Fígaro dice que el señor Litvinoff j^¿aj0> de sus preocupaciones técnicas, del pTeito de Santander. Allí intervino 
es un verdadero modelo de intemperan-|para atender exclusivamente a remediar ei gobernador para arreglar el asunto.!_; ^ . "' " j ~ 
ola. y pide Vi la Comisión del desarme :log dañog de la huelga. el acobardamien- y agí t endrá que ser en otros lugares, E s t u d i a n t e s SOSpCCnOSOS 
que ponga fin a un debate que califica lto del capital en la realización de nue-lporque en tales cuestiones no debe haber l i K ^ r f - a r l 
de comedia. vas industrias; la desmoralización y el vencedores y vencidos, y un justo arbi- e n l l O e r L d . U 
El Gauloís estima que la Comisión mal ggpíritu de la clase obrera, traduci- traje ofrece la mejor solución, 
del desarme ha conseguido poner a dis- dos, aun en los d ías de trabajo, en me 
VISADO POR LA CENSURA 
Parlamentarismo puro 
LA HAYA, 23.—Han sido puestos en l i 
bertad los cuatro estudiantes indios que 
fueron detenidos recientemente por or-
den de las autoridades, por considerár 
seles sospechosos de organizar un movi-
miento revolucionario en las Indias 
doctor por Oxford 
; m m ios o r a r o s 
[NIA 
de los que 
de los que tengan la intennun de ha-
cerlo en el futuro; pero prefiere que 
no se hagan nuevos intentos mientras 
los aviones no fenffan más resistencia 
y puedan soportar más largas y dura-
deras travesías. 
Aludió también a la muerte de Kin-
tioad. y dijo que sí en los intentos que 
se hari hecho para conseguir el rerord 
de velocidad no se tratase sino de una 
hazaña deportiva, no estar ía justificado 
el riesgo; pero hay algo más que la 
gloria del record, y es el progreso que 
en estos ensayos alcanza la naveca-
ción aérea. Por eso no se suspenderán 
ios intentos, contra lo que algunos pe-
dían. 
UN VUELO AL POLO 
NTF.VA YORK, 23—El capitán George 
L. WUking y al teniente R. Nielson ca-
lieron ayer de Fairbanks ^Alaska) con 
rumbo a Point-Barrow. en la costa Nor-
te de la mencionada península . 
Este recorrido constituye la primera 
napa a través de las regiones árticas, 
con objeto de llegar a las costas asiá-
ticas. 
E L "RAID" DE LADY BAILEY 
EL CABO. 23.—El diarlo Star, de Jo-
hannesbourg. ha telegrafiado al avia-
dor Bentley, que se halla actualmentp 
en Jinja (Africa oriental), preguntán-
dole si estarla dispuesto a escoltar a la 
aviadora layd Bailey. que intenta un 
vuelo de Inglaterra al Africa del Sur 
v que se halla actualmente detenida en 
El Cairo, reparando pequeñas averías 
del motor. 
De esta proposición ha sido adver-
tida por el mismo diario la menciona-
da aviadora. 
En el caso de obtener una respuesta 
afirmativa, el diario Star se éompro-
mete a sufragar todos los gastos qu»-
origine el vuelo. 
LA SUERTE DE HINCHLIFFE 
LONDRES. ?3.—Telegrafían de Oitawa 
al Times que un oficial aviador, que 
salió por orden superior a explorar las 
regiones del Norte del Estado del Mai-
ne, con motivo de los rumores que circu-
laron acerca de un posible aterrizaje 
en aquellos parajes del avión de Hin-
chliffre, ha regresado a Ottawa sin ha-
llar el menor rastro del «Endeavour» 
¡posición de los soviets una tribuna de nor producción. Y ¿ p a r a qué seguir ha-
propaganda para la Tercera Internado- blando? Absurdo sería negar que el an-
ual, mentó observado en la actualidad en la 
I L'Home Libre hace observar que la riqueza industrial española se debe, en 
isesión de ayer ha constituido una de-Iparte. al establecimiento de la paz so- Bél ica necesitT^ña ley de arrenda 
: rrota más para la tesis del señor L i tv i - cial gn el mundo del trabajo. mientes rúst icos que modifique los an- orientales holandesas. 
:inoíf- I De este hecho tan halagador debemos ticuados preceptos consagrados a este ~ 
El -VaM-n dice que la actitud del d e l e - f e l i d ^ pi p J J j K C f Á y ^ n l ^ i n 
irado soviético ha dado un buen resul- mer término, por cuanto significa una Hace iete el partido ca. J J ftgU Qgj H l S l l a n i S l d n , 
lado, que ha sido el de conseguir !a promesa para el florecimiento de la eco- tól¡co preS€ntó ^ Parlamento un pro-* J 0 
i unanimidad contra la tesis defendida ¡nomía nacional y un avance importante to de reforma En gug líneaa genera. 
por Litvinoff. en el campo social. Ante él no es ex- leg ge pr0p0nla la duración mín ima obli-
|¡ ^ t r año que el país no tenga prisa por sa- gatoria de log aiTÍendoa y se reglamenta-
hr de la Dictadura. ban laa mejoras aplicables a las fincas. 
La enseñanza privada ̂  como t ambién su pago al colono al Va a restaurar en SU país una ni de sus tripulantes. 
abandonar és te el predio por fin del Universidad destruida hace mil j j y "RECORD" COMERCIAL 
El "Anuario Es tadís t ico de E s p a ñ a " arrendamiento. años por los tártaros IONDRES 23—Un avión inglés con 
correspondiente al año 1927 ofrece datos E l año pasado logró el partido cató- _ i J _ \ n ' ^ ^ ocho toneiadas/hizo 
de gran interés para poder apreciar lo lico que la C á m a r a popular votara la RUGBY. 23.—Los Reyes del Afghans- ayer el recorrido París-Londres en una 
que significa y representa la enseñanza ley, pero elevando a nueve años el tiem- tán han iáo hoy a 0xford para qUe e l ¡ho ra treinta v cinco minutos, con 
privada en nuestra Patria po mínimo de duración del contrato. Monarca recibiese el grado de doctor |una velocidad media de 230 kilómetros 
De los cuadros estadíst icos sacamos que era de tres en el P ^ y ^ t o - ..honoris causa». Como es tradición, los por horai lo que constituye el .record, 
en claro que m á s del 25 por 100 de losj E l Senado, a fines de 1927, aprobó a ^ rso3 se pronunciaron en latín. £ara los aparatos de este tipo. 
matrÍCUlad0S vez.la Ify. Pero redujo a ^s dichos, rec¡bió la invest ¡dura de ma- P E1 citado avión transportó en el via-
escuelas primarias per tenecían a cen- tres anos el plazo que los diputados U- ¿ B¡rkenhead) que actuaba eJ je a n ° r . o n ™ además de una cier-
Con numerosa asistencia de jóvenes tros de enseñanza no oficiales. Como el cieron de nueve. Ahora retorna la cues- lord Cave, que se1 ta camidad d ^ correo 
se celebran brillantemente durante esta Estado y los Municipios han gastado en tión al Congreso... e n ^ e n t r r e n f e r m o El secretario de la canlldad de correo-
semana en la Catedral los anunciados atenciones de sus escuelas 104 millones. L a Comisión correspondiente se ha re- c 
M a ñ a n a c e l e b r a r á el Obispo de 
Madrid una misa de c o m u n i ó n 
í o c T i í li ejercicios espirituales organizados por la de pesetas en ese : su ^ c t ^ e n vueWe^a_hacer ^ ^ i e n e ^ p r ^ s k o 1 1 ^ í u n d í í n Pesquero francés abordado 
tados (páginas 1 y 2). Unión Diocesana de la Juventud Cató- que las escuelas privadas, que han 30s-;de nueve años la duración mín ima deli TTnívPr . idad o u e ^ 1 H r P n I lica de Madrid, y dirigidos por los pa- tenido la cuarta parte de la población arriendo. Los componentes de la Comí- lvaD"1 una unuersioaa que sea ei cen-i 
dres Alarcón y Garrido, S. J. Hoy ter- escolar, han ahorrado al Estado la cifra sión citada son tres católicos, tres socia-:tro de la cultura y del saber esa, 
m i n a r á n los actos generales de estos de 27 mülones de pesetas. listas y un liberal. Los votantes en fa-.parte del mundo, y de este modo, hacer 
ejercicios. Fáci l es por este camino averiguar el vor de los nueve años bandido los cua-lreviv,r 
propaganda en los cuales se anuncia 
una lotería mundial por cien millones 
de dólares. 
»Para evitar posibles equívocos, la 
presidencia del Comité Central para 
Itn1 n de la Obra d? r< 
por un buque alemán 
LOR1F.NT, 23.—El barco pesquero «La 
Mañana h a b r á confesiones en la Cate- ahorro que los colegios de segunda en- tro últ imos. i ™ ! años existía en las orillas del OxusjRobarte», de la matr ícu la de Port Loui?, 
!a ríL?11.. Palef<t,i^a' actividad es-|dral desde laa cinco y media de la ma- señanza suponen para el Estado. Losj Si la mayor ía de la C á m a r a popular jU™ Universidad conocida^en el mundojfué abordado al Oeste de la Isla de Yeu 
' por el paquebote a lemán «Gratia», que 
se dir igía de Flesbury a Burdeos. 
El barco francés, que llevaba encendi-
das las luces reglamentarias, sufrió gran-
des averías, siendo remolcado por el bu-
que alemán, después de salvada la t r i -
pulación, hasta el puerto de Lorient. E' 
patrón del pesquero ha recibido del co-
mandante del «Gratia» un certificado de 
ón demente f¡ . la colisión. 
tá limitada a Italia, declara que no baidrUgada. El mismo día, a las ocho y me-1 colegios dan enseñanza a unos 40.000 .mantiene el dictamen de la Comisión, e l^ntero, y que fué destruida hasta los 
nima con' objeto de recaudar fondos d&iio a nadie n i n g ú n mandato de or- dia, y en el templo citado, el Obispo de alumnos, para los cuales, si el Estado!proyecto de ley p a s a r á otra vez al Se-jcimientos por el conquistador tá r ta ro 
para la Obra antedicha, para lo cual'&anizar Sociedades en el extranjero, y Madrid-Alcalá ce lebrará la misa de co- quisiera crear los debidos Institutos, se,nado... Jengis Khan.> 
se han difundido algunos opúsculos de !mucho men05 de Promover loterías mun-muni5n> ' i neces i tar ían 166 (calculando 40 alumnos; Semejante cubileteo no es, clertamen-! «Nosotros desde Oxford seguiremos 
diales. Todas las Asociaciones de jóvenes ca-ipor curso). Esto acrecenta r ía el presu- te, una apología del parlamentarismo...kon el mayor interés la" ejecución del 
«Y porque sabemos que por algunos tóbeos que ten ían anunciados actos para puesto de la segunda enseñanza en 16 Después de relatarlo, "Le Paysan1*, ór- lpropósito, y quizá el hermano de la Reí 
ha dicho que la citada iniciativa pro- l a m a ñ a n a del domingo tomaron el mülones de pesetas, suponiendo 1.000 pe- gano de los agricultores belgas, por úni- jna del Afghanis tán , que está ahora es se 
cede 
demos 
de acuerdo con la Santa Sede, po-acuerdo de suspenderlos para facilitar,setas de gasto por cada alumno. Afiá-,co comentario parafrasea la conocida ex- tudiando entre nosotros, v ivi rá lo bas-
s asegurar que esto es completa- l a asistencia de los jóvenes a los solem-jdase a todo esto los intereses del enor- ic lamación: "¡Y, sin embargo..., en el tante para llegar a ser el rector de esa 
. fartso , nos 11-r-d° la Catedral. |me capital invertido en los edificios, y^ampo urge la ley!" lUniversldad. 
Sábado 25 de marzo de 1928 (2) E L D E B A T E MADRÍD.—Arto XVIH.—\úm. 5.832 
E L a R e i n a de R u m a n i a 
I sa le p a r a C h i p r e \ 
o 
L a a c o m p a ñ a la pr incesa l l eana 
Se dice que Bratiano quiere des-
tituir a los diputados agrarios 
- —o— 
ÑAUEN, 23.—Según el "New York I 
Herald", la reina María de Rumania y¡ 
la princesa lleana saldrán mañana de i 
Buacarest para Chipre, en donde pasarán 
una temporada, al menos, según el co-| 
rresponsal, hasta que se calme la actual \ 
tensión política. 
¿BRATIANO, D I C T A D O R ? 
B E R L I N , 23.—El presidente del Go-: 
bierno rumano, Vintila Bratiano, parece 
ser que se ha decidido a imitor la con-¡ 
ducta de Mussolini, anulando los poderes 
de todos los diputados agrarios, a los| 
que considera como dimisionarios por ha- ¡ 
ber faltado a las últimas sesiones de la| 
Cámara. 
* * « 
VTENA, 22.—Telegrafían de Bucarestj 
que de un momento a otro se esperan 
grandes acontecimientos en Rumania.: 
Entre los oposicionistas ha cundido el| 
entusiasmo a raíz de lo que ellos llaman 
"la marcha sobre Bucarest", y Maniu 
datos recibidos, no han perecido má$ ha manifestado que. después del éxito | 
que dos personas. â manifestación del pasado domin-¡ 
T n m b i é n es muy reducido el número'go en la capital, no era preciso espe-l 
de heridos, ya que só lo alcanza a un,i!rar 31 22 de abril Para aguardar el re-i 
veintena ¡sultado de la magna reunión que ten-
x » * drá lugar en Alba Julia, y que el par-
N. de la R . — E l monte Popocatepetl .tido campesino debe posesionarse del 
( « m o n t a ñ a h u m e a n t e » ) es el m á s c o ¡ i - ! P o d e r inmediatamente. 
E n los círculos oposicionistas de Buca-
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L Y A N Q U I 
LOS EFECÍOS 
DEL TEfMOÍO 
£L VOLCAN POPOCATEPETL 
HA ENTRADO EN ERUPCION 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Méjico al 
«Matín», v ía Londres , que el terremoto 
que se s i n t i ó anteayer en la capital fede-
ral ha causado la muerte de varias pei-
sonas, y que numerosas casas se hun-
dieron. E l v o l c á n Popocatepetl ha co-
menzado a arrojar «írandes columnas de 
lava. ^ 
De Oaxaca anuncian que a consecuen 
c ia del temblor de t ierra, resultaron lie 
ridaS 20 personas. 
Durante el ' f e n ó m e n o s í smico , un ¿ran 
n ú m e r o de casas oscilaron de manera 
alarmante, y las campanas de las igle-
sias estuvieron sonando solas. 
* * * 
M E J I C O , 23.—A pesar de la gran vio-
lencia que revistieron los temblores de 
t ierra registrados el pasado m i é r c o l e s , y 
que alcanzaron a doce de los Estados del 
territorio mejicano, s e g ú n los ú l t i m o s 
siderable de la r e p ú b l i c a mejicana. Tie-
uninos 
ne en su parte superior dos picos; el 
Mayor y el Espinazo del Diablo, cuya 
altura, respectivamnte, es de 5.452 y 
5.240 metros. El crá ter en forma de elip-
se mide unos 825 metros en su d iámetro 
mayor, y 750 en el menor, con una cir-
cunferencia de 2.500 metros. 
La primera exploración de este volcán 
y las únicas ascensiones hasta su cum-
bre, realizadas hasta el siglo XIX, las 
efectuaron los primeros conquistadoies 
e.-pa»oles. En 1519, Diego de Ordán, com-
pañero de expedición de Hernán Cor-
tés, subió hasta la cumbre para recogci 
azufre destinado a la fabricación de pól-
vora... A l año siguiente, varios soldado-
de Cortés realizaron la misma proeza. 
Y, finalmente, en 1524, Montaña y Me-
sa descendieron hasta 23 metros del crá-
ter para recoger azufre. Todas las ex-
pediciones científicas que, desde enton-
ces, intentaron escalar la cumbre, i ra-
casaron, hasta que en 1857 pudieron lle-
gar Sonntag y Lavoirriere. 
Varias erupciones del Popocateptl se 
recuerdan, principalmente en el siglo 
XVJ. De ellas, las más violentas fueron 
ías de los años 1519 y 1548, en las que, 
si bien se llegaron a distinguir desde lar-
ga distancia grandes llamaradas, no sa-
lió lava alguna. 
Varios temblores de tierra se han pro-
ducido entre las erupciones. Los 'más 
violentos fueron los de abri l de 1845 y 
diciembre de 1864, que ocasionaron la 
destrucción de numerosos edificios de 
Puebla y Méjico. Esta ú l t ima ciudad dis-
ta del Popocatepetl 88 kilómetros. 
Ofensiva de Chang K a i 
Shek en Cantón 
LONDRES, 23.—El diario London Ti -
mes dice que el general Chang-Kai-Shek 
ha conseguido recuperar la parte supe-
rior de Cantón. 
UNA R I S A E N T I E N T S I N 
PEKIN, 23 (De la Agencia Indo Paci-
íic).—Telegrafían de Tientsin dando no-
ticia, de una r iña tumultuaria surgida 
entre belgas y chinos, en la que re-
sultaron heridos varios de los primeros. 
Ejército en Francia 
rest se afirma la creencia de que Titu-
lesco, tan pronto como regrese a la ca-
pital, presentará su dimisión a Bratiano, 
y éste tomará el pretexto de la dimisión 
del ministro de Negocios Extranjeros 
para presentar la suya y la de todo el 
Gabinete. 
Se añade que entonces la Regencia 11a-
jmará al jefe del partido nacionalista 
campesino, el mayor adversario de Bra-
tiano, para que forme Gobierno. 
E L R E G R E S O D E L P R I N C I P E 
V I E N A , 23.—Noticias recibidas de Bu-
carest por conducto particular afirman | 
que el partido nacional campesino se j 
solidarizaba con los que defienden el re- j 
greso inmediato del principe Carlos, eni 
el caso de que él no sea encargado de| 
formar Gobierno antes del dia 28 de' _ . ,, 
abril. " C a r n e t s " p a r a conocer la s i t ú a 
Otra noticia de índole más delicada| CÍÓn militar de SUS afiliados 
llega hasta afirmar que los partidarios —(• 
del Príncipe están llevando a cabo todos|F descubiertos por un policía 
los preparativos para una venida, la que v" • w * * " * » ^ K w i « n p l u v i a 
se llevaría a cabo en una forma inopina- se fingió comunista 
da, añadiendo que el Príncipe usaría 
un avión desde Viena, aterrizando en 
Gluj o en Alba Julia, donde posee el 
mayor núcleo de partidarios, en donde 
llevaría a cabo su proclamación como 
Rey de Rumania. 
I N C I D E N T E D E F R O N T E R A 
B U C A R E S T , 23.—Una nota oficial 
desmíente que haya habido víctimas a 
consecuencia de un supuesto incidente de 
frontera ocurrido en Targul. 
* * * 
Misiones a los n e g r o s L ^ R ^ 
UNA C A R R E R A Q U E NO H A T E R M I N A D O A U N 
L a lucha en el seno del partido republicano parece limitada a Dawes y 
Lowden; pero Dawes, el vicepresidente de la nación, no ha contestado aún 
si presenta o no su candidatura. 
{The New York Herald Tribune.) 
NUEVA YORK, 23 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—Después de unas 
misiones dadas por padres capuchinos 
en la iglesia de San Benito de Palermo, 
de esta ciudad, templo al que concurren 
exdlusivamente individuos de raza ne-
gra, fueron bautizados 96 adultos. 
Al primero de los neófitos le fue-
ron administradas las aguas bautisma-
les por el Obispo auxiliar de Nueva 
York; después continuaron celebrando 
el sacramento varios padres capuchinos, 
redentoristas y franciscanos. 
El Papa lia concedido la dignidad de 
archimandrita al padre Ghosh, párroco 
de los católicos sirios aquí residentes, 
adscritos a la iglesia del Salvador, en¡ 
la que se celebró la toma de posesión 
con la solemnidad de ritual. 
—Nos comunican de La Habana que 
el día 1 de abril se emprenderán las 
obras de reconstrucción del Colegio de 
los Jesuítas, en Cienfuegos, incendiado i ; 
hace tres semanas. 
I N S T I T U T O R E U S 
En 1 de abril y en el amplio local que 
en la Puerta del Sol (Mayor, 1), tnvo la 
Compañía de Teléfonos, inaugurará el an-
tiguo y acreditado «INSTITUTO R E U S > 
un espléndido internado, montado con to-
da*; las comodidades modernae y en ed 
que estará encomendada la vigilancia de 
•?up alumnos a señores sncerdotee. Para 
detallee, prospectoe. etc., diríjanse al D I -
R E C T O B B E L «INSTITUTO BEUS», P R E -
CIADOS, 23, M A D R I D . No tenemos Apar-
tado en Correos 
Muebles de lujo y económl-
COe, Costanilla Angeles, 15, 
iciones y concursos 
Inspectores municipales de Sanidad.—El 
día de ayer ha dado comienzo el segundo 
ejercicio. Los de Epidemiología actuaron 
en el Parque de Sanidad y loe de Desinfec-
ción en el Hospital del Rey, con temas 
sacados a la suerte. Loe primeros diser-
taron sobre «Desinfección química y apa-
ratos de desinfección con formaldehido», 
y los segundos sobre «Técnica de la reco-
gida de pus y envío al laboratorio». 
De estos ejercicios res\iltaron aprobados 
los siguientes opositores: 
Don Miguel Aguilar, 32; don Domingo 
Hernández, 33; don Gonzalo Esteras, 32; 
don José María Montero, 28; don Higinio¡ | , 
Dullorca, 33; don Cecilio Ternero, 32; don jn 
José CejarroJ, 27; don Enrique Jaso Rol- j i ; 
dán, 30; don Casimiro Emilio Dueñas, 28; i " 
don Aurelio Benito, 26; don Diego Ar - |U 
turo Moral, 26; don Luis Borras, 26; don | | ! 
Tólix Soto, 32; don Mario González, 29; jh 
don César Torres, 25; don Federico Mar-j 
tín, 36; don Francisco Lerol, 29; doo Fran-
cisco González, 31; don Rafael María Iran-i 
Izo, 33; don Ramón Sanz Maldonado, 39; | 
[don Joaquín Piee, 32; don José Martínez 
[Calero, 25; don Francisco Pérez, 25; don 
A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
R o b - V i d a Miret 
No es más que \ina horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMBARAZO ROB-VIDA 
número 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propia^ 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venita en las farmacias y en el 












C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os fe base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICQ 
del 9r. Vicent» 
W E M V A C U P -A Tt H A C I A S 
• 1 ^ 1 l 'O* 1 I 11 l'omínguoz, 31; do<n Luis Bastero, 
Los comunistas, espías del bigue e l ha l lazgo d e « / M í : i « ; « l t 
|món Moreno, 31; don Manuel Morales, 26; 
PARIS, 23.—Es muy curioso e l medio 
de que s© ha valido la Policía para po-
nei en manos del minietro del Interior, 
Barthou, el «carnet» empleado por 3l 
partido comunista. 
El prefecto del Norte, sabedor de que 
los comunistas se preocupan vivamen-
te de la situación mil i tar de sus afilia-
dos, envió un inspector a la cuenca 
hullera, el cual solicitó la inscripción en 
la célula correspondiente. Después de 
B U C A R E S T , 23.—Se dice que en la muchas pregunlaá. los jefes comunistas 
frontera rumana ha surgido un incidente 
entre la guardia fronteriza rumana y un 
grupo formado por cinco campesinos 
húngaros, quienes recogían leña en te-
rritorio rumano. 
Parece que la guardia rumana hizo 
fuego sobre el grupo, matando a un hom-
bre y deteniendo a otro. 
Negociaciones de Holanda 
sobre el caucho 
LA HAYA, 23.—El Comité holandés de 
productores de caucho va a entrar en 
negociaciones con los |productores y 
consumidores extranjeros. Dentro de 
breve plazo se iniciarán estos trabajos, 
encaminados a mejorar la situación ac-
tual de esta industria, entablándose ne-
gociaciones con ese objeto con impor-
tantes entidades de Londres y de los 
Esiados Unidos. 
M a c i á en la Argentina 
BUENOS AIREsTtiT^El Gobierno ar-
gentino autoriza por un decreto Armado 
hoy al coronel Maciá para permanecer 
en territorio de la república por tiempo 
indefinido. 
C I N E M A D R I D 
Lunes exhibición de la superproducción 
EL REY DE REYES 
La más formidable película 
L u n e s en C I N E M A D R I D 
le entregaron el «carnet» para que ex-
tendiese su adhesión. El inspector apro-
vechó un descuido para salir huyendo 
del lugar. Aunque acto seguido salieron 
en su persccxición numerosos obreros co-
munistas, el policía pudo burlarlos y en-
tregar el «carnet» de adhesión a sus je-
fes. 
* * * 
JV. de la R—El carnet a que se refiere 
el anterior telegrama fué distribuido en-
tre los afiliados al comunismo en Fran-
cia, siguiendo, según parece, órdenes di-
rectas de Moscú. 
En él se hace constar el regimiento 
o Cuerpo en que el interesado ha ser-
vido, así como su situación mil i tar pre-
sente y el lugar a que les corresponde 
incorporarse en caso de movilización. 
Como se ve, ello significa la recons-
titución, para Moscú, de todos o parte 
de los planes de movilización. 
Se anuncia que el Gobierno francés, 
como consecuencia de este descubrimien-
to, perseguirá a los encartados como 
cómplices de un delito de espionaje y 
de atentado contra la seguridad del 
país . 
E L A L C A L D E D E B U R D E O S 
E S S O C I A L I S T A 
PARIS, 23.—Telegrafían a «Le Ma-
lin» que Mr. Marquet, alcalde socialis-
ta de Burdeos y diputado por la Gl-
ronda, i rá a la cabeza del Ayuntamien-
to a re' iLir a Mr. Poincaré en su pró-
xima visita dicha capital. 
La intención del alcalde de Burdeos 
es decir a l jefe del Gobierno francés 
que es al hombre a quien va a saludar, 
pero que él cont inúa irreductiblemen-
te opuesto a su política. Marquet no 
asistirá, por lo tanto, al acto del ban-
quete que se celebrará el domingo, en 
el cual Poincaré pronunciará un im-
portante discurso político. 
R E F O R M A S E N E L U N I F O R M E 
PARIS, 22.—El ministro de Marina 
armas en Londres 
Numerosas detenciones en Lon-
dres y Dublín 
—o— 
LONDRES, 23.—La Policía trabaja ac-
tivamente para aclarar el asunto del 
contrabando de armas y ha practicado 
ayer nuevos registros en diversos pun-
tos de Dublín. 
Un obrero ha hallado en un campo 
buen número de armas de fuego, guar-
dadas en cajas y cuidadosamente en-
terradas. 
El «Daily Express» dice que en los 
«docks» de Londres se han hallado 
ocultos 56 revólveres y 10.000 cartuchos, 
recientemente desembarcados de un va-
por que hace la t r aves ía entre Ambe-
res y Londres, armas que se guarda-
ban en espera de una ocasión favora-
ble para su dis t r ibución. 
El mismo diarlo dice que durante los 
últ imos meses han sido enviados a 
Inglaterra varios millares d© revólvs-
res y pistolas automát icas , ' proceden-
tes en su mayor parte de un determi-
nado país y desembarcados secretamente 
en la costa por canoas automóviles. 
I N D I V I D U O S D E T E N I D O S 
LONDRES. 23.—Con motivo del hallaz-
go de armas y municiones para los 
republicanos irlandeses, con t inúa Ha 
Policía practicando numerosas deten-
ciones, tanto en terri torio de Inglate-
rra como de Irlanda. 
señor Laygues, prosigue la serie de re-
formas que ha emprendido para hace»-
más práctico el uniforme de los ma-
rinos franceses. 
Hace algunos meses el ministro de 
Marina dotó a los oficiales de Marina 
de una nueva gorra, modelo rígido, con 
un escudo dorado. Ahora ha decidido 
adoptar un modelo análogo para los ofi-
ciales y marineros y para los alumnos 
de la Escuela Naval y de las Escuelas 
de Ingenieros mecánicos navales. 
El ministro de Marina ba reemplaza-
do también el casco usaáo por los ma-
rinos de los barcos franceses de las co-
lonias por un nuevo casco más ligero y 
más práct ico. E l casco de los oficiales 
será adornado con el escudo dorado de 
la gorra y el de los marineros llevará 
una cinta, en la que con letras dora-
das figurará el nombre del navio. 
Esta úl t ima reforma era solicitada in-
sistentemente por los oficiales de los 
barcos de guerra de las colonias desde 
hace bastante tiempo y se pondrá en 
ejecución paulatinamente en los barcos 
de servicio en el Extremo Oriente. 
don Emiliano Jaliete Torre, 30; don Joa 
quín Pascual, 34; don Jeeiís Pisón, 36; don 
Augusto Jimeaio, 35; don Antonio Landa, 
27; don Ignacio Villarin, 26; don llauiiro 
Valdés, 35; don Nicoláe Navarro, 27; don 
Bleuterio Alonso, 26; don José Pesé, 37; 
don Agustín Hidalgo, 32; don Juan No-
gales, 3; don Euialio José Antonio López, 
27; don Miguel Nieto, 25, y don Joian Ma-
llafrá, 30. 
Judicatura.—Han Kido aprobados en eJ 
primer ejercicio loe siguientes opositores: 
Don Luis del Prado, 20,91; don Librado 
Bermejo, 17,75; don Román Rodríguez, 
20,71; don Rosendo Ferrán, 23,30; don To-
más Escalonilla, 19,47; don Joaquín Ma-
ría Polonio, 23,17; don Víctor Navas, 16,75; 
don José Migue! Mussuet, 19,50; don Va-
lentín Vegas Kuiz, 16,52; doo Jesús Gar-
cía Gutiérrez, 21,50; don Francisco P. Bla-
nes Santonja. 21,82; don José Gómez Na-
veira, 22,57; don José Tomás Rubio Cha-
varri, 25,65; don Matías Gutiérrez Reda, 
don Francisco Blázquez Sánchez, 20,45, y 
don Antonio Filero Teijeiro, 17,85. 
El día de hoy están llamados para ac-
tuar por la mañana los opositores com-
prendidos entre loa números 40 y 59. 
Policía.—El próximo sábadofdía 31, a las 
doce de la noche, será el \iltimo d ía que 
.se admitan documentaciones para opositar 
á las vacantes anunciadas para ingreso en 
la Escuela de Policía. El número de ins-
tancias presentadas el d ía de ayer se ele-
va a 877. El sorteo de todos los concu-
rrentes posiblemente se verificará el día 
4 del próximo abril y el 16 del mismo 
mes; a las nueve en punto de la mañana 
darán comienzo los ejercicios, adviríicndo 
a los opositores que la hora de empezar 
los exámenes se llevará con máximo r i -
gor. El Tribunal todavía no se ha hecho 
público. Esperamos publicarle en. la pró-
xima semana. 
Abogados del Estado.—En los exájnenes 
de ayer tardo, correspondientes al primer 
ejercicio, tan sólo aprobó el opositor nú-
mero 30, con la puntuación de 32. Los 
ejercicios continuarán el día 24, llamán-
dose desde el número 32 hasta el 50 in-
clusive en último llamamiento del pri-
mer ejercicio. 
Cátedra do Lógica.—La cGaceta» de ayer 
dispone que la cátedra de Lógica Funda-
mental, vacante en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de San-
tiago, sea agregada para su provisión a la 
convocatoria de oposición libre, anunciada 
para proveer igual cátedra de la misma 
Facultad de la Universidad de Zaragoza. 
Interventor de Tondos de L a Laguna.— 
Por segunda vez, y por haber sido decla-
rado desierto el anterior, se anuncia con-
curso para proveer la Intervención de 
Fondos Municipales de La Laguna (Santa 
Cruz de Tenerife), dotada con el sueldo 
anual de 3.000 pesetas y 750 pesetas de 
gratificación, sin descuento. Puede solici-
tarse en el plazo de un mes. 
Ingeniero de Minas.—La «Gaceta» de ayer 
anuncia la provisión de la plaza de in-
geniero, vacante en la Escuela de Maes-
tros Mineros y Fundidores d̂e Linares. Se 
puede solicitar en el plazo de ocho días. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
H O Y Y M A Ñ A N A 
últimas representaciones de la 
SUPERPRODUCCION P A R A M O U N T 
L A F R I V O L I D A D D E U N A D A M A 
con P O L A NEGRI, A D O L P H MENJOU 
y ROD L A R O C Q U E 
SI ES UN "FILIA" PARAMOUNl ES LO MEJOR DEL PROGRAMA 
HA VISTO USTED Y A E L 
/ C I R C O K R O N E ? 
PRONTO SE MARCHA 
A pocos, pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
Hoy sábado dos funciones, a las cuatro de la tarde y nueve de la noche. 
E l parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual habrá un selecto concierto de la orquesta. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : 
A L M A C E N E S M A D R I D - P A R I S Y E N L A S T A Q U I L L A S D E L C I R C O 
L I B R O S G R A T I S 
«El. QUIJOTE» Y U N G R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quilote» íntegro, bellamente encuadernado on tela y oro, con 464 gran-
des páginas e ilustraciones, en bnen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sólidamente encuadernado en cela, con plancha: 776 pági-
nas, 800 grabados y las últimas, palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Quijote» y el tDiccionario», se regalan a quien 
se suecriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las eucuadernacionea de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( e l d e b a t e , B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas .. 
ge suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. Pirma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los mái famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio mny económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
¿ E N D U R A ? 
Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe (aunque sea por accidente), se la 
reponen gratuitamente. Boletín de garantía indefinida. Surtido en casa de 
A S I N . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D . 
E L EMPLEADO.—Mire usted... Mi mujer y yo encontramos 
grandes dificultades para vivir con mi escaso sueldo. 
E L JEFE.—Bueno, y usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Divor-
ciarse X (The Humorist, Londres.) 
ELLA.—¿Quién ha dicho que este despertador no servía para despertarte? 
{Judg^ York.) 
y 
—Renato, eres de una osadía sin límites. 
{Sondagnissc SLiU*, Estocolmo.) 
.OÍUD.—Año XA 111.—\úm. 5.832 E L D E B A T E (3) Sábado 24 de marzo de 
N A U F R A G A U N V A P O R S U E C O F R E N T E A T A R I F A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
con-Perecen ahogados el capitán, el piloto y varios tripulantes. Semana de . ferencias sobre literatura mística en Salamanca. Crisis de trabajo en Za-
fra. E n Algeciras vuelca un "auto" de línea y resultan heridos 22 viajeros. 
R O B O D E 15.000 D U R O S E N P U E B L A D E L R I O ( S E V I L L A ) 
Naufraga un vapor sueco 
ALGECIRAS, 23.-Se reciben noticias de 
l an fa dando cuenta de que a cauea dei 
temporal encaUó en el bajo de Cadero el 
vapor sueco cTito». que conducía valioso 
cargamento de maderas. 
A l intentar maniobrar la tripulación 
para sacarlo a flote con su propia máqui-
na, se partió el casco del barco, sumer-
giéndose instantáneamente. 
Han perecido algunos tripulante*, de loe 
cuales hasta ahora sólo se ha podido re-
coger los cadáveres del piloto y del ca-
pitán del barco. 
Procedente del vapor naufragado, la pla-
ya de l anfa aparece cubierta de tablones. 
24 heridos en un vuelco de "auto" 
ALGECIRAS. 23.-A 22 kilómetros de es-
ta ciudad volcó un automóvil de una Em-
presa particular, que viajaba hacia Se-
villa con 27 personas. Veinticuatro de és-
tas resultaron heridas, algunas de ellas 
graves. Las víctimas fueron conducidas, 
en su mayor parte, a esta ciudad, donde 
se les practicó la cura de urgencia en la 
Casa de Socorro. 
Crisis obrera en Zafra 
BADAJOZ, 23.-En Zafra, a causa de las 
constantes lluvias han quedado paraliza-
dos los trabajos, con lo que se agudiza 
la crisis obrera. Gran número de trabaja-
dores, recorren las calles en súplica de do-
nativos para atender las necesidades de 
sus familias. El Ayuntamiento ha prome-
tido ocuparles en obras municipales. 
—En Torres de Sesmero un coche, guia-
do por Juan Torree, volcó en la carretera 
de Almendral, por una mala maniobra. 
Torres sufrió lesiones graves y los detaáe 
ocupantes ilesos. El tauto» quedó destro-
zado. 
Coche arrastrado al Guadiana 
BADAJOZ, 23.—Al dirigirse a la finca 
JD1 Ramblazo, de Medellín, ¡a señorita Fran-
cisca Martín de Castejón con un sobrino y la 
criada, las muías del coche donde iban 
se espantaron al pasar un «auto» en direc-
ción contraria. Las caballerías arrastraron 
el vehículo por una pendiente hasta el 
río Guadiana, donde fueron recogidos los 
viajeros. La señorita Martín resultó con 
conmoción cerebral y magullamientos, y el 
sobrino y la criada con otras lesiones. 
—Se ha señalado para el 10 de mayo la 
vista de la causa contra Tulio Lolín, Cora-
Ik> y el «Pájaro», supuestos autores del 
crimen cometido en la finca La Sagraja 
El fiscal en su escrito solicita la pena de 
muerte para los procesados, y la defensa 
la alwolución. 
—En Jerez de los Caballeros se hundió 
la casa número 4 de la calle Llano de San-
ta María, habitada por una familia com-
puesta de la madre y cuatro hijos. Resultó 
con graves heridas una h i j i llamada Car-
men y los demás ilesos. Las autoridades 
y el vecindario procedieron al salvamento 
de las víctimas del hundimiento, que se 
debe al estado ruinoso del edificio y al 
reblandecimiento de las paredes por la 
lluvia reinante. La casa es propiedad de 
Manuel Ramírez León. El Juzgado instru-
ye diligencias. 
£1 distintivo de los estudiantes 
del Seminario. Dirigió el sermón a losimonia de bendición de los locales de la 
niños que sirven al altar en los comien-i nueva Delegación de Hacienda, reconstruí-
zos de su vida. Los monaguillos ocupaban Ida sobre el solar que ocupaba el ex con-
la mitad de la basílica y la otra parte vento de San Francisco en la plaza de' 
se hallaba repleta de fieles. La fiesta re- este nombre. Ofició el Prelado, asistido 
sultó tan brillante que se ha pensado que del secretario, y ecónomo de la parroqua,' 
para el año que viene todos los monagui- donde radica la Delegación, que luego re-
llos ensayen una misa solemne y la can-¡corrió las dependencias, cuya instalación 
j en ^ez ^ e cantarla la comu-1 elogió, y concurieron las autoridades, per-
sonal de las diversas oficinas del Estado 
y Comisiones militares. Los invitados fue-
nidad y la escolanía. 
Madrid-Barcelona, dos horas vein-
titrés minutos 
BARCELONA, 23.—El aparato de la 
Compañía Ibérica que hace el recorrido 
entre Madrid y esta capital ha batido 
hoy el «record» de velocidad en tal ser-
vicio, salvando la distancia indicada en 
dos horas y veintitrés minutos. Dicho 
aparato salió de Cuatro Vientos a las 
nueve y treinta y cinco de esta mañana 
y aterrizó en el aeródromo de Prat de 
Llobregat a las once y cincuenta y ocho. 
—En la calle del Marqués del Duero, 
ron obsequiados con un «lunch». 
—Han llegado los nuevos «autocamas» 
para establecer el servicio de viajeros en-
tre Lérida y Barcelona. 
—Continúa el régimen de lluvias, pre-
sentando los campos inmejorable aspecto. 
El río Segre ha aumentado su caudal. 
Entronización del Sagrado Corazón 
OVIEDO. 23.—En el Ayuntamiento de Ca-, 
ravia se ha entronizado el Sagrado Cora- j 
«ón de Jesús, con asistencia de la Corpo 
ración y del pueblo en masa. Por la ma-! 
esquina a la de Calabria, un tranvía há ?a°a ^"V0 }1°*,:?!i*a _Ca^!dí. Î r_J®1 
atropellado esta tarde a una mujer llama-
da Antonia Sistar, matándola en el acto. 
Un buque en peligro 
BILBAO, 23.—Esta mañana, por la ba-
BARCELONA. 23.—Han sido detenidos en 
la cfllle de Salmerón cuatro individuos 
que llevaban gorritos de papel para bur-
larse de los gorros de los estudiantes. Es-
tos se encuentran tan encariñados con sus 
distintivos que ya lo llevan casi todos. 
Muchas señoritas estudiantes siguen su 
ejemplo y es nota pintoresca la que dan 
las muchachas llevando el gorrito, seme-
jante al de las cantineras. Las alumnna 
de la Escuela de Música municipal han 
solicitado de la Comisión municipal d» ' a ' 
jamar, varó en los muelles del Arenal, 
el vapor «Luis», de la matrícula de Bil-
bao, propiedad de don José María Abai-
túa, que procedía de Gijón con 420 tone-
ladas de carbón, quedando inclinado pe-
ligrosamente a estribor; pero esta tarde, 
con la pleamar, tomó la posición normal. 
—El gobernador civil ha impuesto mul-
tas por un total de 10.740 pesetas a diver-
sos comerciantes e industriales ] 
clones del régimen de Abastos. 
feón de la localidad, y por la tarde, un 1 
acto público, en el que hablaron, desde; 
una tribuna, el alcalde, maestro y párro-
co d^ dicho pueblo, y el P. Fuertes, do-
minico. El alcalde leyó la fórmula de 
consagración, y después entronizó la ima-' 
gen en el Ayuntamiento, entre vivas a1 
Cristo Rey. El acto fué emocionante. 
—En breve se construirá la carretera ai 
la cumbre del monte Naranco, donde se 
hará un hotel con una línea regular de, 
autobuses hasta el mismo. La carretera se-
rá poblada de pinos. 
—En el palacio episcopal se ha celebrado 
i una importante reunión del Clero del Ar-
lantes e industriales por mfrac- ta de Oviedo, la que se trató de 
régimen de Abastos. !fa próxima publicación de hojas parroquia-
A. de la Juventud Católica de Cádiz le5' ^ la constitución de la Biblioteca drf 
r.»T»T>7 oo -n , Arciprestazgo, para la cual se cuenta con 
CAJJIZ;, 23.—Hoy se ha inaugurado la | importantes donativos. 
Asamblea de Juventudes Católicas de Cá-
diz. A las ocho se celebró una misa de 
comunión en la Santa Cueva, a la que 
asistieron las autoridades y miembros de 
Reformas en el Magisterio 
OVIEDO. 23.—La señorita Josefina Oló-! 
nz, que se encuentra estos días en esta 
la Juventud. Después, en ^ Escuelas Cris-1 ciu'daqd ^ ha manife6tado que el esta-
tianas. dieron conferencias el canónigo donjtuto del MagÍ6terio será reformado profun-
Aurehano Gómez Barrera, don José Sobrino, |daniente desd 
NOTAS POLlTlCASiNuevo Mendub en 
La discusión del Código penal se T í l l l f i f C F 
declarará de urgencia , 0 
como, de una pane, ya >e han dis- E s un antiguo representante de! 
S u l t á n en aquel la ciudad 
Banquete a Sanjurjo y Peretti 
de la Roca en Rabat 
tribuido loe dictámenes del proyecto de 
Código Penal entre los asambleístas, yj 
de otra, el reglamento de la Asamblea 
prescribe que entre la lectura de loa 
' dictámenes y su discusión han de me-
diar veinticuatro horas, la Presidencia -o— ™ T / w t » c 
|del organismo consultivo ha dispuesto EN LA DIRECCION DE COIA^la» 
I que con objeto de ganar tiempo se de-1 conferenciaron con el director gene-
' clar^ de urgencia en la sesión del mar- ral de ̂ airuecos y Colonias, M. Gorán, 
l tes. . ! director del Banco de Estado de Marrue-
, . i j i - t j — ¡eos v el señor Carrillo de Albornoz. 
La interpelación del señor Terradas, ^ ]os 9ervicio6 de mterven-
el miércoles \*i()ü m MajZen. y los generales Fan-
E l miércoles, segundo día de plenos, | jUi y Vives, 
desarrollará el señor Terradas su enun- ' EL( FI?Í D e l RAMADAN 
ciada Interpelación al jefe del Gobierno. r \ bAT 2 - . Kl cónsul de España en 
Un ruego al ministro de Hacienda ! esta población ha obsequiado un f ^ 
& . , , ; altmierzo al alto comisario español en 
La señora Zuratti explanará un rué- M ecos general Sanjurjo. y al emba-
go al ministro de Hacienda acerca de 
la tributación de las comunidades reli' 
glosas. 
Dos mociones 
Ha pasado a la sección de Leyes Po-
líticas una moción sobre las condicio-
nes que señale el Estatuó provincial 
para la expropiación forzosa por las 
Diputaciones y a la de Educación y en-
señanza otra de la marquesa de la 
Rambla sobre escuela de matronas. Ter-
minado el estudio del aspecto de ense-
ñanza la moción volverá a la sección 
de Beneficencica y Sanidad. 
La ponencia sobre Leyes consti-
tuyentes 
jador de Francia en Madrid, señor con-
de de Peretti de la Rocca. El almuerzo 
tuvo lugar en el edificio del Consulado, 
y a él asistieron las autoridades del Pro-
tectorado y personalidades de la colonia 
española. 
La población presentaba, desde^ ayer 
por la mañana , un aspecto animadís imo, 
por celebrarse las fiestas finales del Ra-
madán. que han revestido este año b r i -
í lantez inusitada por la venida a Rabat 
de los representantes de las tribus, con 
objeto de hacerle entrega de numerosos 
regalos. 
La mul t i tud se congregó en el patio 
exterior del palacio, y el residente gene-
ral francés. Mr. Steeg, saludó y felicitó 
Loe señores Goicoechea. Maura y Ga- al Soberano marroquí en nombre de 
mazo y Puyuelos se reunieron ayer Francia. A continuación fueron presen 
tarde para estudiar la ponencia que les tados al Sultán el alto comisario espa 
ha encomendado la sección primera 
Piden de Ginebra el dictamen sobre 
drogas tóxicas 
La Oficina para la represión del opio, 
de la Sociedad de Naciones, ha solici-
tado de la Asamblea el envío del ma-
yor número de ejemplares del dictamen 
sobre drogas tóxicas 
ñol y el embajador de Francia en Ma-
drid, así como sus respectivos séquitos, 
yr todos asistieron a las ceremonias cele-
bradas, ocupando una tienda de gala, 
expresamente instalada para ellos. 
La muchedumbre t r ibu tó grandes ma-
nifestaciones de afecto y s impat ía al pa-
vi r por las calles de la ciudad el general 
Sanjurjo y el conde de Peretti de la 
El catálogo monumental de España Ro( 
El Sul tán le Marruecos fué igualmen-
que explanó el tema «Régimen económico 
de la Juventud», y don Tomá« Alonso, 
«obre «Relaciones juveniles católicas». El 
domingo se celebrará la sesión de clausu-
ra, en la que pronunciarán discursos los 
señores Rodríguez Pascual. Montoto, y el 
asambleísta don José Mará Pomán. 
Temporal en la costa gallega 
FERROL, 23.—Con mayor intensidad se 
ha reproducido el temporal en toda la cos-
ta. Hoy se refugiaron en este puerto el 
vapor rumano «Folroger», que se dirigía a 
Alejandría, y los españolee «Querol» y «Ca-
bo Corona». Otros barcos regresaron de 
arribada forzosa. El aspecto de la bahía 
es imponente, y por tal causa se ha cerra-
do nuevamente el puerto y suspendido el 
tráfico. 
Inauguración de un monumento 
FERROL, 23. — En la sesión celebrada 
hoy por la Comisión permanente del Ayun-
tamiento, se acordó que el día 27 de ma-
yo, a las doce de la mañana, se celebre 
el solemne acto de inaugurar el monu-
mento donde «e colocó la placa dedicada n41""'"'!! UCRetuer( 
por el Comité Nacional del Uruguay en | ̂ ¡f ̂  redro Rodr{gueZf don j ^ . 
el ingreso en la Normal 
hasta la jubilación. Se crearán cursos com-
plementarios para llenar el vacío entre la 
primera y la segunda enseñanza y se re-
formarán las oposiciones a escuelas, que 
serán anunciadas anualmente. Anunció que 
habrá otras reformas que ahora se estu-
dian. 
Se evita un descarrilamiento 
PAMPLONA, 23.—Cerca de Cabrcita los 
guardas jurados José Moracho y Pablo 
Camba advirtieron que uno de Jos carri-
les de la vía férrea se hallaba partido, 
lo que comunicaron inmediatamente a la 
estación, momentos antes de que saliera 
un tren. De esta inerte evitaron una 
verdadera catástrofe. La conducta de di-
chos guardas están siendo muy elogiada. 
La literatura mística 
SALAMANCA, 23. — Organizada por la 
Facultad de Filosofía y Letras se celebrará 
en los primeros días de mayo una semana 
de conierencias sobre la literatura mís-
tica. A este fin se cuenta con la colabo 
El doctor don Salvador Calatayud y Costa, que ha regresado de 
Cuba, donde fué de representante de España al Congreso Médico 
El doctor Calatayud ha conseguido reputación envidiable en la 
rama de Electroradiología. Es el fundador de la "Revista Española de 
Electrología y Radiología Médicas" y en 1915 se le nombró radiólogo 
del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Valencia. En Ma-
drid fué iniciador del primer Congreso Nacional de Medicina, que se 
celebró en 1919, y en 1920, a propuesta unánime del Consejo de Ins-
trucción pública, de la Academia de Medicina y de la Facultad corres-
pondiente de la Central, fué nombrado catedrático de su especialidad 
en nuestro primer centro de cultura. Es autor de numerosísimos traba-
jos y colaborador de las más importantes revistas profesionales. Posee 
la encomienda de Alfonso Xll y otras condecoraciones. Nació en Pe-
dreguer (Alicante) y tiene cuarenta y siete años. 
penden s las calles de San Vicente, San-j 
gre, Garrigues, Doctor Moliner y Alcoy. 
h nor del aviador Fr nco, en conmemo-1, , i j i r>-! t t i x . A • i.- 'fluín Domínguez Uorructa y ración del vuelo del «Plus Lltra». Asistí- '1 el 
rán el ministro plenipotenciario del Uru- | lo6 el6meIltoe intelectuales sal 
guay en España y el comandante Franco. ,maiitin03 la iniciat¡va fué mUy bien reci-
bida. autoridades y personalidades. 
No paga el "auto" y dispara 
GIJON, 2.3—César Silva Collado, de diez 
6ogrMan?^r /ceaD^l5-¡El viaje del presidente a Pontevedra 
VIGÜ, 23.—SegTÍn noticias recibidas en 
profesor la Diputación de Pontevedra, se sabe ofi-
cialmente que el próximo día 3 de abril, 
después de asistir a la inauguración del 
Matadero de Porriño. irá el marqués de 
Estella a Pontevedra. De esta capital irá 
También se organiza un cursillo sobre a Porriño una gran caravana automovi 
Jacques Grenoble. 
yjioyj.^, ¿.o v^e  o u  v^oii ao, a  u  , . -.^ _ . »_ . , i„„ c „ „ c • - i i ' . x L ei que tomarán parte el padre S a n oe-y nueve anos, alquilo un «auto» en ésta . c «i ̂ « ^ ^ Tr»nQ •r x A I n i j • L - • i. - bastían y el maestro 1'alia, a José Alvarez Bonal, de veintisiete anos. 
que dijo que le llevara a un pueble-
Cultura permiso para usar un distintivo, 
que será semejante a la gorra de los «koc-
key». Parece que se les autorizará el dis-
tintivo. 
—El gobernador civil manifestó esta ma-
ñana que no había novedad en la pro-
vincia. 
—Comunican de Tarragona que en la 
iglesia del Santo Hospital y Santa Te-
cla, se han celebrado solemnes funerales 
por el alma del señor Mella. 
—Mañana bendicirá el Obispo de la dió-
cesis las nuevas escuelas y el dispensar 
rio médico gratuito del Centro de Defen-
sa Social de la barriada de Gracia. Asis-
tirán las autoridades. 
—El domingo, la colonia tortosina con-
memorará solemnemente en la iglesia del 
Pino, el 15 cincuentenario del descenso 
de la Virgen de Cinta a Tortosa. 
El embajador de Italia 
BARCELONA 23.—Durante el día de 
hoy el embajador de Italia hizo diversas 
visitas a fábricas y talleres propiedad de 
italianos residentes en Barcelona. Luego 
estuvo en la Compañía italiana de cables 
submarinos, situada en la Casa de Correos 
y el Hotel FaJc6n, que fué uno de los pri-
meros establecimientos, instalados por los 
italianos en el siglo XIX. A mediodía, in-
vitado por el conde de Salvoni, almorzó 
en el Círculo Ecuestre, y por la tarde 
marchó a la Aeronáutica Naval, siendo re-
cibido por el director y oficiales. La tropa, 
formada, le rindió los honores de orde-
nanza. Luego subió a bordo del hidroavión 
italiano «Savoia», del agregado de la Em-
bajada comandante Longo, en donde rea-
lizó algunos vuelos sobre la ciudad. Se in-
ternó el chidro» mar adentro, alcanzando 
una altura de 2.500 metros, a fin de que 
el embajador pudiera admirar las Islas 
Baleares. Esta noche, en el expreso, re-
gresó a Madrid, acompañado de los agre-
gados naval y militar. Fué despedido por 
todas las autoridades y colonia italiana. 
Exposición de Flores y Plantas 
BARCELONA, 23.—El teniente de alcal-
de y delegado de Obras públicas señor 
Llansó ha sometido a la Comisión muni-
cipal permanente una proMsición que tien-
de a organizar en Barcelona dos Expo-
siciones de Flores y Plantas y una batalla 
de flores. 
—En Peus dió una conferencia don Luis 
Duran y Ventosa. Trató sobre el tema 
«El imperio de la pereza maliciosa». El 
señor Martín Bages presentó al orador. 
El señor Durán y Ventosa dijo que des-
pués de la guerra una ola de pereza ha 
invadido a muchas gentes, haciéndoles pro-
ceder con pereza y a veces con pereza 
maliciosa en todos los órdenes de la vida 
Cita como 
que en mucl 
cito de Arriondas. donde vive bu madre, 
pues acababa de recibir un telegrama di-
ciéndole que se hallaba grave. Al llegar a 
dicho pueblo, que es el llamado Fíos, Cé-
sar se apeó del «auto» y dijo a José que 
podía regresar a Gijón; pero al preguntar-
le el chofer que quién alionaba el importe 
del viaje, César sacó una pistola y al mis-
mo tiempo que decía, yo, le disparó nn 
tiro, cuyo p 
César fué d i 
chofer regresó a Arriondas, donde se en-
cuentra atendido por los médicos. 
Conversión al catolicismo 
música española para octubre próxuno, en | lista, para acompañar al presidente a la 
vuelta. También Irá a aquella población 
la Diputo* ión en p ino . En la capital se 
El aeródromo de Guipúzcoa 
prepara a Primo de Rivera un magno re-
cibimiento. Se cree que pernoctará en el 
de la construcción del aeródromo en te-
rrenos de Astigarraga, con un presupuesto 
que excede de dos millones y medio de pe-
setas. So ha pedido informe a la Comisión 
de Hacienda. 
—Se preparan solemnes procesiones ex-
t i l le alcanzó en el cuello. 1 traordinarias. que saldrán los días de Se-
lo por la Guardia civi l . El ¡mana Santa 
El Obispo de Orense, en Santiago 
SANTIAGO. 23.—Llegó a esta ciudad con 
objeto de conferir órdenes sagradas a va-
HUELVA, 23.—Ante el párroco de la Ma- rios religiosos del Colegio de Misioneros 
SAN SEBASTIAN, 23.—La Comisión peí- palacio provincial. El banquete popular se 
te del Municipio ae ha ocupado hoy! celebrará en el teatro Principal. Para 
esas fechas se espera estén los buques de 
la Escuadra de instrucción fondeados en 
para Tierra Santa y Marruecos el Obispo 
de Orense, doctor Florencio C«rviño, que 
se hospeda en el convento de San Fran-
cisco. Acudieron a saludarle las autori-
dades eclesiásticas, civiles y militares. 
yor de San Pedro, don Julio Guzmán. hizo 
abjuración de la secta protestante la se-
ñorita Gladys Muriel Ingran. hija del an-
tiguo director de la Compañía de Zafra, 
don Ernesto, ya difunto y muy estimado 
de la buena sociedad de esta capital por 
ser una de las figuras más esclarecidas 
de la colonia inglesa aquí residente. SEVILLA. 23.—En la» oficinas de paga-
Inmediatamente después le fué admi-lduría de la Sociedad Riegos del Guadal-
nistrado el sacramento del Bautismo, yjquivir . establecidas en Puebla del Río, se 
tras una sencilla _ 
Robo de 15.000 duros 
Marín, donde harán ejercicios de tiro en 
el Polígono Janer, y se dá como proba-
ble que el presidente presencie algunas de 
estas prácticas. Este viaje del presiden-
te ha despertado gran entusiasmo en toda 
la provincia y se confía que su visita 
procurará una solución definitiva del asun-
to del cuartel de Artillería. Las Socieda-
des agrarias tienen el propósito de acudir 
en el mayor número posible a Porriño, 
con objeto de expresar al marqués de Es-
tella, su admiración y simpatía por la re-
dención de foros. 
Vuelco de una "moto" 
ZARAGOZA. 23.—Comunican de Sádaba 
que en el kilómetro 75 volcó la motoci-
cleta conducida por Francisco Poderés. En 
ol sidecar iban Antonio Muñoz y Diosdado 
Elgarrieta. Los tíes resultaron con he-
El curso eugéníco 
MAS FELICITACIONES 
Recibimos la siguiente carta: 
•Madrid. 22 margo 1928. 
Señor director de Be Debate. 
Mí distinguido amigo: Su valiente 
campaña, que tan bien lia expresado la l 
opinión general, ha traído la at©nci6n 
pública y la ha puesto en guardia, con-
tra los horrores que se han dicho en 
el tristemente célebre curso eugénico. 
Como la Asociación de Padres de Fa-
milia, que m« hooiro en presidir, no ha 
dejado desde el primer momento de eim-
patizar con su campaña, le felicita muy 
cordialmente. 
Si no ve usted en ello inconveniente, 
le agradecería tuviese la bondad de ha-
cer constar en su periódico que nos he-
mos apresurado a dar las gracias por 
tan oportuna medida al señor presidente 
del Consejo de ministros y al ministro 
de Instrucción pública. 
Gracias anticipadas, y sabe es euyo 
afectísimo amigo. El duque de Terrano-
va, presidente. 
Durante el gobierno actual se han pu-
blicado cuatro volúmenes del catálogo 
monumental de España, siendo así que 
desde muchos antes a t rás no se había 
dado a luz sino uno solamente. 
A cada provincia corresponde un vo-
lumen. Lo tienen ya editado por la Di-
rección general de Bellas Artes Alava, 
Badajoz, Cáceres, León y Cádiz, y está 
en prensa el de Madrid. 
Ha interesado tanto esta publicación 
al rey Víctor Manuel, que ha solicitado 
se le envíen los citados volúmenes, con 
el propósito de recomendar la adopción 
de análoga iniciativa al departaoiento 
de Bellas Artes de Italia. 
El arte español en la Exposición 
de Venecia 
El director general de Bellas Artes se 
lia dirigido a prestigiosos pintores y es 
cultores para que por cuenta riel Estado 
envíen algunas obras suyas al pabellón 
que con carácter permanente tiene Es-
paña en la Exposición de Venecia. 
El certamen se inaugura rá en el pró 
xlmo. mes de abril. El pabellón de Es-
paañ tiene capacidad para setenta y 
tantos cuadros. 
Algunos de nuestros artistas han sido 
ospecialmente invitados por el ComitA 
de la Exposición, que les reserva salas 
individuales. 
te objeto de grandes manifestaciones de 
afecto y respeto por parte de la m u l t i -
tud, que se apiñaba detrás del rojo cor-
dón de los soldados jerifianos. 
NUEVO MENDUB 
TANGER, 23.—Le ha sido admitida la 
dimisión al Mendub actual, quien en di-
ferentes ocasiones había expresado sus 
deseos de descansar. Lo sust i tu i rá en 
el cargo Mohamed Tazi. antiguo repre-
sentante del Sultán en Tánger. 
—Mañana o pasado llegará a esto 
puerto el crucero francés Juana de Aren, 
buque-escuela de guardias marinas. Se 
preparan varios festejos en honor de 
los marinos. 
—A consecuencia del mal estado del 
mar ayer no llegó el vapor correo de 
Algeciras. 
—En Casablanca un moro se abalan-
zó sobre un tendero que contaba su 
dinero en el establecimiento y arrebató 
a éste un saco que contenía siete mil 
francos. El atracador fué detenido. 
El primer viaje del "Sebastián 
Elcano" 
En los primeros días de agosto se 
hará a la mar, por espacio de nueve 
meses, el nuevo buque-escuela de guar-
dias marinas Juan Sebast ián Elcano, 
construido, como se sabe, en los astl-
lloros de Cádiz. 
Conforme al plan de estudios elabo-
rado por el ministerio de Marina hace 
fres artos, cuando lo regentaba, en fun-
ciones de subsecretario, el actual minis-
tro, don Honorio Cornejo, h a r á n las prác-
ticas reglamentarias la promoción del 
segundo curso de guardias marinas en 
número aproximado de treinta y cinco. 
En el ministerio de Marina se tra-
baja en la confección de las materias 
del curso y del Itinerario. 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales han fallecido 
los siguientes súbditos españoles : en 
Tampa, Gregorio Díaz; en Pernambuco, 
José María Rodríguez, natural de Santa 
Comba (Corurta), de cuarenta años de 
edad, casado, (mecánico. 
Compañía, S. en C.; Tomás Allende y 
Esteban Corral (Mina Boñar, segunda y 
otras), Unión Minera, S. A . ; Angel 
G. Posada (Mina Buen Suceso), Diez, 
Fernández y Compartía (Mina Imprevis-
ta) ; Minera del Llobregat, S. A. 
El homenaje nacional al presidente 
Cuarta relación de las cantidades recau-
dadas para el homenaje nacional al mar-
qués de Estella. 
Suma anterior, 103.436,90 pesetas. 
Delegaciones de Hacienda de Huesca, 
195; y de Almería, 120; Administración de 
Correos de Castellón, 22,25; Telégrafos de 
Lugo, 3S,i5; coronel del regimiento de 
América, de Pamplona. 141; depositario 
del Ayuntamiento de Algeciras, 75; coro-
yyjael de Cazadores de Almansa. Pamplona, 
La Ui 
La Unión de Damas LoS Cn,Cer08 "P0 "rinc,Pe A,tonso |100; delegado de Hacienda de Lugo, Lu-
Adelantan las obras correspondientes U0. 133; don Damián Martín, Sanlúcar la 
— - i 5», ^ ^-iMaTor. 25: don David García. Tud^la 10: Damas del Sagrado Co-
razón hace constar su agradecimiento al 
Gobierno por la 
génico, cuya 
al Almirante Certera y al Miguel d 
Cervantes, cruceros del mismo tipo, ce 
ón del curso e^- mo se 6abe. que el Príncipe Alfonso. 
m en nombre del E1 Prim«ro se hará a la mar a Prin-'cipios de verano, después de un período 
ridas graves. 
l —En Tauste, al preparar una bomba de i general Primo 
y elocuente p.atica del cometa en la madrugada pasada un robo, l ^ , produjo un incendio, que cau- la unión D0T su presidenta marquesa i "'»"^'•, ~Z 
senor cura párroco, el de la Comunión. ladrone6 peuntraron en dichas ofici- £ deat;ozos Pen nJna tienda por valor de £ Unzá del Valle díaL antes de ser d e - l ^ prUeba8 de d0S 0 tTe6 ™Set £ dU" 
Apadrinaron a la nueva católica la se-!naiSi donde se hallaban dos cajas de cau-l- ~— i . . . r |ra^ÍAn ormnorará nrmv ati hivvp 
ñorita García Simón y don Tomás Podrí- dales, que contenían 75.000 pesetas en bi-
guez Simón. Bl acto resultó muy brillante. I Uetes de Banco. Se llevaron dichas cajas 
A tiros con la familia de SU novia! y «n l<* alrededores de las oficinas las 
n-L abrieron a pedradas, según parece, j Be 
HUELVA. 23.—En el pueblo de Gibra-1 apoderaron del dinero. En su huida aban-
león Manuel Mora Maestre, de cuarenta | jonaron 8acoe, qUe contenían 6.000 pe-años, dueño de una taberna, sostenía re-ig^ag plata. Se ignora quiénes sean los 
laciones con Teodora Alvare/. Becerra. dejiadrones y la Benemérita realiza pesquisas 
veintiún años. ^ para detenerlos. 
El noviazgo era visto con desagrado por m 
la familia de la novia, y Manuel, con el | Chozas inundadas 
cretada. 1.000 pesetas. 
Más bajas e nía Telefónica 
ZARAGOZA. 23—En el salón de actos Mejora la S l t u a C l O I l O D r e r a 
en Estados Unidos del Centro Mercantil, con un lleno com pleto, se celebró la Asamblea convocada 
para protestar contra la elevación de las —o— 
a c ' U a f X ' d e ^ l p i L l T t L / r ^ ! WASHINGTON 23.-En su boletín men 
todas las entidades y corporaciones. En- 5iial. la Oficina del Trabajo dice que las Trabajo se t ra ta rá de la elección de 
1 r í .  
arl ministrador Correos de Teruel, 10.75'; 
don Marcial Ortega, Murcia, 20; Delega-
ción de Hacienda, Madrid, 207,50; Audien-
cia de Soria. 19; alcalde de Carballedo de 
Valdeorrae, 25; Delegación de Hacienda de 
Cádiz, 58; juez de Falset, 5; don Pedro 
A. Torres Carranza, Madrid, 25; Delega-
ción de Hacienda de Orense, 175; Gobier-
no militar de León, 536,50; personal Obras 
públicas de Cartagena, 10; don Sebastián 
Elecciones en la Oficina Internado-i Cata lánBalPe . Madrid, 25; don Carlos 
i i i - i - i • Carazo Orenzana. Madrid. 25; don Ednar-
nal del trabajo do Sotés 0rtíz> Madrid. 10; don José Cas-
En la reunión que el día 23 de mayo ¡sais Santaló. Madrid. 10; suscripción 
celebrará la Oficina Internac onal deliabierta P01" Millón Astray, 390.15; Nor-
mal de Maestros de Pontevedra. 47,50; 
ración ,que empezará muy en bre e. 
El Miguel de Cervantes está ya listo 
para la botadura. 
propósito de vengarse, aprovechando la | 
ausencia del padre de su novia, penetró 
en el domicilio de ésta armado de un 
cuchillo y una pistola, agrediendo a cuan-
tos encontraba a su paso. 
A su novia la causó varias heridas con 
el cuchillo, y a los gritos que daba la 
agredida acudieron sn madrs y su herma-
na, que se hallaban descansando. Enton-
ces Manuel, exasperade. dis-paró varias ve-
ces contra ambas, higiéndolas de gravedad. 
Tanto Teodora, como su madre. Genove-
SEVJLLA, 23.—A consecuencia de las llu-
vias se han inundado varias chozas de 
los alrededores de la población. Alguncs 
de sus habitantes tuvieron que ser sal-
j vados por botes y los vecinos Je dichas 
tre las muchas adhesiones leídas figura-1 informacionee relativas al paro forzó-
ha la del alcalde, señor Allué Salvador, jso son evidentemente exageradas. 
Î a Asamblea fué brevísima y solamente Añade que ei bien se ha observado una 
hablaron don Delfín Delmas y don Maria-i j g ^ ^ i j i a d a calma en la producción, en 
no Madurga. Se tomaron los « ' ^ l e n t e s lo que ^ p j ^ g a ciertas industrias en 
"prímTro. Darse de baja del teléfono ur.!0,jas. como la siderúrgica.- el aumento 
s se han refugiado en los portales j ^anV antes del'día*SS."""'" de trabajo ha sido mpy notable. 
de la Avenida de Kamón y Cajal. Afor-, Segundo. Caso de que la Compañía mati-1 
tunadamente no han ocurrido desgracias ;tenga la subida de tarifas, rogar a los pro-i 
personales. „ . , , , , pietarios que obliguen a la Compañía a 
—Los jefes y oficiales del regimiento d e i , ^ . ^ , . ]oB Cables de sus fachadas. 
Infantería de Granada han dedicado un. Tercero. Abstenerse de erpedír telefone-. 
va Becerra Pérez, y su hermana. Manuela. al y c ^ b r a r conferencias telefónicas 0 
han sido conducidas al Hospital d-Huelva. h ^ « a n d o el servicio te.legráfico. Se ha concedido el «Regium exequá-
El agresor ha sido detenido por la Gaar- "^^.ln^„™lnj!í¿. ° i l ! f ' ^ í ' P™. Marcehano Isabal pidió que se e í - | t u r . a los señores don Celestino Trigo, 
dia civil 
Nuevos cónsules 
Comité, donde actualmente está repr 
sentada España. Este organi ímo se re-
nueva, como se sabe, cada tree años. 
Preguntado anoche el ministro de Tra 
bajo sobre si Irá a Ginebra en la Indi-
cada fecha, contesto que el Gobierno 
no ha tratado del particular. 
En Trabajo 
Acción Social Agraria 
JAEN. 23,—En el salón de actos de la 
Diputación se celebró el acto de consti-
tuir el Patronato provincial de Acción So-
cial Agraria, al que asistieron numerosas 
represeníaciones de toda la provincia. Ha-
blaron don Diego Lamoneda, don Andrés 
Garrido, y don Luis Benjumea, que decla-
estafa's I rá constituido el Patronato. Después, en la 
no deseo dei(-'íímara Agrícola fué obsequiado con un 
. / . • , „„„ • M • • "» — — LUI • a 1U3 OCIIVJIV3 UU11 V^ClTOllllL» l l l g u , 
T * T \ Z ~ ^ ¿ ) Á i S S s S ? fir-itablecieran sanciones para los que no cum- cónsul honorario de la repúbl ica domi-
ma de todos los jefes y oficuües. lo ^ H ^ o ^ por u n i d a d ^ | n i c a n a en valencia; don Edgardo Mo-
El Cardenal Vidal y Barraquer 
tomó en consideración y se propuso pu-, 
blicar en los periódicos los n o ¿ b r L de los, ^nci' cónsul de la Argéntea en La Co-
TAJLRAGONA. 23.—Durante los días de que falten a los acuerdos. | ruña y don Luie de Trápaga, 
Semana Santa el Cardenal Arzobispo, doc-i Terminada la Asamblea se repartieron 'a Argentina en Málaga, 
tor Vidal y Barraquer, aun no repuesto boletines, en los que se comunica la b*!*»!»» 7>*5«rAjrgo DOXHrzCAXi 
de su dolencia, asistirá a todos los cultos que firmaron casi todos los asistentes. Una |* D K O O U E K I A S 
religiosos y tomará parte activa en ellos. Comisión integrada por los presidentes de B * f w 
las entidades y corporaciones zaragozanas! La Gaceta de ayer deniega la petición 
se encargará de hacer cumplir lo acordado, i de la Asociación de drogueros de Vlz-
'•nstil ie 
E N L A S 
Estafador detenido 
VALENCIA, 23.—Los agentes de Vigilan- caya de que se declare que las drogue-
ganar dinero sin trabajar. El orador fué i >ian<ía'** pl director general de A. Social cia han entregado en el Juzgado a Kafael BURGOS, 23.—Reunidos esta noche en la irías al por menor gozan de excepción 
muy aplaudido. Agraria, asistiendo 200 comensales. Ofre- Calvo Garcillán, que ha realizado^ varias .cámara de Comercio, previa convocatoria| del descanso dominical O de lo contra 
_ . p ' . . . Irió el banquete don Gregorio Garzón, v ha-'hazañas en distintos pueblos do 
hl i atronó de ios monaguillos jhlaron sobre cuestiones técnicas los se- vincia de Alicante 
BARCELONA. 23,—Con motivo de la fes-|f,ore« Marcos y Arana, El señor Benjumea [sobrino del mir ; -
tividad del día de San José de Oriol, | agradeció el homenaje y explicó el fun- cuerda que este 
"ionamiento de «n departamento. Dijo que casa de Banca de Bilbao turnando Calvo; Se acordó también dirigirse a todas las 
seguía la orientación de huir del expedien-j Sotelo y recomendándose a si mismo p«ra ; Cámaras de Comercio. Agrícolas y Urba-
te y apartando de sus resoluciones a los que 1© empleara. I ñas de toda España para organizar una 
Tuztradog v a la Guardia c iv i l , porque'. ^ j j _ 1 „ , : « ¿ M 1 A * V a l ^ r i M » i*005011 común a ^ de llevar al Gobierno 
la Dirección general de Acción Social la- 1-8 ^*V*Tai* municipal ae valencia ;unft ingtancia colectiva para que no con-
anas de Aviles, 194; Cole-
gio de Médicos de Córdoba, 50; don Ri-
cardo Fernández de la Puente. Madrid, 
100; Delegación de Hacienda .de Zamora. 
300; don Juan Jiménez, Villanueva y Gel-
trú, 15; Pinillos. Izquierdo y Compañía, 
Cádiz, 300; Ayuntamiento de Belmente, 
1100; juez de Don Benito, 148.50; adminis-
Itraciones de Aduanas de Dancharioea. 
142,50; y de Alicante. 59.50; personal de 
í Hacienda Castellón, 54,50; coronel del 
El señor Aunós recibió ayer mañana; 19 o Tercio de la Guardia civi l . Salaman-
las visitas de los gobernadores civiles ca. 165.20; Junta de Obras del Puerto de 
de Oviedo y Castellón, al marqués de .Algeciras. 190,25; Centro Telégrafos de Má-
Benicarló y al presidente de los Co-llaga, 110.40; Delegación de Hacienda de 
mités paritarios de espectáculos públi j^'uda(i Re*'. 227.75; don José de Elola. 
eos de Barcelona, señor Vidal Salvó. M a d " d ' ™ 0 ; don Lucio Felipe Pérez. Pal-
bi . . i i..i.í..,. j„„„,,,!„ j„ I ma de Mallorca, 500; personal Obras pu-
E l ministro, después de firmar con blicas de Hae9C¡ 175; gobernador de Má-
el Soberano se trasladó a Instrucción1 laga> 810. per6onal de Correos de Málaga-
pública a conferenciar con el señor Ca-!io3; don Julio R. Domenech. Barcelona. 
HejO. 254. Suma y sigue, 109.886.60 pesetas. 
Marina ^ siguen recibiendo cantidades para el 
,, . , , . _ homenaje nacional al marqués de E«=telln. 
Visitaron ai ministro, el conde de Ro- eil ^ calle de Alcalá número 52, bajo, 
dríguez San Pedro, gobernador civil de, 
Oviedo, ministro de Holanda, don V i -
cente Suárez y don Vicente del Olmo. Una real orden de Gobernación dis-
El régimen del carbón lPone (Iue €n cuanto afecta al persona; 
„, • " - - %, . a técnico-sanitario, la categoría adminis-
El presidente del Consejo Nacional de!trativa 6e considere independiente de 
La sanidad nacional 
Santo barcelonés, muy popular en la cin 
dad, cuya canonización data solamente de 
algunos años, se vi ó utx espectáculo com-
pletamente nuevo. Además de los cultos 
qne se han verificado en la basílica de 
Ñnestra Señora del Pino, donde el Santo 
fué beneficiado, y en la iglesia que lleva 
«n nombre, construida recientemente en la 
izquierda del Ensanche, se'celebraron so-
lemnes oficios en la basílica de Sant» 
María del Mar, donde San José Oriol fué 
monaguillo. Por primera vez han asistido 
los monaguillos de todas las iglesias y 
capillas de Barcelona. La escolaeiía de San-
ta María del Mar cantó una solemne misa 
. —^ -• . . . r " — n a a piiDiica y que sea cua;quierc 
hasta primero de mayo próximo el pía- t¡no qUe fce C0T1flera al personal 
zo de admisión de fiolicitudes e ingreso tivo del cuerpo de Sanidad Nacioi 
hora en una obra exclusivamente dé paz 
social y de armonía qne intensifica y am-
nlía para solncionar el magno problema 
íurrario, A petición de los presentes hn-
M6 el padre Correas, que pidió al señor 
Renjumea continúe incansablemente su la-
bor salvadora. Todos fueran muy aplaudi-
dos. 
Nueva Delegación de Hacienda 
VALENCIA. 23.—El nuevo jefe d« la 
Guardia municipal s e entrevistó hoy con 
el alcalde, con el cual conferenció acerca 
de la futura reorganización de este Cuerpo. 
El representante de la Transmedite-
iera 
faculta-
•& tbahspobte db M i » C A H C i A 8 I zo de admisión de fioliciludes e ingreso¡tivo d"eicuerp0 de Sanidad Nacional, per-
SK AUTOMOVILES I de Empresas productoras en el Régi-jCiba los haberes que le correspondan. 
A solicitud de la Unión de los gremios men de la Economía del Carbón y con- con carg0 ai capítulo, artículo y con-
del Comercio y de la Industria de 01-1 cediendo la inclusión en el grupo B de Cepto con que se encuentra cifrado en 
Jón se ha dispuesto que las EmpresasUas entidades siguientes: ei presupuesto vigente del Estado el 
* » » jque explotan los transportes por caire-1 Manuel Suárez García (Mina Rufina),¡cargo que venía desempeñando el inte-
VIGO, 23.—En el Ayuntamiento de Pon-|tera den a cambio de las mercancías Compañía Minera Anglo-Hispana, Cam-|resado. 
tevedra se han reunido elementos represen-j reciben para su conducción resguar-1pomanes Hermanos, Sociedad Industrialj Los funcionarios que en la actualidad 
sienta el desconsiderado aumento de las 
tarifas telefónica*. 
rránea ha hecho entrega de artísticos per-.tatiyoa de entidades de aquella ciudad, qne i dofe análogos a los que entregan las 
gestionan la soluc^n del conflicto g » J » CompafiltÉ de ferrocarriles, constituyen-
Q w ^ i ? J » í ^ ^ t ^ t ^ I ^ U i ¿na garantía para hacer efectivas 
gaminos a diversas personas que han sido 
nombradas hermanos de honor de la Real v, . . . 
Hermandad de Santa Faz del Cañameral. tendido aumento de tarifas. Prevaleció e l l f 0 una S f í t i í ? J t ^ - . r 
- H o y se constituyeron las dos primeras criterio de darse de baja en dicho Bervi-pas responsabilidades en que puedan m-
predicó el doctor Turquets, catedrático' LERIDA, 23.—Se ha celebrado la cere-lJuntas de ffallast para 1929, que corres-,ció, si la Compañía no cambia de actitud. ¡currir dichas Empresas. 
Asturiana (Santa Bárbara), Luis Leza-| jesempeñen cargos distintos de los co-
ma Leguizamón y Antonio Acebal y| rrespondientes al Cuerpo de proceden-
Uribe (Coto Carrandi), Sociedad Hulte-icia, se considerarán consolidados 0ji 
ra Española, Esteban Corral y Sánchez!los mismos en tanto que el ministro de 
(Mina Perla y otras), Pedro Oromí y ¡la Gobernación Jo estime conveniente. 
5>ubado 24 de marzo de 1928 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XV111.—.Núm. 5.«aa 
a P A R T I D O E S P A Ñ A - I T A L I A S E J U G A R A E N G I J O N 
E l equipo italiano contra Hungría y España. Las carreras de caballos de 
mañana. Uzcudun,' calificado para combatir contra Tunney. Vencen los 
españoles en la velada internacional de Barcelona. 
FOOTBALL 
Acuerdos de la Federación Nacional 
Ayer celebró eu reun ión semanal el 
Comité Ejecutivo de la Real Federación 
Espaüola cié Fútbol, y después de cam-
biarse impresiones sobre la posibilidad 
de organizar un partido entre un equi-
po español combinado y la selección ar-
gentina, que tiene anunciada una j i ra 
para el p róx imo mes de abril , sin que 
recayera por el momento resolución al-
guna acerca de este asunto, se toma-
ron los siguientes acuerdos, entre otros, 
relativos a cuestiones de t rámite y de 
menor in t e rés : 
Designar definitivamente la ciudad de 
Gijón y el campo 'del Molinón para el 
partido Ital ia-España, que se celebrará 
el d í a 22 de abril próximo, en vir tud 
de las normas que establecen los acuer-
dos de la Asamblea de 1925, y des-
pués de tener en cuenta ios datos que 
sobre capacidades y ¡posibles amplia-
ciones facilitó la Comisión de la Fe-
deración Asturiana que se entrevistó 
con el Comité a fines de la semana 
pasada. 
Suspender parcialmente en sus dere-
chos a la Federación Centro de con-
formidad con el acuerdo de la Asam-
blea de 1927, por incumplimiento de sus 
obligaciones económicas, asumiendo di-
rectamente el Comité las funciones de 
gobierno y adminis t rac ión de la mis-
ma mientras no quede normalizada la 
si tuación, y requerir a este fin a los 
Clubs deudores para que liquiden los 
saldos pendientes antes del día 8 de 
abr i l próximo, bajo apercibimiento de 
ser suspendidos en todos sus derechos 
en caso contrario. 
Desestimar el recurso formulado por 
el Levante F. C. contra unos acuerdos 
de la Federación Valenciana recabando 
la organización directa de los partidos 
del campeonato de España en que in-
tervienen sus Clubs campeón y subcam-
peón regional, por no apreciarse en di-
chos acuerdos infracción reglamentaria. 
Suspender el acuerdo de la misma 
Federación contra el Colegio de Arbi-
tros de aquella región por no haberse 
ajustado a los t rámites reglamentarios 
y sin que con ello Be prejuzgue la 
cuestión de fondo, acerca de la cual se 
resolverá oportunamente una vez res-
tablecida la normalidad de procedi-
miento. 
Entusiasmo en los gijoneses por el 
"match" España-Italia 
GIJON, 23.—Ha producido indescripti-
ble alegría el acuerdo del Comité Na-
cional sobre que sea esta ciudad el lu-
gar donde se celebre el partido Italia-
España . En el Círculo Mercantil se ve-
rificará el domingo una Asamblea de 
fuerzas vivas para tratar de su aporta-
ción al mejor éxito de organización del 
encuentro y reformas en el campo de 
juego. 
Italia contra Hungría 
ROMA, 23.—La Federación Italiana de 
Football Asociación ha formado defini-
tivamente el equipo que luchará el pró-
ximo domingo contra el equipo húngaro . 
Se consti tuirá como sigue: De Pra, Ros-
setta—Calligaris, Pietroboni—Bernardini 
—-Ferraris, Conti—Baloncieri—Libonati— 
R ossetti—Le vr atto. 
Esta m a ñ a n a el equipo italiano se ha 
entrenado en el campo Piombino. 
A l equipo húnga ro a c o m p a ñ a r á el ba-
rón Fray, diputado en el Parlamento 
húnga ro . 
El partido Hungría-I ta l ia se jugará en 
Bolonia. 
E l equipo italiano contra España 
BOLONIA, 23.—Si el equipo italiano 
seleccionado triunfa sobre Hungría , será 
poco m á s o menos el que ac tuará con-
tra España. De todas formas, la varia-
ción sería insignificante. 
Ocho de los elegidos han jugado ya 
contra España. 
¿Madrid contra la selección argentina? 
Se asegura que el Real Madrid ha 
concertado para el d í a 15 del próximo 
mes de abril un interesante partido 
contra el combinado argentino, que 
vendrá de paso para Amsterdam, donde 
par t ic ipará en los Juegos Olímpicos. 
Sin duda alguna, los directores del 
equipo subcampeón de la región Centro 
van m á s allá sobre sus probabilidades, 
mostrándose en esta ocasión demasia-
do previsores. ^ 
¿Y el partido que oficialmente deben 
jugar en Murcia o Valencia? Jugar con-
tra los argentinos el d í a 15 representa 
sencillamente su e l iminación del cam-
peonato de España . Realmente, ios tres 
partidos que le quedan al Madrid son 
muy delicados, pero no hay que darse 
por perdidos antes de los encuentros. 
Con el esfuerzo que cabe esperar, los 
madridistas pueden sumar 14 puntos, 
qiie es lo que hacen falta para califi-
carse con bastante seguridad. Hay que 
tener en cuenta que por el momento, 
s i bien es verdad que el Madrid tiene 
l a desventaja de jugar fuera de su 
casa, en cambio, con el goal average, 
tiene la ventaja de haber obtenido una 
victoria y un empate en la poule de 
ida sobre bi lbaínos y alaveses, respec-
tivamente. 
Se recordará que para el d ía 15 con-
forme a la modificación del campeona-
to, se d isputará el primer " partido de 
cuarto de final. 
A propósito del partido Madrid-Athletic 
Varios aficionados, probablemente at-
letistas, nos preguntan si los socios del 
Athletio Club pueden entrar gratuita-
mente en el partido de m a ñ a n a , ya que 
existe el precedente de que los socios 
del Madrid no abonaron su entrada en 
un partido organizado por el Athletic 
que se celebró circunstancialmente en 
Chamart ín . 
No podemos contestar a la pregunta. 
pero, desde luego, podemos indicar que 
dos entidades son las únicas que pue-
den hacerlo: el Real Madrid y la Di-
rección de Seguridad. Citamos a esta 
úl t ima puesto que al parecer, se aco-
gieron a ella la Tiltima vez. 
Una gestión amistosa cerca de los 
subcampeones e invocando una justa 
correspondencia, tal vez podr ía prospe-
rar. 
Celta-Deportivo 
VIGO, 23.—Ha despertado gran inte-
rés en toda la región el partido entre 
el Deportivo y el Celta que el próximo 
domingo se celebrará en Coruña. De to-
das partes i rán numerosas caravanas 
a la ciudad herculina y de Vigo se des-
plazarán centenares de aficionados. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de mañana 
Ante el temor de que m a ñ a n a nos fal-
te espacio, anticipamos hoy algunas 
impresiones «obre las pruebas de ma-
ñana . Tendremos dos carreras impor-
tantes, que son las reservadas para los 
productos nacionales de tres a ñ o s ; una 
de ellas para potrancas exclusivamente 
y l a otra para ¡potros. Estas condicio-
nes y el disputarse sobre la misma dis-
tancia, dan todo el in t e rés ; lo malo 
es que los propietarios o entrenadores 
no hayan hecho' m á s inscripcriones. 
La de potrancas se reduci rá a un 
match entre los colores reales y los de 
la Cimera, con gran ventaja para esta 
úl t ima cuadra por la desproporción que 
existe de tres concursantes contra uno. 
Además, son a cual buenos ejemplares, 
y puede darse el caso de ganar con la 
que quiera. 
En l a de potros hab rá m á s lucha, 
pues los cinco inscritos pertenecen a dis-
tintos propietarios. A excepción de 
Flaubert los cuatro han corrido ya en 
esta temporada, de modo que se diapone 
de una buena base. Quilates corrió el 
primer día y fué fácilmente batido por 
Manchette y Taller; no impresionó mu-
cho. 
Axdir , Carahanchel y Lombardo co-
rrieron el handicap opcional y se clasi-
ficaron precisamente por ese orden. Se 
correrá m a ñ a n a sobre la misma distan-
cia, pero teniendo en cuenta que lo 
h a r á n a pesos igualles, con ventaja de 
cuatro y cinco kilos que para Caraban-
chel, es fácil que se invierta el resul-
tado del primer día. Así lo creemos, 
porque aquel orden no fué por muchos 
kilos de diferencia. 
Habrá una prueba para aprendices. 
La batalla debe reducirse entre los dos 
productos de Larr ihin, esto es, Made-
moiselle de luenga y Ruiloba, citados 
por el orden de preferencia debido a 
que, si bien es verdad que los dos es-
tán en forma, la primera acusa un poco 
m á s de clase. Conste que decimos un 
poco, puesto que es la ún ica que puede 
haber entre Nordre y Augusta, es de-
cir, entre Alcántara I I y Maintenon, de 
una parte, y de Le Hardy y Persimmon, 
por otra parte, para citar la ascenden-
cia masculina exclusivamente. En esta 
disquisición, es cierto que el ganador 
del gran (esto se refiere a 1896), Derby 
supera al otro; pero la diferencia es 
mayor comparando los dos caballos 
franceses, . 
Después h a b r á una prueba mixta . Los 
viejos son los que precisamente se po-
nen a reclamar. Los restantes todos son 
de tres años , y no debe haber dudas 
respecto a las predilecciones por el re-
presentante de Amboage, o sea Man-
chette. 
La ú l t ima prueba es el consabido 
handicap. Hay inscripciones, y es de su-
poner que h a b r á buen campo. 
El otro d ía nos Incl inábamos por los 
pesos intermedios, y acertamos. Vamos 
a ver si acertaremos también esta vez. 
Desde*luego, en esta ocasión, el vence-
dor tampoco debe estar en los pesos 
altos. Pero ya no podemos decir lo mis-
mo respecto a los ligeros. Con estos nos 
parece que esíá mejor la cosa. Celaya 
hizo, por ejemplo, un buen recorrido en 
el handicap del segundo día. Hersee es 
de los que llevan buen peso. De los 
pesos intermedios, Avanti parece l a me-
jor. 
PUGILATO 
Los que pueden combatir contra Tunney 
NUEVA YORK, 23.—Los nombres de 
Phi l Scott, George Godfrey—que venció 
a Uzcudun—, Jack Delaney y Paulino 
Uzcudun, han sido agregados por la Co-
misión at lét ica del Estado de Nueva 
York a los de Heeney, Sharkey y Ris-
ko para disputar a Tunney el título de 
campeón del mundo. 
Se piensa en que Phi l Soott y Uzcu-
dun contiendan en Madison Square Gar-
dens para la el iminación. 
Nuevo combate Uzcudun-Godfrey 
NUEVA YORK, 23.—El empresario 
Humbert Fugazy anuncia que las d i f i -
cultades que hab ían surgido con rela-
ción a Paulino Uzcudun hab ían qúeda-
do zanjadas y que el boxeador espa-
ñol acepta a l f i n celebrar un «match» 
de revancha con el negro George God-
frey en mayo próximo. 
E l primer "match" España-Francia 
BARCELONA, 23. — En el Salón La 
Bohemia se celebró la primera compe-
tición amateur entre España y Fran-
cia, con el fin de preparar a los atle-
tas para los juegos olímpicos de Ams-
terdam. 
El salón estaba lleno de público. 
En general, el equipo francés ha da-
Sspoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas d© me-
tal, ein competencia en ciase. 
do buena Impresión, pero los españoles 
les han vencido casi en todos los com-
bates, que detallados, son los siguien-
tes: 
VILANOVA (español) vence por pun-
tos a Antieroua, 
GUELL (español) vence a Tassard. 
FREDERICH (francés) vence a Mu-
ñoz. 
CES (francés) vence a Butragueño. 
MARTINEZ (español) vence a Jener. 
MONTLLOR (español) vence a Lan-
drín. 
GIRALT (peso fuerte que i los diez 
y ocho años arroja 92 kilos) vence al 
francés Fornachati, 
Los cuatro primeros combates resul-
taron animados. 
La velada de esta noche en el Polistilo 
La velada de esta noche en el Polis-
tilo comprende los siguientes combates: 
A, Moreno contra Cano. 
Vía I I contra Las Heras. 
P, Boada contra Menchaca. 
Ubeda contra Bolaños, 
Torres contra Sene. 
Los conocidos púgiles Barios, Alís y 
Ortiz rea l izarán una exhibición. 
Próxima velada en el Olimpia 
Una nueva Empresa pugil ís t ica que, 
por lo que se ve, parece animada de 
los mejores deseos, tiene el propósito 
de organizar veladas de importancia en 
el Salón Olimpia de la plaza de Lava-
piés de esta Corte, 
Parece ser que la primera reunión se 
celebrará el sábado de la p róx ima se-
mana y que en ella figurarán elemen-
tos catalanes de valía, como son el peso 
medio Delfi y Oroz, vencedor del torneo 
de pesos ligeros de Barceilona, Tam-
bién es probable que en este mismo 
programa figure el campeón cubano Cas-
tillo, vencedor en Pa r í s y en Barcelona 
de los mejores hombres de su categoría. 
Examen de árbitros 
En el domicilio de la Federación Cas-
tellana de Boxeo d a r á n comienzo ma-
ñana , a las diez, los exámenes para 
árbitros, jueces, cronometradores, etc. 
Delaney, en su antigua categoría 
M I A M I BEACH (Florida), 23,—El bo-
xeador Jack Delaney, que pasó recien-
temente a la categoría de los nesos pe-
sados, se está sometiendo a un riguro-
so entrenamiento para volver a la de 
los semipesados con objeto de celebrar 
un encuentro durante el mes de junio 
próximo con Tommy Loughran, 
El promotor, Tex Rickard ha declara-
do que ninguno de los dos púgi les bo-
xeará con Tunney este año, 
PELOTA VASCA 
Dos partidos benéñcos 
Mañana domingo, d í a 25 del corriente, 
a las once de la mañana , en el Frontón 
Jai Alai se jugarán , a beneficio de los 
huérfanos de los antiguos, alumnos del 
Colegio de Orduña, dos interesantes 
partidos, 
Gutiérrez y Chacón contra Umiza y 
Vega, A pala, 
Hernandorena y marqués del Socorro 
contra Moses y Llaguno. A cesta. 
Las entradas para estos partidos se 
venderán en las taquillas del Frontón 
Jai Alai . 
El conde de Cerrageria, dado el f in 
benéfico del festival, ha adquirido loca-
lidades para que presencien estos par-
tidos todos los alumnos internos del 
Colegio de Sordomudos de Madrid, 
NATACION 
Miss Gleitze en Jerez 
JEREZ, 23.—Ha llegado miss Gleitze 
con objeto de orar ante la Patrona de 
Jerez, la Sant ís ima Virgen de la Merced, 
cuyo nombre lleva antes de atravesar a 
nado el Estrecho de Gibraltar, h a z a ñ a 
que in ten ta rá nuevamente el viernes 
próximo saliendo de Tarifa, 
Esta tarde visitó las bodegas y los 
principales monumentos. 
La travesía del Estrecho de Gibraltar 
LONDRES, 23.—Miss Hudson embarca-
rá esta tarde con dirección a Tánger , 
para intentar nuevamente la t ravesía a 
nado del Estrecho de Gibraltar, 
CICLISMO 
La Vuelto, a Asturias 
G I J O N ^ . — E l Ayuntamiento, en su úl-
tima sesión, acordó subvencionar con 
3.000 pesetas la organización de la ter-
cera Vuelta a Asturias. 
EXCURSIONISMO 
A Peñalara y Cuerda Larga en esquíes 
Terminada con los campeonatos de 
España en esquíes, l a temporada de 
concursos de invierno, habiendo con-
seguido celebrar la Real Sociedad Peña-
lara todas las pruebas anunciadas, 
anuncia para el domingo 25 del corrien-
te y 1 de abril dos interesant ís imas ex-
cursiones colectivas, a la cumbre de 
Peña l a r a y Cuerda Larga, respectiva-
mente, en cuyas expediciones se h a r án 
práct icas de pa t inación en esquíes di-
rigidas por los m á s expertos patina-
dores. 
Para la primera de las excursiones 
mencionadas podrán los excursionistas 
o pernoctar en el chalet social del Puer-
to o uti l izar el servicio de autobús, 
que saldrá el mismo domingo, a las 
siete y media de la mañana , de la Red 
de San Luis hasta el Albergue del Puer-
to, en forAa de poder realizar cómo-
damente en el d í a la ascensión a la 
más alta cumbre del Guadarrama. 
Las Inscripciones, en el domicilio so-
cial de la Real Sociedad Peña la ra , a 
las horas de oficina. 
C I N E S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R : «La prole" 
Aunque calificada como farsa por sus 
autores, el asunto se plantea en un am-
biente de saínete , ambiente que impone 
como condición precisa un gran respeto 
a la verdad. Los señores Candela y Pla-
ñ i d , olvidados de esto, se lanzan por el 
camino amplio y absurdo de la farsa, 
con lo que se produce un choque de 
procedimientos que desorienta a los au-
tores hasta el punto de no acertar en la 
exposición ilógica y absurda, de no sa-
car partido de los antecedentes en que 
fundamentan la acción y acabar, por úl-
timo, en el derrumbadero de las com-
plicaciones, del movimiento alocado y 
del desconcierto «disoluto. 
Deshecha la obra, falso y escabroso el 
asunto, porque todo él se reduce a vanos 
intentos para deparar dos cónyuges ena-
morados y prolíficos, el público, que no 
logró interesarse en el primer acto, in i -
ció en el segundo unas protestas, que 
en el tercero llegaron a la violencia, a 
'pesar de los esfuerzos y la buena vo-
luntad de los actores. 
J . de la C. 
Los Quinteros en Segovia 
SEGOVIA, 23,—Con objeto de asistir 
al estreno de su obra ¿os mosquitos, 
en el Teatro Cervantes de esta ciudad, 
llegaron los ilustres comediógrafos her-
manos Alvarez Quintero, a los que se 
tributó una ca r iños í s ima acogida. 
La representac ión alcanzó un rotun-
do éxito, Joaquín tuvo que d i r ig i r la 
palabra al público para agradecer las 
pruebas de afecto de que se les hac ía 
objeto. 
Organizado por el Círculo Mercantil, 
fueron agasajados en un banquete. 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINE IDEAL vlÍNEIIIIA BILBAO 
Hoy, la gran superproducción, aclama-
da por ©1 público, «La frivolidad de una 
dama», con Pola Negri, Adolfo Menjou y 
llod La Rocque, y «La francesita», por 
Alice Joyce, Mary Brian y Esther Rals-
ton. Fíjese en el nombre de los artistas. 
Son la plana mayor de la pantalla. 
S a r d i n a s " L A C A N T A B R I C A " 
B U E N O S P R E C I O S E N I A M A N C H A 
GE 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
Inauguración de bodegas co-
operativas 
ALCAZAR, DE SAN JUAN, 23.—A las 
doce de la m ñ a n a llegó a Socuéllamos 
el director general de Agricultura, y po-
co después de las tres el ministro de la 
Gobernación, a l que acompañaba el go-
bernador c iv i l , marqués de Guerra, y el 
mil i tar coronel Ovilo, El general Martí-
nez Anido fué acogido con gran entu-
siasmo a, los acordes de la Marcha Real. 
Ante las aclamaciones del vecindario, 
tuvo quj salir al balcón del Ayunta-
miento, saludando ai pueblo en nombre 
del Gobierno. 
A la entrada de Socuéllamos se ha-
bían colocado dos arcos, en uno de los 
cuales se l e ía : «Socuéllamos a su hijo 
adoipiilvo el general Martínez Anido», y 
en el otro Socuéllamos al salvador de 
la Patria.» 
Despuós de haber sido cumplimentado 
por autoridades y vecindario, se celebró 
un banquete, que presidió el general 
Martínez Anido, que tenía a su derecha 
al director de Agricultura y a la iz-
quierda, e! gobernador c iv i l . Ocuparon 
también la mesa presidencial el delega-
do de Hacienda, el alcalde de Socué-
llamos y el coronel Ovilo, Asistieron 80 
comensales. Ei alcalde ofreció el ban-
quete y saludó al Gobierno en la perso-
cia madrileña, y de la que son protago-
nistas Carmen de Toledo, Margarita Gar-
ca Kohly, bija del Embajador de Cuba, 
y Princeea de Obolensky, Figueroa y La-
rrañaga. 
Lunes próximo, sensacional estreno: «La 
cabana del T í o Tom». 
Palacio de la Música 
Ultimas exhibiciones de la gran pelícu-
la «La frivolidad de un^ dama», por los 
incomparablee Pola Negri, Adolfo Men-
jou y Eod La Eocque, que hacen de di-
cha producción una de lae mejores de la 
temporada. 
OSCAR STRAUSS Y LA ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MUSICA 
He aquí el programa del Festival Strauss 
que dirigirá el propio autor esta tarde, 
a las seis, con selecciones de: 
«En torno al amor». «El soldado de cho-
colate». «Una' noche de baile». «Terecina». 
«La Eeina», «El último vals», «Serenata 
para instrumentos de cuerda». 
L a cabana del Tío Tom 
,La magna obra d© 3a cinematografía 
universal, la que el futuro como ©1 pre-
sente consagrará como el acontecimiento 
más grandioso en la historia del «cine», 
se ««trenará el próximo lunes en el CA-
L L A O , eíl elegante «cine» donde hemos ad-
mirado esta temporada «Ben-Hur», «Ama-
necer», «El Demonio y la Carne», que, 
con «La cabana del T ío Tom», son sin 
discusión alguna las cuatro primeras 
obras del arte mudo. 
«La cabana del T í o Tom» batió el «re-
cord» de filmación: veintinueve meses de 
trabajo. 
¡2.400! entre partiquinos y comiparsas 
trabajan en «La cabana del T ío Tom», 
2.400 personas. 
¡3.531! los catorce actos que «La cabana 
del T ío Tom» comprende. 3.531 escenas, o 
sea, el doble de la mayor superproducción 
hecha anteriormente, ¡42.000! el personal 
que filmó «La cabana del T ío Tom» viajó 
42.000 kilómetros por diversos países para 
tomar sus milee escenas. 
¡2.700! amperios de corriente continua, 
8.000.000 de litros para filmar las escenas 
del hielo. 
4.000 toneladas de yeso, 2.000 barriles 
de pintura, 650 escenarios, 100.000 árboles 
transportados, 10.000 magnolias artificia-
les. 50.000 prendas de vestir, 28.000 barras 
de pintura para caracterizaciones. 
Estos datos aproximados dan idea de 
la grandiosidad de «La cataafta del T ío 
Tom», que se estrenará el lunes 26 en 
Madrid. 
C E R V A N T E S 
Tarde y noche, éxito inmenso de «Ama-
necer», por Janet Qaynor y George 
O'Brien. 
CINE D E S A N M I G U E L 
Exito inmenso de «Los vencedores del 
fuego», por Charlee Eay y May Me, Avoy, 
y de la original comedia «Entro bastido-
res», por Norma Shearer. 
C I N E M A ESPAÑA 
Tarde y noche, «El gato y el canario», 
por Laura Laplante. La película del mie-
do pavoroso... de las sombras fantasma-
les... 
F O N T A L B A 
Domingo, tarde y noche, y todos los 
días, «¡Ho Quiero, no Quiero!», magistral 
comedia de Benavente, cuyo éxito aumenta 
en cada representación. 
C A L D E R O N 
Hoy sábado, tarde, «El demonio fué an-
tes ángel». Por la noche, a las diez y 
cuarto, estreno del juguete trágico en tres 
actos, «Sinrazón», original de Sánchez Me-
jías. 
O 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy sábado y mañana domingo, últimae 
exhibiciones de «Sortilegio», la película 
española por Agustín de Figueroa, hijo 
d© los Condes de Eomanones, «rodada» 
en los suntuosos palacios do la aristocra-
R E Y D E R E Y E S 
En C I N E M A D R I D empezarán el próxi-
mo lunes las exhibiciones de «Rey de Re-
yes», la más maravillosa película editada 
hasta hoy. 
Cecil B, d© Mille, el realizador de tan 
gigantesca producción, ha conseguido la 
obra cumbre de la cinematografía. 
E l más emocionante drama que ha pre-
senciado la humanidad, está realizado en 
forma insuperable, con verdaderos alardes 
de técnica. 
Lunes, en C I N E M A D R I D . 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6),—Margas 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, ¡No quie-
ro, no quiero!.,. 
C O M E D I A (Príncipe, 14),—A las 10.30, 
¡Pare usted la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12),—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30. El demonio fué antee ángel.—10,15, 
estreno: Sinrazón. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, El úl-
timo romántico, por Emilio Aznar,—A las 
10,30. El último romántico, por Pepe Eo-
meu. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6.30, María del Mar,—A las 10,30, Tambor 
y Cascabel (grandes éxitos). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León,—A 
las 6.30 (corriente), ¿Quién te quiere a 
ti?—A las 10,30 (especial), ¿Quién te quie-
re a ti? 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou,—A las 10,30, La petenera 
(éxito clamoroso), 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30, La prole, 
L A R A (Corredera Baja, 17),—A las 6,30 
y 10,30, La cura, de Muñoz Seca (gran 
éxito de risa). Butaca, cuatro pesetas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143),—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, Los gavila-
nes, por Felisa Herrero y Blas Lledó,— 
10,30, presentación de Matilde Vázquez con 
La del soto del Parral, por Eugenio Ca-
sáis y Sagi-Barba, 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Meliá-
Oibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en ©1 
camino (grandioso éxito). Verdadera crea-
ción d© Meliá-Cibrián, 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote. (Trea pesetas butaca),—-6,30 y 
10.30, La casa de los pingos. (Terminacidñ 
de la temporada, l de abril próximo). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. La eterna invitada (gran éxito). 
T E A T R O D E P R I C B (Plaza del Rey, 8), 
Bsipectáculos Velasco.—A las 6,30, La or-
gía dorada.—A las 10,30, La orgía dorada, 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13),—A las 6 y 10,15. Revista Para-
rnount. Los millones da Paulina. La f r i -
volidad de una dama, 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,—10. Novedades internacionales. Timo-
neando. El amor nos vuelve locos. La ba-
talla d©l siglo y Sortilegio (por Agustín 
de Figueroa). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24),—Tarde, 6 
(moda).—Noche, 10,15. Un caso sensacional 
(Raymond Griffiths). Kokó, pugilista. No-
ticiario Fox. Padres que tenéis hijos. Los 
millones de Paulina (Bebé Daniels). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30,796),—6 tarde y 10,15 noche. Ee-
vista Paramount número 25. La francesita 
(Alice Joyce, Mary Brian y Esther Rals-
ton), El tren de Cascabel (cómica). La 
frivolidad de una dama (Pola Negri, Men-
jou y Eod La Eocque). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2),—5,30 
y 10. La francesita (creación de Alice Joy-
ce, Mary Brian y Esther Ralston), E l tren 
de Cascabel, Revista Paramount (actuali-
dades). Exito indiscutible: La frivolidad 
de una dama (por Pola Negri, Pauline 
Starke, Adolfo Menjou y Rod La Rocque). 
C I N E M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, Volando sobre el acero (Callen Lan-
dis). El botones del Maxims (gran éxito 
de risa, por Nicolás Eimsky, el padre de 
la gracia). Lunes, Eey de Reyes, la su-
perproducción por excelencia, 
C I R C O K R O N E (Estación cMetro» Cua-
tro Caminos). Hoy sábado, dos funciones: 
4 tarde y 9 noche. El parque zoológico está 
abierto desde por la mañana. De 11 a 12, 
comida de las fieras, con selecto concier-
to de la orquesta. Venta localidades: A l -
macenes Madrid-París y taquillas del circo 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 24 d© marro de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Radiola y 
Elorrio contra Gallarta I I y Begoñés I I I . 
Segundo, a remonte: Ochotorena y Ugarte 
contra Pasieguito y Tacólo, 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
na de; ministro, y expresó la gratitud 
de Socuéllamos por ser esta la primera 
vez que visita este pueblo un consejero 
de la Corona, El general Martínez Ani-
do contestó diciendo que el Gobierno 
atiende a los intereses manchegos, que 
son los vitícolas, por la enorme impor-
tancia que tienen en la ecooiomía del 
país, Dió las gracias ipor el recibimien-
to que se le dispensó y t ras ladó el home-
naje que" se tributaba ai general Primo 
de Rivera, porque todos los ministros 
actuales—dijo—sólo se preocupan de se-
guir el pensamiento del jefe del Gobier-
no. Los manchegos son merecedores de 
loda clase de atenciones por su traba-
jo y por su laboriosidad. 
A la terminación del banquete se tras-
ladaron a las bodegas cooperativas, cu-
ya inauguración se celebraba. Pronun-
ció breves palabras el director de Agri-
cultura, a las que contestó el alcalde. 
Terminados estos actos en Socuélla-
mos, el ministro de la Gobernación y su 
séquito se trasladaron a Tomelloso, don-
de también se le t r ibutó un gran recibi-
miento. En la plaza del pueblo hab ía 
10,000 almas, que no cesaban de vitorear 
al Gobierno, El señor Martínez Anido, 
desde el balcón de la Casa Consistorial 
agradeció estas manifestaciones a l ve-
cindario. 
Siguieron el viaje a Alcázar, donde en 
el Ayuntamiento recibió el general Mar-
tínez Anidó a diversas Comisiones, en-
tre ellas una de los padres trinitarios y 
otra de los agustinos y a l elemento 
oficial. Se celebró un banquete, al f ina l 
del cual el ministro agradeció la cariño-
sa acogida que se le ha dispensado por 
todos los pueblos manchegos. 
A las doce de la noche el ministro y 
séquito emprendieron el regreso a Ma-
drid, donde se proponen llegar alre-
dedor de las cuatro de la madrugada. 
Mucho dinero en el campo manchego 
CIUDAD REAL, 23.—Sigue lloviendo 
pertinazmente. Ya me parece agua exce-
siva y p;udiera ocasionar perjuicios en 
las siembras que se apuntan claramente. 
En los terrenos sin fondo, estas lluvias 
abundantes son perjudiciales porque «no 
las pueden t ragar», y resulta qiue se en-
charcan. La flora microbania constitui-
da por millones de millones de seres ve-
getales, que por su proceso biológico, 
dan lugar a lo que improiamente, y sólo 
para dar aspecto gráfico, pud ié ramos l la-
mar «micro-vida», que es la causa de 
esa otra vida mayor, cuya resultante 
es el desarrollo del trigo, cebada, avena, 
etcétera, etcétera,., , se encuentra para-
lizada en su evolución, y esos seres m i -
croscópicos metidos en agua un día y 
otro día, se ahogan, se axfisian, de la 
misma manera que nwieren por falta 
de jugo, si en un tiempo seco, y con 
tierras de poca humedad, los ponemos 
en contacto de la a tmósfera exterior, 
por una labor de volteo. 
Para los árboles y arbustos, y muy 
principalmente para la viña, el t iem-
po va que ni pintado. Las plantaciones 
se han hecho en amas condiciones de 
tempero fantást icas , y las marras o fa-
llas, serán exignas. 
Agua tenemos bastante, sobre todo, 
en los terrenos de buen barbecho. Con 
algunas lloviznas en mayo, sobran, Pero, 
¿y las heladas? Aquí está «la madre del 
cordero». Generalmente en esta provin-
cia tenemos aguas sobradas para las 
necesidades de las cosechas y legumino-
sas, pero raro es el año que el mes de 
abri l «no nos muerde» más o menos cotí 
sus bajas temperaturas. 
La medida de Gobierno autorizando la 
importación de 40.000 toneladas de t r i -
go extranjeros, no ha repercutido en los 
precios de este cereal en la provincia, 
como parece haber sucedido en Castilla 
la Vieja, Aquí se cotiza a precio de tasa 
sobre vagón, y sabemos de a lgún caso 
en que este precio ha sido sobre granero. 
No podemos obtener las ventajas de esa 
baja en Burgos, Palencia, e tcétera , et-
cétera, por el transporte que, en el ca-
so más favorable, es de cinco pesetas 
los 100 kilos. De forma, que aün com-
prando el t r igo a 49 6 50 pesetas en 
aquellos mercados, llega a esta provin-
cia a 54 6 55 pesetas. Por esta razón 
aquí no baja, n i puede bajar. 
Las harinas corrientes se cotizan a 
67 pesetas los 100 kilos; selectas, a 69, 
Las procedentes de t r igo monitova es-
peciales para pastelería, a 105; salva-
dos, de 27 a 29 pesetas, según sean; f i -
no, comidilla ~u hoja. Otros residuos, co-
mo aneguilla, a 12 pesetas los 100 k i -
los. 
Los aceites corrientes, muy estimados 
y con precios firmes de 20 a 22 pesetas, 
según clases. 
Los de orujo, más que estimados, «su-
bastados», al punto de que los de menor 
graduación en acidez, se cotizan a 130 
pesetas. Y los productos derivados como 
el jabón, de 90 a 95 cént imos el ki lo 
con gran demanda. 
E l orujo de aceituna a 450 pesetas el 
vagón, y muy solicitado. 
Total : (un año colosal para todos los 
que negocian con los productos y sub-
productos del árbol de Minerva. 
La abundancia de pastos hace que 
haya una relativa paral ización en el 
mercado de piensos. Pero como ya van 
casi gastados, la cosa tiene poca impor-
tancia. 
Hay una gran abundancia de dinero. 
Y no es que lo confiesen los agriculto-
res iqué han de confesar!, pero es su-
ficiente para afirmarlo el verles la ca-
ra. Es el espejo del alma... y del bolsillo. 
Hay t a m b i é n ansia de cultura y pro-
greso. Las conferencias que el sabio i n -
geniero agrónomo, don Claudio Olive-
ras, viene dando por estos pueblos, so-
bre vinificación, lo atestiguan, ya que 
cada día la asistencia de públ ico es 
más numerosa, y los comentarios favo-
rabilísimos a esta campaña educadora 
que el Gobierno ha emprendido cerca 
de los agricultores españoles, val iéndo-
C A M B I O D E L U N A 
Buen fisonomista. Interviene en 
una bronca y recibe un palo. 
Teodora Vallecillos Porcel, de veinti-
cuatro años, que habita en la calle de 
Miguel Servet, 8, y Crisóforo Hernández 
Soria, de veinticinco, ebanista, se ama-
ban desde hace tiempo con todo el can-
dor de sus almas jóvenes. 
A raíz de una de las «peladuras de 
pavai, en que el animallto había que-
dado sin una pluma, el muchacho lan-
zó un suspiro, como para hinchar un 
globo, y dejó caer estas palabras al 
oído de su dama. 
—He pensado que nos casemos en 
seguida, 
—Dispones de mí como de tu para-
guas—respondió la Joven, toda sumisa. 
Y la enamorada pareja empezó des-
de el día siguiente los preparativos pa-
ra el magno acontecimiento. Hubo muí-
titud de compras y Crisóforo, en un 
alarde de heroicidad, logró entendér-
selas con un casero que le alquiló un 
pi?ito en el paseo de las Delicias, 
Ayer se dedicaba Teodora a la colo-
cación de los muebles y surgió iracun-
do Crisóforo, Se fué a la joven, pistola 
en mano, y la exigió una pronta re-
tirada y la inmediata entrega de 130 
pesetas. 
Teodora se fué amedrentadita, en la 
creencia de que todo p a s a r í a ; mas co-
mo lo único que pasa son los días, y 
n i Crisóforo dá señales de vida n i del 
piso queda más que las paredes, la jo-
ven ha denunciado al arrepentido Cri-
sóforo. 
La joven está desolada, y no es para 
menos. Eso de que la dejen a la «luna 
de Valencia», cuando pensaba en la de 
miel, la verdad, no es lo mismo, 
HERIDO EN UN CHOQUE 
Don Eduardo Uraña Catoira, de trein-
fe y ocho años, comerciante, con do-
micilio en la calle del Conde de Ro-
manones, 3 y 5, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al chocar el automó-
v i l de su propiedad, que conducía, con 
el 22,700, guiado por José Martínez. 
El suceso ocurrió en la calle de Sa-
gasta, esquina a la de Francisco Rojas, 
ROBO DE 300 PESETAS EN 
GENEROS 
De un escaparate de la tienda de te-
jidos de la calle de Bravo Murillo, 54/ 
se han llevado los ladrones varios gé-
neros valorados m 300 pesetas. Los 
«cacos» aprovecharon la noche y unas 
ganzúas, para lograr su intento, 
OTROS SUCESOS 
Amigable componedor, descompuesto. 
—En la calle del Espír i tu Santo reñía 
Domingo del Río Santaló, de veintisiete 
años, con domicilio en San Felipe, 6, 
Para apaciguar los án imos intervino 
Manuel Allende Peláez, de treinta y nue-
ve años, y recibió un palo que le pro-
dujo una leve contusión. 
Cree que el golpe se lo dió Domingo, 
que también resultó ligeramente lesio-
nado. 
Al poner en marcha su «auto*.—Feli-
pe Fernández Borjajáuregui, de cuaren-
ta y im años, domiciliado en Santa 
Ana, 1, sufrió lesiones de alguna im-
portancia al poner en marcha el auto- • 
móvil de su propiedad, en el paseo de 
Extremadura, 
/Iccideníes.—Joaquín González Gutié-
rrez, de diez y ocho años, domiciliado 
en el barrio del Lucero, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado cuando tra-
bajaba en una obra de la plaza de 
Jesús. 
—Eloy Menéndez García, de veinti-
trés años, ajustador, que habita en el 
Paseo Imperial, 13, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en unos depósitos comerciales del mis-
mo paseo, 54. 
—Trabajando en una fábrica de ha-
rinas de la calle del Pacífico, 26, su-
frió lesiones de relartiva importancia 
Diego Jiménez Martínez, de treinta y 
nueve años, que vive en Galileo. 44, 
Trenes detenidos.—La Comisaría de 
Vigilancia de la estación de Atocha co-
municó ayer a la Dirección d ^ Seguri-
dad que los expresos de Sevilla y Al-
geciras se encontraban detenidos en 
Venta Cárdenas por descarrilamiento 
de un tren de mercancías , no sabién-
dose cuándo podr ían continuar su mar-
cha. 
Mientras compra le roban 50 duros.— 
Mientras realizaba unas compras en la 
calle de Atocha, 4, doña Teresa Rome-
ro Fernández, llegó un «caco» y le ro-
bó del bolso 250 pesetas. 
Timador detenido.—a petición de Luis 
Gargo, vecino de Villar rubia de Santia-
go (Toledo) fué detenido en la Puerta 
del Sol Orencio Sanz Najera, de vein-
ticuatro años, 
Luis hab ía sido víct ima de un timo 
por el procedimiento de las limosnas 
en la plaza Mayor y horas después en-
contró a Orencio, que era uno de los 
timadores, en el lugar indicado y le 
hizo detener. 
Atropellado por un carro—'Ea la ca-
lle de Hernani el carro que guiaba En-
rique Muñoz alcanzó a Angel Roche^ 
Hernando, de cincuenta y ocho años 
y Je causó lesiones de pronóstico re-
servado. 
Bromas de Violo.—Por la calle de Em-
bajadores iba Francisco Muñoz llevan-
do sobre el hombro unos listones. Vino 
una ráfaga de viento y los listones ca-
yeron al suelo y alcanzaron a Calixto 
Herráiz, de cincuenta años , el cual re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Lesionada al caer a un sdíano.—Doña 
Concepción Martínez Hurtado, de se-
senta y un años, con domicilio en Du-
que de Alba, 15, fué de visita a la calle 
de Velázquez, 91, Abrió, la puerta d'1 
la barandilla del ascensor sin fijarle 
en que el aparato se hallaba en uno 
de los pisos superiores, y al avanzar 
cayó al sótano y se produjo lesiones 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Gasa real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Fomento y Trabajo. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca el general de brigada don Fer-
nando Valdivia, intendente de la Ar-
mada don Salvador Martínez y Sán-
chez Bueno; coronel don Manuel Mar-
tínez Ramos; tenientes coroneles don 
Emilio Esteban Infantes y don José 
Franco Musió; comandantes don Evelio 
Feriiaudez Quintero y don Feliciano 
Castelló, y capitanes don Pedro Ga-
llardo. Puedro y don Manuel Serrano 
Alix. 
—Ofrecieron sus respetos al Soberano 
el capitán general y el agregado militar 
inglés míster W. W. T. Torr. 
—Su 'majestad sigue preocupándose 
con vivo interés por la salud del in-
signe literato don Armando Palacio 
Vaidés. 
-—La Soberana se encuentra muy me-
jorada, aunque, por prescripción facul-
tativa, no sale de sus habitaciones aún. 
Ciudad Universitaria 
Ayer mañana estuvieron en Palacio 
el vicepresidente y el secretario de la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España, para hacer entrega de la 
cantidad de 16.936 pesetas, producto lí-
quido de la función de gala celebrada 
en el teatro de la Zarzuela a beneficio 
de la Ciudad Universitaria, el pasado 
día 7, con motivo de la Fiesta del Es-
tudiante. 
Entregaron asimismo a siu majestad 
un álbum con las firmas de los donan-
tes, aficionados que 'tomaron parte en 
la función y Junta Suprema de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España. 
R e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios s a n i t a r i o s 
E l alcalde ha reorganizado el servi-
cio de comprobación de profilaxis de 
enfermedades infecciosas. Se prestaba 
antee este servicio por dos médicos y 
ahora se dedicarán al mismo 20 facul-
tativos, o sea, dos por distrito. 
Se ha encargado de la dirección de 
esto servicio el señor Durán de Cotíes. 
Siguiendo la práctica establecida de 
que cada servicio municipal tenga un 
facultativo se ha ordenado que se ads-
criba un médico al servicio de Vías y 
Obras públicas del ensanche, otro a 
fontanería y otro para las salidas que 
haya que hacer en estos servicios. 
— E l señor Aristizábal ha nombrado 
delegado del Matadero al concejal se-
ñor Oxfila. 
—Ha ordenado el alcalde que se pa-
vimente el Paseo del Prado, entre las 
plazas de Neptuno y las Fuentes. 
—La revista de «taxie» que el día 9 
de abril dará comienzo en el Paseo de 
Coches del Retiro, de diez a doce de la 
mañana, se hará por el orden siguiente : 
Día 9, del 25.000 al 27.000; día 10, del 
23.500 al 24.999; día 11, del 21.501 al 
23.000; día 12. del 19.001 al 21.500; día 
13, del 18.001 a 19.000; día 14, del 16.500 
al 18.000; día 16, del 14.500 al 16.499; 
día 17, del 12.500 al 14.499; día 18, del 
iO.dOO al 12.499; día 19, del 8.000 al 9.999; 
día 20, del 6.500 al 7.999; día 21, del 1 
al 6.499. 
Los coches deberán presentarse en 
buen estado de pintura, frenos, luz indi-
cadora de libre, número interior igual 
de la matrícula, matrículas reglamen-
tarias, iniciales S. P. en sitio separado 
de la matrícula, franjas pintadas sobre 
los costados, conductores uniformados 
y con cartilla municipal corriente, pa-
tente nacional o en su defecto, alta 
de la misma. 
A los coches que se encuentren en 
condiciones se les entregará un volante 
de «Revistado», pasando con dicho vo-
lante a las oficinas de la Dirección del 
Tráfico, a proveerse de la licencia. 
A los que no se entregare la licencia, 
quedarán privados de dedicarse al ser-
vicio público. 
Por los seminaristas mejicanos: 
En el Colegio de la Bienaventurada 
Virgen María (Irlandesas), López de Ho-
yos, 7, se celebró ayer nueva reunión 
de señoras para la «Cruzada de caridad 
a favor de los seminaristas mejicanos!. 
Al final se hizo una recaudación, que 
alcanzó la cifra de 825 pesetas, sin con-
tar con que algunas damas ofrecieron 
enviar más donativos. Van recaudadas 
en total más de 2.000 pesetas, y además 
tres damas se han ofrecido a sufragar 
otras tantas becas. 
Después de breves palabras del señor 
Sanz Cerrada, hizo uso de la palabra 
el padre Ogara, S. J . , que pintó la si-
tuación espiritual de Méjico; y, refi-
riéndose a la actitud de gran parte 
de la Prensa, dijo que no sólo incurren 
en conjuración del silencio, sino tam-
bién de la mentira. Ni siquiera a título 
de información se hacen eco de la si-
tuación de Méjico, aun periódicos que 
acogen cualquier sucesillo con todo lujo 
de pormenores. Un español ha llegado 
a editar en nuestro país un libro, en 
el que, a trueque de hablar de Méjico, 
se injuria a España. Pero en ese libro 
se exponen bellas fotografías de obras 
que realizaron en Méjico los españoles, 
los católicos. Ensalza la obra civiliza-
dora realizada por la España católica 
en América. 
Incita a todos a que cooperen en la 
defensa del catolicismo en Méjico por 
:a oración y sacrificio y con sus limos-
nas, destinadas a salvar vocaciones y 
preparar misioneros. Recuerda el ahinco 
con que San Pablo solicitaba a los corin 
tios que fuesen espléndidos en sus li-
mosnas para socorrer a los cristianos 
perseguidos en la Judea. En Antloquía 
se hacían para ese fin entre los cris-
tianos colectas semanales y se recau-
daban cada semana cantidades equiva-
lentes a 50.000 pesetas, que significaban 
mucho más que ahora. Quien favorece 
a un apóstol favorece al mismo Cristo, 
según indica el Evangelio. 
E l s eñon Sanz Cerrada estudió como 
mal mayor de la situación de Méjico 
las perniciosas propagandas que se 
efectúan, aun entre los mismos niflos, 
V las costumbres que se van aclimatan-
do. L a natalidad se está cercenando y 
las burlas de los más sagrados miste-
rios se multiplican lo mismo que la pro-
miscuidad dañina de niños de ambos 
sexos, que se extiende desde las escue-
las a las piscinas. 
Luego aludió a instituciones que sola-
mente socavan los cimientos católicos 
de la sociedad, y atacó en este punto 
a los Rotarios y a las llamadas Ligas 
de Bondad, y a otras que se tratan de 
formar en España. 
Pidió que se firmen ipliegos en señal 
de adhesión a Su Santidad Pío XT por 
su Enclíclica sobre Méjico. Se llenaron 
bastantes. 
Se dieron vivas a Cristo Rey y a Mé-
jico católico. 
Asistieron multitud de damas. 
La recaudación la efectuaron, atavia-
das con trajes típicos mejicanos, lasbe-
llas colegialas María Luisa Beltrán de 
Lis (hija de los marqueses de Bondad 
Real), Caridad Ruiz, Laura Trueba, Isa-
bel Castelví y otras, algunas de las cua-
les son mejicanas o han residido va-
ríos años en Méjico. 
D o n E l o y B u l l ó n , aca-
opinión va a recoger muy pronto la Ju-¡ 
ventud Católica Tradicionalista, que; 
montará una oficina para contestar de-i 
bidamente a todos. Quieren, no obstante, 
que esias líneas sirvan de agradecí-1 
miento a los periódicos que han coope-
rado con la publicación de noticias scm 
bre el acto, / 
A l c á n t a r a , director honora-
rio de l a E . de Cerámica 
argentinos y uruguayos! Aceptada la dimisión presentada porj 
¡don Francisco Alcántara del cargo de; 
lanca (don Jo-Navarro Fernández 3 
sé A.). 
Aún no se sabe la ficha en que será 
elegido el nuevo académico. 
E x p o s i c i ó n de Libros 
tJ em 
El doctor Calatayud habla El hallazgo de restos DE SOCIEDAD 
de su viaje a América en Cea Bermúdez 
E N C U B A S E AMA A E S P A Ñ A 
Y A S U R E Y 
E s p l é n d i d o resultado de nues-
t r a p o l í t i c a h i spanoamer icana 
Petición de mano 
Por los señores Romeros Soldevila. y 
o ! para su hijo don Mario, ha sido pedida 
E l juez del distrito de la Universidad la ma^o de la señorita Carmen Martínez 
fué abordado ayer por los periodistas! QyUel0gj Yii¡a. de los señores Martínez 
cuando abandonó, a mediodía, su despa-j ^gei . 
cho oficial, donde, como en días ante-j se celebrará en breve, 
riores, trabajó algún rato en el sumarioj _ E 1 ¿e San José el director gene-
¡abierto por el hallazgo de restos en la raj ^ Administración, don Rafael Mu-
j calle de Cea Bermúdez. Lorente, y su distinguida consone 
E l señor Fernández y Fernández deipjfjjgpQ^ en Vigo para su hijo el joven 
bajador de la Argentina, señor'director de la Escuela Oficial de Cera- S e s e n t a meulC0S_ norteamericanos Ouirós dijo que nada nuevo había, e ^ ^ g ^ ¿0n Manuel, la mano de la be 
García MansiUa, y el ministro del I mica Artística de e&a Corte, el ministe-, Vendrán a E s p a ñ a Bü Sept i embre ' ins i s t ió en su reserva acerca del d i c t a - 1 ^ 3 ^ seftorita María Victoria D. Coto 
Uruguay, don Benjamín Fernández y ¡rio de Instrucción pública lo ha n 
Medina, se reunieron ayer para tratar ¡brado director honorario con la facultadI 
de la idea, lanzada por un editor sud- de presidir, con voz y voto, siempre que] 
americano, de celebrar en Madrid una ¡lo estime oportuno, el Claustro de Pro-; 
Exposición de libros uruguayos y ar- fesores y las Juntas económicas que, enl 
gentinos. otro caso, serán presididas por el nuevo j 
La Exposición se celebrará en noviem-' director 
bre seguramente en el Palacio de Bl 
E n N o r t e a m é r i c a las organiza-
ciones ca tó l i cas alcanzan 
enorme influencia 
jmen de los geólogos, el cual—agregó—hópeZ-
será público cuando pueda ser. 
1 Después añadió: 
bliotecas y Museos, yá que el director 
de la Biblioteca Nacional, señor Ro-
dríguez Marín, ha ofrecido habilitar lo-
cales en el edificio. 
Ayer los dos diplomáticos citados 
cambiaron impresiones sobre el asun-
to. Se dirigirán ahora a los editores 
l a boda se celebrará en el próximo 
, verano. 
—Y ahora a esperar el dictamen de la¡ Alumbramiento 
Comisión de médicos, a los que no visi-' señora de González Echarte, 
-o— to siquiera para dejarlos en c o m p l e t a ; d e ¡os marqueses de Torrelavega, 
Hemos tenido el gusto de hablar con libertad en sus trabajos, que son deteni- ¿ ¿ ¿ Q a ¡uz COn felicidad a un robusto 
_ el doctor Calatayud, que acaba de re-jdísimos, dado lo complicado de la ma-
L a s e ñ o r a González jgresar a España después de su viaje porjteria. A mí, por mi parte, no me corre; ' Regreso 
! Nonemérica y Cuba, adonde fué para, gran prisa el informe. En su día llegará Han regresado a Madrid : de París, 
F i o r í en l a U . P. ¡ asistir como delegado oficial del Gobier- y seguiremos la labor. 1 después de un año de estar allí, el dis-
no español al séptimo Congreso Médico, ^ tineuído cronista don Eugenio Bodríguez 
de ambos países para invitarles a la cuestiones obreras Dijo que la Liga 
de Derechos del Hombre y los deflm-
Doña Adela^onzález^ Fion dió^ ano- últimamente celebrado en La Habana, ciedad de igual carácter que el Centro Rufz ¿Q ¡a Escalera [Monte Cristo); de 
y en el que tomaron parte los médicos Gallego, y que hoy, a los pocos años | Aiicante) ¿on Pascual Amat; de Biá-
espafloles doctores Sufler, Marañón y de vida, cuenta con un fondo social i rritz, el'conde del Real, y de. Patencia, 
che una conferencia en la Unión Pa 
triótlca, primera de un cursillo sobre 
participación. 
Se organizarán cursos de conferen-
cias, a cargo de eminentes personali-
dades en las letras españolas e hispa-
noamericanas. 
Se formarán dos Comités organiza-
dores: uno en América y otro en Es-
paña. En el español figurarán perso-
nas de relieve en los diversos campos 
de la actividad Intelectual. 
Las conferencias versaran sobre las 
distintas actividades intelectuales en los 
dos países del Plata, y en general, en 
los hispanoamericanos. 
dores de éstos se han olvidado de una 
Poyales 
E l doctor Calatayud prolongó su están 
cia en Cuba, terminado el Congreso, no 
que asciende a millón y medio de pe-
setas, invertido en tierras de esas de 
don Abilio Calderón. 
Viajeros 
las que se sabe que a los cinco años, . Cu€vas A1 los 
han duplicado su valor. icondes d€ A r t a ¿ ; para ^ 5 3 ^ 1 ^ . coa». muy importante: del derecho al S(5i0 para cumplir el compromiso con-
trabajo. * traído de dar conferencias y hacer visi- Párrafo especial le mereció la l abor '^""^ ^7," "ZT! 
Esiuoio el problema del paro y l a a antros benéficos, sino para cono-¡patriótica que realizan los i ^ i c i o s H l a ^ ^ e ^ 
forma de resolverlo por paite del Es- Cer el estado del alma de Cuba respecto; Paúles españoles, que no dejan de pres-lyiutla ^ Vlltó-MarcUfa; para u i 
tado en las obras públicas y de la d6 España. y puedo asegurar-nos ha di-itar toda clase de auxilios a los emi-1los c°n,del ^f., 03 Corbos ^ 1^ 
iniciativa privada. Los Ayuntamientos 
y Diputaciones deben crear Bolsas de 
trabajo. Estimó necesario un Código 
del trabajo. 
Fué muy aplaudida. 
D o s Exposiciones 
A m p l i a c i ó n del Asi lo de 
d é m i c o de la Historia 
La Academia de la Historia eligió 
ayer académico por el voto unánime 
de los 24 asistentes a don Eloy Bullón, 
catedrático de la Universidad Central, 
cuya última obra se titula «Un conse-
jero de los Reyes Católicos: Palacios 
Rubio». El señoí Bullón fué goberna-
dor civil de Madrid, diputado y sub-
secretario de Instrucción pública 
E l señor Tormo suspendió ayer su 
contestación a los académicos que han 
intervenido en el estudio de las rela-
ciones de Felipe II y el Príncipe don 
Carlos, a causa de que otros varios 
académicos, los señores Gómez More-
no, Puyols, Merino y Llanos y Torri 
glla han manifestado deseos de hablar 
sobre\ el tema. 
El señor Gómez Moreno intervino 
ayer, según manifestó, para hablar de 
un conocido documento. Se trata de 
una Memoria, que se ha atribuido a 
Antonio Pérez, de la que existen va 
rías copias. Sus afirmaciones se pare-
cen mucho a las de Mathieu, que, sin 
duda, dijo recogió lo sustentado en la 
Memoria española. L a Memoria es co 
nocida por las copias, más o menos 
variadas, pero, a pesar de que en el 
siglo XVIII la publicó Valladares, el 
famoso director del «Semanario Pinto 
resco». ya que Valladares hizo lo que 
en casi todas sus publicaciones: in-
terpolar, suprimir, desfigurar. Leyó el 
texto que le parece más legítimo. 
L a d i m i s i ó n del presiden 
te de la A . de Medicina 
E n la Carrera de San Jerónimo, 40, se 
inaugiura hoy, a las cinco de la tarde, 
San J o s é de la M o n t a ñ a Exposición de obras, impresiones de 
Venecia, siluetas y flores, del pintor ita-
liano Alvé Valdermi. 
E n los salones de la misma casa, a las 
cinco de la tarde, se celebrará la inau-
guración de las últimas obras de Ber-
nardino de Pantorba, que presenta im-
presiones del paisaje italiano y retratos 
femeninos. 
En el Asilo de San José de la Mon-
taña, se ha colocado la primera piedra 
de las obras de ampliación del edifi-
cio. 
Asistieron las infantas doña Isabel y 
doña María Luisa, que echaron las pri-
meras paletadas de cal. 
Actuó de oficiante en la bendición, en 
representación del Obispo de Madrid, 
el Vicario don Juan Francisco Moran. 
Estaban presentes en la ceremonia la 
madre Clara de San José, General de 
las Beligiosas de los Desamparados y 
San José de Qa Monnafia, la madre 
superiora del Asilo, sor Nieves, la con-
desa de Sástago, presidenta y las cua-
renta y seis celadoras de la Visita Do-
miciliaria de San José de la Moma-
ña; don Justo Flores, director del Asi-
lo; don Bogelio Jaén, en representación 
del párroco; el capellán don Leopoldo 
Canal, varios sacerdotes y numerosos 
señoras. 
Las Infcintas fueron recibidas y des-
pedidas por el Vicario, señor Morán; 
la comunidad de religiosas encargadas 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El centro principal 
de la borrasca del Atlántico aparece 
hoy al Sur de Irlanda y en el mar 
Balear se halla un centro de perturba-
ción atmosférica secundarla. Persiste 
en España el régimen de lluvias. Las 
presiones altas residen hacia Busia. 
P a r a hoy 
Acción Católica de la Mujer.—5 t., don 
Francisco Morán, Círculo de estudioe. 
Academia da Medicina.—tí,30, eeeión li-
teraria. 
Ateneo.—6 t., el conde de Lizárraga, cEl 
peneamiento de Cánovas en el orden eco-
nómico y 60cial>. 
Cámara de Comercio.—5 t., imposición de 
del Asilo y la presidenta y celadorasjla medalla del Trabajo a don Agustín Un-
de la Asociación de San José de la g"», en el Palacio de la Bolsa; asistirá 
Montaña. i0̂  ministro del ramo. 
Casa del Estudiante.—7 t., don Carlos Después de la colocación de la pri-
mera piedra recorrieron los terrenos 
donde se realizan las obras. 
Las obras, que se proyectan en el Asi-
lo de San José de la Montaña son la 
construcción de la iglesia y pabellones 
para asilar hasta ochenta niñas, en vez 
de 25 que hay actualmente. 
Todas las nrtñas son huérfanas y 
permanecen en este centro desde los 
cuatro a los catorce años. 
Se les da una enseñanza completa-
mente doméstica, de preparación para 
la vida del hogar. 
Los gastos del Asilo son costeados 
por la Asociación de la Visita Domi-
ciliaria de San José de la Montaña. 
Existen cuarenta y seis coros, con su 
capillita cada uno, y 30 asociadas, que 
depositan sus limosnas en la capilla. 
Las obras se construirán con las li-
mosnas que se reciban. 
García Oviedo, cEl arbitrio judicial» 
Centro del Ejóroito y de la Armada.— 
7 t., don Lorenzo Aizpuru Oteiza, cMisión 
del capellán en el Ejército, como se cum-
ple en el extranjero». 
Escuela de Ingenieros de Caminos.—6 tar-
de, don Leonardo Torres Quevedo y don 
cho—que la política de aproximación rrrantes, y que en cierta ocasión saca ses del Saltillo; para París, la du-
hispanoamericana que felizmente vienel^n a 500 de ellos de una difícil ¿ t u a - i ^ e ^ 
desarrollando el Gobierno del general ¡ción en que se hallaban. 
Primo de Rivera, tiene allí un grandlo-j Expreéó el doctor Calatayud su gra-
so eco, del que es causa principalísima jtitud al presidente de Cuba, general Ma-
el amor exaltado que el pueblo cubano Ichado, que por primera vez nombró a 
siente por nuestro Rey. Cuantas veces!un comandante médico de la Armada 
se pronunció el nombre de don Alfonso i cubana, al comandante Figueroa, para 
en los diversos actos en que tomé parte, ,qUe con el carácter de agregado oficial 
tué acogido con ovaciones tan fervoro-j ¡e acompañara durante su viaje, y abun-
sas como las que puedan salir de pe-;dando en manifestaciones hechas por 
chos españoles. En fin, en la habitación | el doctor Marañón, afirmó que todos 
más íntima del alojamiento preparado; ios médicos españoles que concurrieron 
en La Habana al presidente de los Es-i ai Congreso de L a Habana lo hicieron 
tados Unidos, mister Coolldge, durante | por entender que prestaban un servicio 
su reciente viaje a la capital de Cuba, 
el único adorno de la estancia era un 
retrato de don Alfonso XIII , con marco 
de acero repujado de Toledo 
Una de las notas más brillantes del 
Congreso Médico fué la lectura de una 
cuartilla dedicada por nuestro Sobera-
no a la gloria del insigne FLndlay re-
cordando el desinteresado concurso que 
a las investigaciones científicas realiza-
das sobre la fiebre amarilla por el sa-
bio cubano, prestó el comandante médi-
co español don Claudio Delgado. De la 
cuartilla regia me cupo el honor de ser 
mensajero y su lectura colmó la emoción 
y ei cntuasiasmo del pueblo de Cuba. 
En cuanto al general Primo de Rivera, 
goza en aquellas tierras de verdadero 
prestigio que arranca del golpe de Es-
tado, y que ha crecido a medida que 
el Gobitrno español ha ido resolviendo 
problemas tan graves como los del terro-
rismo y principalmente el de Marrue-
cos. E l pueblo cubano ha seguido paso 
a paso la labor de Primo de Rivera, y 
aunque hasta L a Habana llegaron algu-
nas voces descontentas que desfiguraron 
a la ciencia y a la patria, y animados 
de desinterés y pureza de Intención. 
M é d i c o s norteame-
ricanos a E s p a ñ a 
Desde Cuba el doctor Calatayud mar-
chó a los E6tados Unidos, de donde trae 
gratísimas impresiones, sobre todo des-
pués de comprobar con qué fervor es 
amada allí España, a la que se llama 
la gran madre patria. 
La Medicina, en general, tiene en los 
Estados Unidos, en concepto de nuestro 
ilustre interlocutor, una organización 
que puede reputarse como la mejor del 
mundo. En Norteamérica ha estudiado 
las múltiples cuestiones relacionadas 
con el problema del cáncer, y asistió 
en el Instituto de Investigaciones Ha-
rriman, centro científico del mayor In-
terés, a la aplicación en materia radio-
lógica de los rayos Grenz (marginales, 
o por mejor decir, infra-X), novedad 
cuya iniciativa corresponde al Dr. Bucky. 
Las conferencias que dió en los Esta-
dos Unidos y que fueron bien recibi-
das por la crítica profesional le demos 
los hechos de la política de España, la traron al doctor Calatayud que desde 
realidad española se impuso siempre y hace tiempo era conocido y estimado 
la autoridad moral del marqués de Este- por los médicos de aquel país de mu-
lla se ha robustecido más cada vez. Una chos de los cuales, unos 60, obtuvo la 
de las cosas que han hecho más popular 
y querida su figura ha sido la ley de 
Julio lley raetor, tMáquinas algebraicas». I Prófugos. Y el Tratado de Comercio cu 
Económica Matritense—6,30 t., sesión ex- bamoespafiol y la elevación a Embajada 
/0™napla ; t haT)blaran l™ e*™Tf* £ u i s de de nu^t.ra representación diplomática 
Asprer, t'neto Pazos t Benito de Endara- » 1,- ^ j , j 
han sido invitados l¿s representantes dé 186 rePuUm Ql11 Por ^ 9 el ™nT\do como 
ias repúblicas hispanoamericanas. grandes aciertos políticos. Todas estas 
racuitad de riio«oíia y Lctraa.—1 tarde circunstancias explican el espléndido re-
L. Russo, «El coro de Ermengarda del sultado de nuestra política hispanoame-
Adelchi, tragedia de Alejandro Manzoni». ricana. 
paouitaa da r u c o f í a y Letras.-ó t , Ed- C u b a , sanatorio mundial 
gar Allison Peer, «Inglaterra bajo la reina 
Isabel y bajo loe estuardos». 
Instituto Trancés.—6 t., M. Laplane, «Las 
E l doctor Calatayud hos habló con 
admiración de las insuperables bellezas 
teorías dramáticas y las obras teatrales d^ Cuba y de su sección política san! 
de Víctor Ilugo». 
lAga Española de Higiene Mental.—6 tar-
de, sesión en la Academia de Jurispruden-
cia; disertarán los señores don Mariano 
H o y , la velada en;^edina» don César Juarros, don Antonio 
La Junta de gobierno de la Real Acá 
demia de Medioina se reunió ayer en 
sesión para conocer oficialmente la car-
ta ded doctor Canezo, en la que pre-
senta la dimisión de su cargo de presi-
dente da la Academia. 
Los reunidos, a los que presidió el 
señor Espina, acordaron no admitár la 
dimisión al presidente y comunicárselo 
así al doctor Cortezo, que lleva al fren-
te de la Corporación unos catorce años. 
—Para ocupar la vacante de acadé-
mico de la ReaJ de Medicina produci-
da por don Angel Fernández Caro, hay 
dos propuestas a favor de los doctores 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele-
brará la velada necrológica en memoria 
del insigne Vázquez de Mella, en la 
Normal de Maestros (San Rernardo, 80). 
Los jóvenes tradicionalistas han reci-
bido hasta ahora más de 400 adhesiones 
de todas las provincias españolas, ha-
biendo cartas y telegramas entusiastas 
de sacerdotes, maestros, secretarios de 
Ayuntamientos, Industriales, militares, de 
otras profesiones, y obreros, destacándo 
taria, en la que tienen cifrado todo su 
orgullo nacional, y dentro de la que se 
ejerce una verdadera dictadura, cuyos 
efectos trascienden al vecindario, a la 
urbanización de sus pueblos y ciuda-
des y a la salubridad de los alimentos. 
Por añadidura, el clima incomparable, 
que da caracteres benignos a las más 
graves afecciones, hará que Cuba sea 
considerada muy pronto como un sa-
natorio mundial de inigualada belleza, 
donde afluya el mundo entero. 
L a joven república ha sabido recoger 
de los Estados Unidos lo que éstos tie-
nen de progreso dinámico y de orga-
Cumplimiento pascual.—En la capilla del nización económica, pero salvando 3l 
Círculo de Obreros del Sagrado Corazón se espíritu hispánico, la cultura literaria 
celebró el cumplimiento pascual de los de España y el recio temple de lucha y 
asociados. Anteriormente, y durante una de independencia racial. 
Piga y don Quintiliano Saldaña. 
memoria de Mella r del Trabaio.-7 t.. M. .T. M. 
Liaby, «Lia orientación profesional y la se-
lección social». 
Museo del Prado.—11,30, don Elias Tor-
mo, «El Greco». 
Primer Consultorio de Hiños (Espada, 9). 
Doctor R. Ulecia, «Cuidados profilácticos 
en la tosferina y fiebres eruptivas. 
Otras notas 
se por el entusiasmo las provincias deLeinana, se habían celebrado ejercicios es-
Zaragoza, Navarra, Guadalajara, Vizca- pirituales, dirigidos por don Antonio Gon-
ya, Guipúzcoa, Lugo, Cáceres, Murcia, zález Pareja. Con los obreros comulgaron 
Valencia, Castellón, Coruña, Barcelona, «u« familias y una representación de pa-
Logroño, León, Huesca, Teruel, Alican- trono8- t ^ , , ^ 
te Orense. Albacete, Pontevedra y L cYre^KCiclist^_^a ' , , L d^ la ¿ábnca de la Moneda y Timbre i „„„ „ , Oviedo. 
Los e s p a ñ o l e s en L a H a b a n a 
promesa de que vendrán a España y 
visitaran Sevilla y Granada y otras 
ciudades en el próximo mes de septiem-
bre antes de regresar a su país dosd1 
Praga, a donde irán para asistir a un 
Congreso médico. 
Por último, nos dijo el doctor Calata-
yud que ha podido apreciar la influen-
cia enorme que están alcanzando en 
Norteamérica las organizaciones católi-
cas, no sólo por el número de sus ele-
mentos, sino por la tenaz y meritísima 
tabor que desarrollan. 
los señores de Solms y los condes de 
Leyva, y para Chassin, los condes de Ji-
ménez Molina. 
Restablecido 
Don Isidro Mellado lo está de la do-
lencia sufrida. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el décimooctavo 
de la muerte del señor don José de la 
Cámara y García, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en la parroquia de San Luis e 
iglesia de las Calatravas; el 26 en la 
cripta de la Almudena y el 28 en San 
José, serán en sufragio del finado, a cuya 
distinguida familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
La señoi-'-r doña Leonor Ranero y Ri-
vas falleció anteanoche, a las once y 
media, en su casa de la plaza del Pro-
greso, número 16. 
La finada pudo por su posición social 
brillar en sociedad, pero prefirió dedi-
carse a los suyos y a obras piadosas. 
El entierro será hoy, a las once. 
Reciban los hermanos, hermanos po-
líticos y demás deudos nuestro sincero 
pésame. • 
Demostraciones de sentimiento 
Las está recibiendo la familia del se-
ñor don G£d)riel Fernández Somellera y 
Bermejillo, recientemente íallecido en 
Bilba.j. y ayer el conde de la Cimera, 
por cumplirse el iprimer aniveírsario de 
la muerte de su madre, la condesa de 
Goyentche, de grata memoria. 
E l Abate F A R I A 
Notas militares 
Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Dolores Ji-
ménez Coronado, madre del capitán don 
Eduardo Aguila, y a doña Emilia Lóipez, 
'madre del sargento Benigno Val era, muer-
tos en campaña. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio a los siguientes oficiales de In-
fantería: Capitán don Manuel García do 
Castro con doña Antonia Albarrán Home-
ro, tenientes don Federico Aller Alaega 
con doña María Campos García, don Emi-
lio Bonelli Rubio con doña María Otero 
y Arangurena, don Juan López Claros con 
doña María de loe Angeles Ancede Godí-
_ nez, don Arturo Oquondo Fernández con 
E l Instituto del Cáncer de .doña Emilia de Azcue Villanas, don Pas-
Columbia y el D r . Maestre | í"al , Sá*chfz, Ramír^ con doña Matilde i-., j 1 . j Bayton líodriguez y don Manuel Cabrera E l doctor Calatayud estuvo ayer en MaJrrero con ^oña Ín+onia Duque d6 paz. 
el Instituto de Medicina legal, donde I v^N^N^^^v/v^v^yN/N^N/^^^N/Nrv^N^ 
saludó al doctor Maestre, al que dió 
cuenta de que el profesor Wood, direc-lg = 
tor del Instituto del Cáncer de la Uni- 9 
versidad de Columbia, ofrece gratuita-|g 
mente por medio del doctor Calatayud | 2 
a don Tomás Maestre el material de jaj 
investigación que estime necesajio. El = 
profesor Weod desea asimismo reall- = 
zar intercambio científico con el ilus- — 
tre profesor de la Facultad de Madrid. = 
E l doctor Maestre se propone iniciar = 
ese intercambio enviando al profesor = 
de Columbia interesantes preparaciones E 
de tejidos. = 
El Instituto del Cáncer de Columbia ~ 
está instalado en un gran edificio de — 
muchos pisos. En el interior está de-i | | 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID D E B E N 
R E C I B I R " E L D E B A T E " , E N 
S U D O M I C I L I O , A N T E S D E 
L A S N U E V E Y C U A R T O 
D E LA MAÑANA. 
tal de Cuba ejercen algu-
y imore españoles, y no dejó de recordar 
.organiza una carrera ciclista para el día , 1 y °' J ¡l . J ° . , , 
Este numero de adhesiones demuestra |ll5 de abrilf COT1 nn necon-ido de 60 kiló-lel caso de 30 españoles naturales del 
las simpatías qive en provincias tienen | metros (Madrid-Alcalá de Henares y re- PuekIeci110 de Bulza (León), que eml-
las doctrinas de Mella, cuya corrientf de|gre«o). 'graron a Cuba, donde fundaron una So-
C U A L Q U I E R D E F I C I E N C I A 
E N E L S E R V I C I O S E R A 
C O R R E G I D A I N M E D I A T A -
M E N T E , A V I S A N D O A 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E C I R C U L A C I O N . 
Se hizo eco el doctor Calatayud de I corado con un lujo verdaderamente ex- w 
la Importancia que tiene el Centro Ga-| traordinario. Ahora se va a inaugura. T$ 
llego de L a Habana y de la influencia' un hospital para 5.000 cancerosos. Con- a 
tinuamente hay en experimentación en S| 
el Instituto 15.000 ratas blancas, a las [M 
que se les ha inoculado el cáncer. Ade- M 
más hay otras 15.000 de reserva para 8 
la< sustituciones. ñ l l l l l l I l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l 
( T e l é f o n o s 11 .194 -11 .195 ) = 
irr 
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A N G E L R U I Z Y P A B L O 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
en sus tumbas, que él no desdoraría el linaje; pero 
sabía bien a qué costa, y a veces, en momentos de 
pasajera debilidad, que él atribuía a la cercana vejez, 
posaba como un relámpago por su mente el pensa-
miento de que aquella tradición, aquella enemistad 
era un solemne disparate. Pero en seguida se domi-
naba, desechaba la idea con un acto de afirmación, 
sí erguía su ánimo y sólo decaía en un punto: en el 
de haber arrojado de su casa al hijo querido... In-
dudablemente, había obrado con exceso de e n e r g í i ; 
debía haber sido menos Montaña y más humano; 
había olvidado que también él, más allá de la valla 
de años que se levantaba entre su juventud y su edad 
madura, había conocido cuán fuerte cosa es el amor. 
Tal vez, tal vez buscando en sus recuerdos hubiera 
hallado algo que en el fondo desdecía más que la con-
ducta de .Carlos del respeto y la veneración, si no a 
las tradiciones de la familia, a la obligación del recto 
obrar, del pensar elevado... Carlos había obrado como 
un hombre, hasta en su propia rebel ión; y él, Diego 
Montaña, como la Iglesia, estaba siempre dispuesto 
a abrir los brazos, pero no debía mover los pies.̂  Y 
no los movería, no podía moverlos, aunque el corazón 
le impulsara a correr para echarse en los brazos de <a 
hijo y estrecharle en los suyos y sentir sobre su pe-
cho el latir de aquel otro corazón juvenil, tan noble 
y tan digno de ser amado. 
¿Por qué él, tan vehemente en sus afectos, tan 
blando de corazón, tan amante de los suyos, tan -íro-
penso al cariño y a la confianza, había tenido que ser 
el jefe de una familia como los Montaña y pasar la 
vida, desde muy joven, en aquella texitura, en aquel 
estar siempre erguido, siempre dispuesto a la recon-
vención, a la corrección, siempre en su sitio, siempre 
armado de la gravedad, de la tiesura y de la energía, 
siempre tendido el arco, siempre dispuesta en su mano 
la espada de la justicia, él, que hubiera querido <*er 
indulgente, que había nacido para el cariño, para !a 
confidencia, para la llaneza, para la expansión jo-
vial y amable? Y suspiraba, anhelándolo hasta la 
congoja, porque se ofreciera un medio cualquiera 
decoroso y noble de arreglar aquellas cosas, para 
que todo terminara en un amplio y generoso abrazo 
y en un acto de efusión. 
Pero había unos ojos que le acechaban, aguardando 
el momento propicio para dar un asalto a su corazón, 
i unos ojos claros e inteligentes, iluminados por un 
" amor profundo y vigilante, digno de una Antígona 
cristianad Magdalena la entrépida y viril , dulce y 
amante confidente de su hermano, espiaba el co-
razón de su padre, aquel corazón, en el cual, como 
a la luz de un relámpago, había leído claramente, 
el día—trágico para ella y para él,—en que arrojó 
de su hogar a su hijo.. Paciente y ansiosa a la vez, 
aguardaba su hora. 
Un día en que don Diego, más sombrío y apenado 
que de ordinario, paseaba con la barbilla hundida 
en el pecho, a lo largo del salón, ella, haciendo labor 
junto a una ventana, escuchaba atentamente el andar 
pesado, a veces firme, a veces vacilante de su padre. 
cuando de pronto le oyó que se detenía y daba mos 
pasos de puntillas. Dejó su labor, y corriendo, ágil 
y silenciosa como una aguzanieve, entre paso y vuelo, 
fué a mirar por el ojo de la cerradura. 
Don Diego de Montaña, como quien va a cometer 
una falta grave, se dirigía sigilosamente al cuarto 
de su hijo Carlos. Apenas hubo él desaparecido detrás 
de la puerta, Magdalena corrió a la habitación desde 
donde aquel día terrible habían oído ella y Carlos 
el diálogo de sus padres, y desde allí le espió. Don 
Diego Montaña estaba como plantado allí contemplan-
do la cama deshecha, el guardarropa, la cómoda va-
cía, y los ojos se le llenaron de lágrimas y empezó 
a temblarle la barba; luego salió, se encaminó al /-o-
medor y mirando al cielo por la ventana, le dijo a 
su hija: 
—Hoy hace un mes que se marchó Carlos... Hacía 
un día semejante al de hoy: un día turbio, caliginoso, 
como éste, que parece de plomo. 
—Tá no te acuerdas bien, papá: era un día es-
pléndido, sólo que para nosotros fué muy triste 
Don Diego de Montaña no contestó y lanzando un 
gran suspiro, contempló otra vez el cielo. Al cabo da 
un rato dijo: 
—Realmente, hoy es un día angustioso; parece que 
lloran todas las cosas... 
—Esto es según está el ánimo—respondió Magdale-
na.—Una está triste a veces con días hermosos y 
alegre en días de éstos. 
Él señor de Montaña calló otra vez y fué a sentarse 
junto a la chimenea; tomó un Siglo Futuro, calóse 
las gafas y se dispuso a leer; pero oponas hubo des-
plegado'el periódico, lo dejó encima de la mesa y 
le dijo a su hija: 
—Tú, que sueles ver a tu hermano ¿es cierto qud 
no rae guarda rencor? 
Levantóse entonces Magdalena y fué a sentarse 
a los pies de su padre, sobre la blanca y mullida ^iel 
de carnero que le servía de alfombra, y le contes tó: 
—Habla de ti con más respeto que nunca; reco-
noce que te faltó, que no fué lo bastante humilde con-
tigo, y aunque le duele mucho que le echaras de casa, 
le quiere como antes, tal vez más. 
Don Diego de Montaña puso su ancha mano sobre 
la cabellera de oro de su hija, quien al sentir la pa-
ternal caricia se arrimó más a él y apoyó la linda ca-
beza en sus rodillas, sumisa como un perro. Y él 
le dijo: 
— Y esa niña le quiere mucho ¿verdad? 
—Está loca por él—contestó Magdalena. 
—¡Como que es muy guapo y muy noble! Eso sí, 
tendrá lo que se quiera, pero mi hijo es muy noble. 
Dijo con tal altivez estas palabras y sobre todo 
aquel «mi hijo», que Magdalena se incorporó, po-
niéndose de rodillas, y apoyando la cabeza en el hom-
bro de su padre, le miró con los azules ojos llenos de 
lágrimas, diciéndole con hondísima emoción: 
—¿Por qué no le perdonas? Yo he leído en la his-
toria del Hijo pródigo que el anciano padre salía 
todos los días al camino por ver si veía llegar al hijo 
que se fué. 
A Diego de Montaña se le nublaron los ojos, apartó 
dulcemente a su hija y para que su voz no le hiciese 
traición, pues sentía en la garganta un nudo que ame-
nazaba ahogarle, cogió otra vez el periódico y se 
puso a leer sin abrir los labios, ni ver lo que leía, 
a causa del velo que formaban sus lágrimas. Estuvo 
todo el día más preocupado que nunca v a la maña-
na siguiente se quedó de propósito a solas con Mag-
dalena, a la hora del desayuno, y le dijo: 
— E s l a tarde viene Carlos ¿no es cierto? 
—Como todos los sábados, supongo que vendrá— 
le contestó Magdalena. 
Quedaron en silencio los dos y luego preguntó é l : 
—¿Conque desea hablar conmigo? 
Nada le había dicho Magdalena en este sentido; 
pero le respondió que sí, que su hermano no desea-
ba otra cosa y que si él quería... 
—Bueno, pues ya que él se empeña—exclamó con-
trayendo el ceño como para demostrar su entereza, 
—dile que mañana, a la hora de cenar, le aguardo. 
Magdalena fué y le abrazó llorando, y él, haciendo 
grandes esfuerzos para no soltar un sollozo formida-
ble que le henchía el pecho, murmuraba al oído de 
su hija, estrechando aquella faz lindísima contra su 
rostro : 
—¿No es verdad, hija mía, que hago bien? Al fin 
es él el que desea hablarme y yo no debo ser tan 
inexorable que no le escuche. 
Desde aquel instante hubiera jurado don Diego 
de Montaña que el cielo era más luminoso, aunque 
continuaba fría y desapacible la llovizna y las plo-
mizas nubes pasaban muy bajas, envolviendo a la 
ciudad, como desde hacía.cuatro días, en un intermi-
nable anochecen. 
X X I V 
Apenas puso Carlos Montaña el pie en casa de 
Wifredo, aquella misma tarde, cuando colgándosele 
del cuello su hermana Magdalena, alegre y efusiva 
como en otro tiempo, le dió al oído la gran noticia 
de que al día siguiente, a la hora de cenar, su padre 
(Cont inuará . ) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
B 3 -
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (77.15). 
77,15; E (77,15), 77,15; D (77,15), 77,15; 
C (77,15), 77.15; B (77,15), 77,15; A (77.15), 
77.15; G y H (77.10). 76.50; fin mes 
(77,25). 77,20. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (89,75). 
89.65; E (89,85). 89.70; D (90). 89,65; C 
(90). 89,65; B (90). 89,65; A (90). 89,65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,75), 85,75; C (85,75), 85,75; B (85,75). 
85,75; A (85,75). 85,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (105), 105,20; B (105). 105,20. 
AMORTIZARLE, 4,50 POR 100, 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105.30). 105,30; E 
(105,30), 105,30; D (105,30), 105,30; C 
(105.30), 105,35; B (105,30), 105,35; A 
(105,30). 105,35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (can 
impuesto).-Serie F (94,50), 94,50; E 
(94,50), 94,50; D (94,50), 94,50; C (94,50). 
94,50; B (94,50), 94,50; A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96). 95,75; D (96), 95,75; C (96). 
95.75; B (96), 95,75; A (96). 95,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rle E (94.75). 94,25; C (94,75), 94,50; B 
(94,75), 94,50; A (94.75). 94,50. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50). 104,50; B (104,50). 104.50; C 
(104,30). 104.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (99), 
99; Villa de Madrid: 1914 (94,50), 95,50; 
1918 (93.50), 94; Mejoras Urbanas. 1923 
(100). 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica. 1925 (102,50), 
102.50; ídem 1926 (104,50). 104,50; Tán-
ger-Fez (103,25). 103.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94,25). 
94,25 ; 5 por 100 (101), 101; 6 por 100 
(110,75). 111. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,04), 2,64; Marrue-
cos (96,75), 97; Empréstito argentino 
(104). 104,50. 
CREDITO LOCAL (103,75), 103,85. 
ACCIONES.—Raneo de España (594). 
592; H, Americano (230), 235; Español 
de Crédito (375). 380; Central (181), 183; 
Tudor (148), 150; Standar Eléctrica (100). 
100; Hidro Española (214). 214; Menge-
mor (275), 278; U. Eléctrica (163). 170; 
Telefónica (99,25), 99,50; Valle de Le-
crín (104), 104; Duro Felguera. contado 
(71.50), 75; fin cor. (71). 75,25; Guindos 
(90,50). 90,50; Tabacos (225). 223; Petró-
leos, no oficiales (143). 144; F . C. Anda-
luces (90.25), 93; M. Z. A.: contado 
(600). 608; fin corriente, 608; fin próxi-
mo, 607,50; Nortes, contado (607), 616; 
fin corriente, 616; fin próximo, 617; 
•Metro» (15 4) , 171; Tranvías: con-
tádo (135), 134,50; fin corriente. 134,50; 
fin próximo, 135; Altos Hornos (185). 
187; Azucareras preferentes: contado 
(114,25). 114,50; fin comente, 114,75; fin 
próximo, 115,25; Azucareras ordinarias: 
contado (38,75). 39,25; Explosivos (818). 
818; fin corriente. 815 fin próximo, nue-
vas, 815, 826; Urbana Metropolitana 
(975), 375; S. Mediterráneo (121). 128. 
OBLIGACIONES.—Gas. 6 por 100 (105). 
105,25; H. Santlllana (100), 93.25; H. 
Española. B (102). 102; D (102). 102; 
Electromecánicas (98). 98; Unión Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (103), 103; 
Ponferrada (93), 93; Constructora Naval, 
6 por 100 (102,50), 102,50; Sevillana, nove-
na (103,75), 103,50; Transmediterránea 
(100), 100; Transatlántica, 1920 (102), 
102,50; 1922 (103,50), 103,50; Norte, pri-
mera (77,50), 77.50; Asturias, primera 
(74), 74,30; Alicante, primera (338), 
340,50; Ariza (100). 100; G (103,25), 103,50, 
H (101,75), 102,25; I (103,50), 103,65; J 
(99,25). 99,25; «Metro». 6 por 100 (104,25). 
104,25; Tranvías, 6 por 100 (106), 106; 
Azucareras, 5,50 por 100 (10), 101; Astu-
riana, 1919 (103). 103; 1926 (103) 102,50. 
BONOS. — Constructora Naval, 1917. 
(101,25), 101.50; Azucarera (102), 102. 
168,45; escudos portugueses, 17,25; pese-
tas, 70,20. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,725; libras, 18,185; marcos, 
89.15; francos. 14,70; belgas, 52; flori-
nes, 150,05; coronas danesas. 99,05; ídem 
noruegas, 99,58; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Rundo cambio. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, se ofrecieron a 214 du-
ros, y las nuevas tuvieron operaciones 
a 207 duros. Las Ibéricas operaron a 
300 pesetas, y las nuevas de este valor 
«on el 50 por 100 de desembolso, opera-
ron con demandas a 530 pesetas. 
Las Electras del Viesgo operaron a 
570, 575 y 572,50 pesetas. Cerraron con 
demandas al último cambio. Las Coope-
rativas de Madrid operaron con deman-
das a 138 duros. Las Navieras Sota y 
Aznar solicitaron a 1.050 pesetas. Los 
Nerviones operaron con peticiones a 600 
En la sesión de ayer el 4 por loo1 pesetas. Las Navieras Vascongadas tu-
Exterior bajó 10 céntimos en la F , 15 
en la E y 35 en las D. C. B y A. 
Las series E , D, C. B y A cedieron 25 
céntimos. 
Subieron 20 céntimos las series B y A 
del amortizable 5 por 100 de 1926. Las 
series C, B y A del amortizable de 1927 
sin impuestos, ganaron cinco céntimos. 
De los valores municipales subieron 
medio entero los del empréstito de 1918 
del Ayuntamiento de Madrid. 
Entre los valores de crédito subieron 
dos enteros el Central, 5 el Español de 
Crédito y 5 el Hispano Americano 
vieron operaciones con demandas a 295 
pesetas. Las Marítimas Unión se ofre-
cieron a 180 pesetas. Las Papeleras ope-
raron a 160 y 161 duros. Cerraron con 
demandas a 160. Las Resineras tuvie-
ron operaciones a 85.84 y 86 pesetas, y 
terminaron con ofertas a 84. Las accio-
nes de Explosivos, viejas, se ofrecieron 
a 818 pesetas. Las nuevas de este valor 
estuvieron encalmadas y no se cotiza-
ron. Los Altos Hornos operaron con 
ofertas a 185 duros. 
Las Siderúrgicas hicieron operaciones 
con ofertas a 126 duros. Las acciones de 
eet© importe el 6,50 por 100 por impoiesto 
de Utilidades. 
La presentación y cobro de cupones po-
drá hacerse en los eiguientee estableci-
mientos Bancarioe: 
Banco Urquijo. Madrid; Banco Urquijo 
de Guipúzcoa. San Sebastián; Banco Ur-
quijo Catalán, Barcelona; Banco Urquijo 
Vascongado. Bilbao, y Banco Minero In-
dustrial de Asturias. 
También se harán efectivos en las ofi-
cinas de esta Sociedad. Avenida del Con-
de de Penal ver. 25. Madrid. 
Madrid. 23 de marzo de 1928.—Valentín 
Rniz Senén, consejero y director gerente. 
Las acciones del Banco de España 1 Ra-bcock wilcox se pidieron a 102 du-
perdieron dos enteros. ros. Las C. Navales, serie blanca, ope-
Subieron 0,25 la Telefónica, un ente-1 raron a 121 y medio y 121 duros, y tér-
ro los Petróleos. 0.25 las Azucareras I minaron con ofertas a 121. Las Euskal-
preferentes. 0,50 las Ordinarias, 3,50 las I dunas se pidieron a 800 pesetas. Las Mi-
Felgueras. siete la Unión Eléctrica Ma-1 ñas del Rif operaron a 305. 310 y 315 pe-
drileña. ocho los Alicantes, nueve los .setas, y quedaron demandas a 315. Las 
Nortes y 17 el «Metro». Sabero operaron a 235. 240, 245 y 246 pe-
Rajaron dos enteros los Tabacos y | setas. Cerraron con demandas a 247. y 
medio los Tranvías. 
Los francos bajaron de 23.50 a 23,35. 
las libras de 29.10 a 29,02 y los dólares 
de 5.97 a 5,955. 
« * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos. 25.000 a 23,35; belgas, 25.000 
a 83,50; libras. 1.000 a 29.02 y • 5.000 
dólares a 5,955. 
» * » 
L a Junta Sindical ha dispuesto la ni-
velación de las operaciones concertadas 
en acciones de Felgueras, Alicantes y 
Nortes, a fin corriente, y próximo, a 
los cambios de 75.25. 609,50 y 618,50 y 
en «Metro» y Hornos a fin de mes, a 
los de 171 y 187. respectivamente. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 23—Las acciones del Raneo 
de España estuvieron solicitadas en la 
ip.sión de hoy a 595 duros. Las ded 
Raneo de Bilbao operaron con deman-
das a 2.145 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya hicieron operaciones con de-
mandas a 1.997.50 pesetas. Las del Ban-
co Hispano Americano tuvieron opera-
ciones con petición a 2,30 por 100; las 
Centrales, con demandas 180 duros. Los 
Nortes operaron a 616 y 615 pesetas, y 
Quedaron ofrecidos a 615. Los Alicantes 
tuvieron operaciones con ofertas a 605 
pesetas. Las Roblas operaron a 640 y 
ofertas a 250. Los Petróleos operaron a 
142 y 142 duros y medio, y cerraron con 
demandas a 142. Las Telefónicas se pi-
dieron a 99 duros. • 
ORO YANQUI A LONDRES 
NUEVA YORK. 22.—El «Internacional 
Aceptance Rank», ha enviado un millón 
de dólares oro a la Gran Rretaña. 
cuya suma ha sido embarcada a bordo 
del Aquitania. 
Las autoridades financieras no expli-
can el monivo de este envío, aunque se 
cree que será seguido de otros análo-
gos si la libra esterlina sigue mantenién-
dose firme. 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
Di Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado proceder al pago 
del cupón número 102, vencimiento 31 de 
marzo corriente de las obligaciones 5 por 
100 emitidas por la Sociedad de Electri-
cidad >del Mediodía en 1 de octubre de 
1902, en cuya obligación viene subrogada 
nuestra Sociedad, en virtud de la compra 
de los bienes de la referida Sociedad de 
Electricidad del Mediodía, según escritu-
ra pública otorgada con fecha 5 de marzo 
del año actual. 
E l expresado pago se verificará a par-
tir del 1 de abril próximo, a razón de 
Se pone en conocimiento de los ee-
ñores accionistas de esta Compañía y 
poseedores de décimas de cédulas de 
concesión y cédulas de fundación, que 
a partir del 1 de abril próximo se dis-
tribuirán contra cupón n.0 17 de las 
acciones y n.0 6 de las décimas de 
cédulas de concesión y cédulas de fun-
dación, un dividendo de 20 pesetas por 
acción; de 42,50 pesetas por décima de 
cédula de concesión, y de 8.50 pesetas 
por cédula de fundación. Se avisa tam-
bién a los señores obligacionistas po-
seedores de los títulos, de la serie A., 
números 1 «1 32.000. que. a partir del 
referido día 1 de abril próximo se abo-
narán pesetas 15, contra cupón núme-
ro 14. De dichas cantidades se des-
contarán loe impuestos correspondien-
tes. Los pagos se efectuarán en el Ban-
co de Vizcaya, en Madrid, Bilbao y 
San Sebastián. 
Al mismo tiempo se advierte a los 
citados obligacionistas que el jueves 
día 29 del actual, a las diez de la 
mañana, ante el Notario de esta Corte 
don Rimas Adanez. se verificará el ter-
cer sorteo de amortización de obliga-
ciones Serie A. de esta Compañía, en 
él domicilio social. Avenida de Pi y 
Margall, 7.—El presidente del Consejo 
de Administración, Enrique Ocharan. 
O N D U L A C I O N 
Almirante, 2 duplicado 
P E R M A N E N T E 
V E L A S C O 
C O M E D O R E S D E L U J O 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 24 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
completos, a 500 pesetas, única Casa que j metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
puede hacerlo. Sagasta, 19. nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / N y N / x / v v ^ / N J panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ! 2 ! ^ ^ V " ^ V V . L , . „ „ » 'día.—12.15. Señales horarias.—14. Orquesta 
H O T E I - - - ,Art^S: <Lllz de Sevilla» (pasodoble). Espi 
Habitaciones 
corrientes. Pe 
SANTORAL Y CULTOS 
Goya, 31, Madrid. 
20 pesetas. 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfermedades del hígado j de los vasos del corazón 
28, Rué deRichelieu París, Todas Farmacias. 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . Her idas . Q u e m a d u r a s 
Caima el dolo» Supnn* ii mfUmaaon Cura pronto 
v radicalmente No deja cicatre Evita u dolor osa 
operación quirúrgica Basta osarlo una vo 
par» comproOai escás afirmacione» Caía i'50 oum 
a. BERMEJO SANT/AGOOECOMPOSTELA 
DIA 24. Sábado.—Ayuno.—Stos. Gabrirf 
Arcángel; Epigmenio. pbro.; Marcos, Ti. 
moteo, Simeón, niño; Dionisio. Alejandra 
líomulo. Segunoo, mrs.; Latino Ob.; g 
Diego de Cádiz. 9 
La misa y oficio divino son de San Gj. 
briel Arcángel, con rito doble mayor •» 
nosa y Antón; «Rythm is the Thing» (fox). «w*Ho^tlir¿a,_s. R a ^ n Nonnato. 
1 Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y ^ con sol. •gu*¿ Eaitx-ZonnHT' cSwdalio, que 
nS^n_.C„T_Pleta' 10' 12- ^ (chotis). Arenas; . E l rey que r a 40 rnujer^ pobres^ costeada ^ 
635 pesetas, y quedaron ofrecidas al se- pesetas 6.25 por cupón, deduciéndose de 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a T i e r r a S a n t a 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
C I E R R E D E I N S C R I P C I O N E S 
Tenemos la satisfacción de comunicar a loe católicos españoles que con esta 
fecha ha quedado cubierto el número de 80 peregrinos que teníamos consultado 
para nuestra peregrinación. No obstante, la Junta ha hecho gestiones para 
conseguir un aumento de plazas y ha obtenido 8 de primera y 8 de segunda, 
para las cuales abre inscripciones que se 
c e r r a r á n , s in fa l ta a lguna , el 31 del presente, o 
antes si se completan. 
Espléndidas cabinas en inmejorables barcos.—Billetes gratis ferrocarriles 
en España.—La Peregrinación la presidirá el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá.—Inscripciones: Colector Parroquia de la Concepción y Comisaría Ge-
neral de la Junta, Peñalver, 17. Madrid. 
tasía). Chapí. Boletín meteorológico, 
formación teatral. Asunción Camps, so-
prano: cWérther» (romanza de Carlota). 
Maesenet; cClavelitos». Valverde; tCanción 
de cuna» (catalana). Lamote de Grignón. 
Revista de libros, por Isaac Pacheco. La 
orquesta: «II guarany» (sinfonía). Gomes; 
La «viejecita» (minueto). Caballero-, «Aida» 
(marcha). Verdi. Bolsa de trabaio. Prensa. 
La orquesta: «Rumores de Harén» (danza 
mora), Martín Vidal.—19. Orquesta Artys: 
«Paganini» (fantasía). Lehar; «Lucrecio 
Borgia» (fantasía). Donizetti. «Vagabun-
do». «Crisantemos». «Pájaroe sin nido» y 
«El pobre loco», poesías originales de En-
riqueta Rivas. recitadas por Luis Medina. 
20. Música de baile, orquestas Palermo y 
Cricket.—21.30. «Educación del niño en el 
hogar», por don Sidonio Pintado. — 21.45, 
«Oceanografía», por don Rafael de Buen.— 
Emisión de la Unión de Radioyentes, re-
transmitida por Barcelona. Sevilla. San 
Sebastián y Bilbao. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la obra de Arni-
ches. música de Vives y Quislant. «Dolo-
retes»; Selección de la revista madrileña, 
de Felipe Pérez y González, música de 
Chueca y Valverse, «La Gran Vía», inter-
pretada por las señoras Lahera, Perales, 
Sanford y Sánchez, y los señores Balles-
ter, Rufart, García Romero, Castejón, 
Guillen y Monteagudo. Coro general y or-
questa de la estación. Maestro director, 
José María Franco. Notician de última 
hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «La bandera hispana» (mar-
cha). T. García, orquesta. E l santo del 
día. «La boheme». Puccini. señora Wes-
termaier: «La eterna canción» (cavatina), 
Faudiño, señor Vara de Rueda. El día en 
Madrid. «Escena gitana» (impresión nú-
mero 3), Perelló, orquesta; «Guillermo 
Tell», señora Westermaier; «Ha poco tras 
la reja» (romanza), Faudiño. señor Vara 
de Rueda. Concurso infantil. «Vorrei Mo-
riré». Tosti, orquesta; «Jugar con fuegQ», 
Barbieri, señora Westermaier; «La ninfa 
encantada» (romanza), Lear, señor Vara 
de Rueda. Noticias dé provincias y del ex-
tranjero. «La reina mora» (fantasía). Se-
rrano, orquesta. Cierre. 
FIRMA DEL REY 
TRABAJO.—Aprobando el proyecto de 
la condesa de Goyeneche, y doña iosefi, 
na Rojas. 
40 Horas.—Pasión. 
Corte de Maria.—Mercedes, en D. JUan 
de Alarcón (P.); San Millán (P.); S. Luíb 
y Gongoras; Paz. en S. Isidro (P.); ^ 
ría Auxiliadora, en Salesianos (R. 
Atocha); Paz y gozos, en S. Martía. 
Parroquia de las Angustias.—8, mi6a 
perpetua por los bienhechores de la p̂ . 
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosâ  
rio y bendición. 
Buena Dicha.—Novena a S. José. 10, mi. 
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Enrique García, mercedario, j 
reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).- -6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9. misas; 6 t.. Exposición, 
sario y bendición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9 y 
10. misas; 6 t., rosario y ejercicio. j 
NOVENAS Y SEPTENARIOS A N. SEA, 
DE LOS DOLORES 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t., co»; 
roña dolorosa, sermón, ejercicio y Stábat 
Máter.—Covadonga: 6 t., corona dolorosa 
sermón, señor Gil Benito y Stábat Máter. 
N. Sra. del Carmen: 5,30 t., ejercicio del 
vía crucis, corona dolorosa. sermón, señor 
Sanz de Diego, y ejercicio.-N. Sra. del 
Carmen: 6 t., Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor Rodríguez Larios; ejercicio, 
reserva y salve.—S. Antonio de la Flori-
da: 5,30 t., corona dolorosa, sermón, señor 
Sarda; ejercicio y Stábat Máter.—S. Gi-
nés: 5,30 t., corona dolorosa, sermón y 
salve.—S. Lorenzo: 6,30 t.. Exposición, ro-' 
sario, sermón, señor Badanelli; gozos y 
letanía.—S. Marcos: 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Benedicto; 
reserva y Stábat Máter.—S. Martín: 5,30 
t.. Exposición, estación, corona dolorosa, 
sermón, señor Terrero, y reserva.—S. Mi-
llán: 6,45 t.. Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor Ruau; ejercicio y reserva. 
S. Pedro el Real: 8, misa; 10. misa can-
tada con Exposición; 6.30 t., corona dohv 
rosa, instrucción doctrinal, sermón moral 
por un padre dominico, ejercicio y reser-
va.—S. Sebastián: 7, 7,30, misas rezadas y 
plática; 10, misa cantada con Exposición; 
6 t.. Exposición, estación, corona doloro-
sa, explicación doctrinal P. Ramos, C. M«í 
F . ; ejercicio, reserva y Stábat Máter.— 
Santiago: 6,30 t.. Exposición, corona dolo-
rosa, sermón por monseñor Carrillo; ejer-
celona. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 













1 franco franc... 0.2345 
1 belga í *0.831 
1 franco suizo... *1,15 
1 lira 0.315 
1 libra 5 29,10 
1 dólar 
1 reichemark 














1 cor. noruega... *l,GO 
1 cor. sueca 1.76 
1 peso argent....- '2,54 •2.53 
Noía.—Las cotizaciones precedidas d© 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 77,25; Exterior, 90; Amorti-
zable, 5 por 100, 95,90; Norte, 615; Ali-
cante, 605; Andaluces, 95; Orense, 42,50; 
Tabacos filipinos, 389; francos, 23,55; 
libras, 29.095; dólares, 5,95. 
BILBAO 
Altos Hornos. 185; Explosivos dine-
ro, 805; Resineras, 84; Papelera, 160; 
Norte, 601; Petróleos. 142,50; Banco Bil-
bao, 2.145; Vizcaya, 1.997,50; Hispano 
Americano, 230; Central, 180; Robla, 635; 
Naval blancas, 121,50; Nervión, 600; 
Sierra Menera, 115; N. Vascongada, 295; 
H. Ibérica: viejas, 800; nuevas, 530; 
Cooperativa Electra, B. 138; Viesgo, 
562,50; Siderúrgica Mediterránea, 630; 
Sabero, 247. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,82; francos, 383,75; libras, 
488.25; suizos, 192,65; liras. 5.285; no-
ruegas, 26,70; florines, 40.39;; marcos, 
23,915. 
PARIS 
Pesetas. 426,75; libras, 124,02; dólares, 
25,40; francos belgas. 354,20; suizos. 
489.37; liras. 134,20; danesas, 681,12; flo-
rines, 1.023. 
LONDRES 
Pesetas. 29,06; dólares, 4,8825; fran-
cos belgas, 350,175; suizos, 25,3412; liras 
92,40; noruegas, 18,2825; danesas, 18,21; 
florines, 12,1193; pesos argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8825; belgas, 
35,01; francos suizos, 25,34; florines, 
12.12; liras, 92,40; marcos. 20,41; coro-
nas suecas. 18,18; ídem danesas, 18,21; 
ídem noruegas, 18,285; chelines austría-
cos, 34,695; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,045; 
escudos portugueses, 2,031; dracmas, 
368,5; leis, 785,5; milreis, 5,921; pesos 
argentinos. 47.906. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Libras, 20.426; francos. 16.465; coro-
nas checas. 12,392; milreis, 0,503; dólar, 
4,182; pesos argentinos, 1.789; florines. 
Al 
Por un precio a ú n menor el Chévrolet le ofrece mífe réf lnamlSnfos de coche de gran tuic 
C o n m á s d e r e c h o q u e n u n c a -
E s h o y e l m a v o r y m e j o r C h e v r o l e t u n c o c h e d e g r a n l u j o 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
construcción de casas baratas, presentado cici0 y Stábat Máter.—Sta. Cruz: 6 t., 
??,r-_6] 0nato d6 Ia H a b l t a c i ó n ' ^ Bar"lManifie«to. sermón, señor Benedicto; 
eerva y Stábat Máter.—Sta. Bárbara: 7, 
misa rezada y explicación doctrinal por 
el P. Buiz; 10, miea cantada; 5 t., ejer-
cicio del vía crucis, corona dolorosa, ser-
món mora.1, P. Echevarría, C. M. F. , jrj 
ejercicio.—Sta. Teresa 6 t.. Exposición, co-
rona, dolorosa, sermón, P. Sedaño, escola-
pio; ejercicio y gozos.—Stos. Justo y Pás-
tor: 6 t.. Exposición, corona dolorosa, seu-̂  
món, señor Sana de Diego; reserva, letanía' 
y salve. 
S. Jerónimo: 11. meditación; 5 t.. co-
rona dolorosa. plática, meditación y ejer-
cicio.—Dolores: ilO. misa solemne; 6 t., 
Exposición, estación, corona dolorosa, ser-
món, P. Inocencio L . Santa María; reser-
va y bendición. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., Exposición, 
corona dolorosa, sermón, señor Nieto; 
ejercicio y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas solemnes; 11,30. corona dolorosa y 
ejercicio; 12. rosario; 6,30 t.. Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; reserva y salve.—C. 
de la Salud: 11. misa solemne con Ex-
posición; 11.30, trisagio y ejercicio; 6 fia 
Manifiesto, corona dolorosa, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
plegaria.—Encarnación: 5 t., estación, co-
rona dolorosa, sermón, P. misionero del 
C. de María, y Stábat Máter.—Escuelas 
Pías de S. Fernando: 6 t., Exposición, co-
rona dolorosa. sermón. P. Torrijos; ejer-
cicio, reserva y Stábat Máter.—H. de S. 
Fraincisco de Paula: 5 t.. Exposición, esta-
ción, corona dolorosa, ejercicio, sermón. P. 
IJamonet, C. M. F . ; bendición y reserva.— 
S. Francisco el Grande: 6 t.. corona fran-
ciscana, ejercicio, plática doctrinal, padre 
üzal; cantos, sermón moral, P. Sanz, fran-
ciscanos.—S. Fermín de los Navarros: 
8.30, misa con Exposición, corona francis-
cana, sermón. P. franciscano; ejercicio y 
Stábat Máter.—^Pontificia: 6 t.. Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón. P. García, 
redentorista; ejercicio y reserva.—S. Ig-
nacio: 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. trinitario; ejercicio y re* 
serva.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8í-' 
misa rezada y ejercicio; 5 t., corona dolo--
rosa, sermón, P. H. Gil. S. J . ; bendición 
y Stábat Máter.—Servitas (S. Leonardo): 
6 t.. ejercicio, sermón, señor Causapié; re-
serva y salve.—S. Pascual: 5 t.. estación, 
corona dolorosa, sermón, señor Sanz da 
Diego; reserva y Stábat Máter.—Sta. Ma-
ría Magdalena: 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón. P. Barrio, escolapio; ejer-
cicio, reserva y Stábat Máter. 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces bu 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía.. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
H A C I E N D A - B A N C O - C O R R E O S 
ACADEMIA SAN ANTONIO. PLAZA DEL CARMEN 2. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. JORDANO, S. A. ALCALA, 4. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279 
C H A V A R RI-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Las entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumidos en el Santo Sar 
orificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. «Sucesor de los RR. PP. Cistercienses.» 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratísimos. ALCALA. 171, MADRID. 
LUIS V I L L E G A S 
GUARNICIONERO 
de artículos de caza y viaje. 
E C H E G A R A Y , 1 2 
Teléfono 13.899. Artículos de primera calidad, precios 
baratos. Casa especial en los encargos. 
T E N A D A l a c a n t i d a d y c a l i -
• L ^ d a d d e s u s r e f i n a m i e n -
t o s y d e t a l l e s , e l C h e v r o l e t 
h a s i d o s i e m p r e i n c l u i d o e n 
l a c a t e g o r í a d e l o s c o c h e s d e 
g r a n l u j o p o r s e r h a s t a a h o -
r a u n o d e e l l o s s i m p l e m e n t e 
r e d u c i d o a e s c a l a . 
H o y , s u m o d e l o 1 9 2 8 , c o n 
f r e n o s a l a s c u a t r o r u e d a s y 
s u c h a s i s 1 0 c e n t í m e t r o s m á s 
l a r g o y b a j o d e s u s p e n s i ó n , 
o c u p a p o r s u b e l l e z a d e l í -
n e a u n l u g a r ú n i c o e n t r e l o s 
c o c h e s d e l u j o S u s a m p l i a s 
c a r r o c e r í a s p e r m i t e n a c o m o -
d a r s e h o l g a d a m e n t e c i n c o 
p e r s o n a s 
A I m o t o r d e l n u e v o C h e -
v r o l e t 1 9 2 8 , (fe v á l v u l a s e n 
c a b e z a , s e l e h a d a d o m a y o r 
p o t e n c i a a l m i s m o t i e m p o 
q u e u n a m á s r á p i d a a c e l e r a -
c i ó n m e d i a n t e l a n u e v a a l e a -
c i ó n « i n v a r t s t r u t » d e s u s 
p i s t o n e s . C o n e l n u e v o s i s -
t e m a d e v e n t i l a c i ó n d e l c á r -
t e r s e o b t i e n e m á s e f i c i e n c i a 
y l a r g a v i d a , a s í c o m o u n 
p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . 
V i s i t e h o y m i s m o e l s a l ó n 
d e e x p o s i c i ó n m á s p r ó x i m o 
d e l C h e v r o l e t E l c o n c e s i o -
n a r i o s e v e r á m u y g u s t o s o 
d e d a r l e u n a p r u e b a d e e s t e 
c o c h e , s i e n d o l a m e j o r m a -
n e r a d e q u e a p r e c i e s u s b u e -
n a s c u a l i d a d e s . P j i d a d e t a -
l l e s s o b r e l a s í a c i l i d a d e s d e 
p a g o q u e p a r a a d q u i r i r l o l e 
o f r e c e l a G . M . P ( A c c e p -
t a n c e D i v i s i ó n ) 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
Turismo (5 asíentoi , . . Pesetas. 5.980 
Sedan-(2 puertas} — 6.990 
Coupé (2 a 3 asientos). — 6.990 
Sedan (5 asientos) — 7.800 
Landau Sedan (5 asien-
tos) - 8.250 
Roadster (2 a 3 asien 
tos) - 5.980 
Cabriolet Coupé (4 a 5 
asientos) - 7.600 
Precios en nuestro depósito de Barcelona 
ícmbalado). En Madrjd completamente 
equipado e incluido el 5.° neumático, 
con suplemento de Ptas. 275 modelo ce-
rrado y Ptas. 220 modelo abierto. 
GENERAL MOTORÍ PENINSULAR. S. 4. - MAORIO 
C H E V R O L E T 
F r e n o s a l o s c u a t r o r u e d a » 
! m 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
HENRY MAHLEB. General Fardiñas. 108. Madrid. 
N O C O N F U N D I R S E 
La casa que vende artículos batería de cocina más bara-
to que nadie ee la de BIPOI.Ii. Con las nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Fregaderos de hierro, completos, a 9 pts. Unica 
casa. Magdalena. 27 (frente a Ave María). 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Veje 
' demás enfermedades originí 
] z prematura y I T 
ladas por la Arte-
rtoesclerosia e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical jr se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores decabeeo. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos}, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, rtc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser oíctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso: sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, cominuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: Madrid, F. Gayoso. Arenal. 2. Bar-
celona. Segala. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Corazón de María: 6,30, mi-
sa; 8, misa de comunión general; 9, re-
zada; 10. misa cantada; 11. misa con ©x 
plicación catequística; 3 t.. catequesis pâ  
ra niños.—Covadonga: 5.30 t.. rosario.— 
N. Sra. del Pilar: 10, misa solemne con 
explicación deJ Evangelio; 12 catcquesis 
para los adultos, señor Solís.—S. Antonio 
de la Florida: 10, explicación del Evange-
lio; 11, misa y explicación doctrinal.— 
San Ginés: 10, misa parroquial y expli-
cación ael Evangelio; 12, misa y explica-
ción docttinal para adultos; 3,30 t., ca-
tequesie para niños.—Sta. Bárbara: 5,30 
t.. vía crucis cantado y plática.—Sta. Cruz:, 
6,30 t., rosario y vía crucis. 
Iglesias.—Bernardas de la Piedad (Va-j 
llecas): 5,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Torroba; reserva y miserere 
al Santo Cristo de la Agonía.—S. Pas-! 
cual: 5 t., estación, rosario, sermón, se-
ñor Pradilla; reserva y miserere. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS 
En la capilla del Asilo de S. Jaime, 
Meléndez Valdés. 46, se celebrará una tan-
da deede hoy al 30, dirigida por don Jesús 
García Colomo, a las 6 de la tarde. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
CABALLEROS 
Mañana darán comienzo en el santuario 
del Corazón de María, dirigidos por «1 P. 
Esteban. C. M. F . , a las 7,30 de la tarde. 
El 31, a las 8, comunión general y ben-
dición papal. 
—En la parroquia del Buen Consejo (Ca-
tedral), comenzarán mañana, a las 7 de 
la tarde, dirigidos por el P. Santibáñez, 
capuchino. Terminarán el 1 de abril con 
comunión general y bendición papal. 
—Dirigidos por el P. Quintín Castañar, 
S. J . , y el cura párroco de N. Sra. de los 
Angeles, se celebrarán en esta iglesia, dea-
de el día 26. a las seis y media de la larde. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E DI C E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIAS Exlflld la legííiina o k s T O M (Choppo). fipan premio b 
m m de m ca la ftiposieiúii de k ü ú m 
.MADRID.—Año XVIIT.—Núm. 5.832 E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 24 de marzo de 1928 
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ANUNCIOS M PALABRAS Hasta 10 palaiiraSrO^O pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Estos añónelos se reciben en 
1» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, T| 
qniosco de EXi D E B A T E , ca-
llo de Alcalá, frente • las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; qnlosco de la 
plaza de Lavaples, qnlosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nu-
mero 1; quiosco de la calle 
de gerrano, esquina a Co-
y a ; Quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
D A S L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
111 i m i m m m T r m n n n r o 
VENDESE sala, dormitorio 
lujo; no prenderoe. Sagas-
ta, 25; dos a cinco. 
ALQUILERES 
E N T R E S U E L O colegio, mo-
dista, ascensor, teléfono, 150; 
azotea, 125. Hermoeilla, 51. 
B O N I T O S exteriores econó-
micos. General Pardiñas, 
109. Tranvías 28. 40, 51. 
P A S A industria, almacenes 
u otroe usos, sitio bnenísi-
mo. Campomanes, 3. 
C L I N I C A para embaraxar 
da«. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. % 
COMPRAS 
cUnion Joyera». Pago mu-
ellísimo por alhaja*, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entreeaelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ALMONEDAS 
C O M P R A venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mar 
teo, 3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Piar 
ra Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
S U N T U O S A alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 8.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
san z. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapl-
fadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barnizar 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fnego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
A R M A R I O S , aparadores, car 
mas, lavabos, muchos mue-
VPS. liqnidación. Galileo. 27. 
M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas; sólo esta sema-
na. Bravo Murillo, 101. 
A L M O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitoa, 17. 
M U E B L E S ocasión baratos, 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos más. Pelayo, 5. 
D E S P A C H O nuevo, come-
dor, recibimiento, roperos 
grandes, vitrinas, lámpar 
ras. Reina, 37. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Vea nuestros anuncios en 
la sección de Muebles. 
¡ ¡ A T E N C I O N I I La C a s a 
Losmozos pono en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles- Santa Engracia, 65. 
T I E N D A espaciosa, cinco 
huecos, muy diáfana. Bar-
quillo, 17. Informarán por-
tería. 
P I S O S todo cconfort», as-
censor, baño, calefacción, es-
calera servicio, etcétera, 
propios también para ofici-
nas. Precios moderados. Bar-
quillo, 17. 
H E R M O S O S locales vivien-
da, sótanos comercio, indus-
tria, varias puertas. Mendi-
zábal, 21. 
C U A R T O S exteriores, 85-95 
pesetas. Castelló, 127, es-
quina General Oraa. 
NOVIOS, piso todo ccon-
fort», poquísima renta, ca-
sa completa, se traspasa y 
venden, lujosos muebles de 
cinco habitaciones baratísi-
mo. Campillo. Bravo Muri-
llo, 107; tardes. 
CASA tranquila- Calle Ber-
nardo López, 9, tercero iz-
quierda, cerca Noviciado. 
E S P L E N D I D O piso sol todo 
el día, gran «confort», cha-
flán. 325. Ayala, 49. 
A L Q U I L O cuarto exterior, 
siete habitaciones, barato. 
Francisco Navacerrada, 9. 
A L Q U I L O cama dormir, dos 
amigos. Calle Quevedo, 6, 
segundo. 
A L Q U I L A N S E dos princi-
pales en 65 y 75 pesetas. Gó-
mez Ortega, 6 (Prosperidad). 
B O N I T O entresuelo, 32 du-
ros. D o n Ramón de la 
Cruz, 6. 
17 duros bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S cMinerva», 6m. 
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, n ómero 7. 
I I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
cee, mesa d© óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
l O J O I Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barnizar 
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
II N O V I A S II Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
i; ASOMBROSO II No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a »-e o 
Marqués Zafra, 6. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
O A R A O E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas Independencia ga-
rantizada. cAutoe» con o s in 
cchauffeurt. Reparaciones 
económicas. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móviles cCitroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, semin nevos. Gran 
ocasión. cAuto» «Citroen>. 
Caños, 2. Madrid. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
COMPRO, vendo Ahajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Roma no-
nes, 2. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto P San Mateo, S. 
Entrada libre. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigfieda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófoúos. bicicletas. 
C'a&a Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S . Papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
V E N D O ctaxi» barato situa-
do trabajando. Bar Lyón. 
Hortaleza, 73. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras, las mejores 
marcas, loe mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
E N S E Ñ A N Z A de conduc-
ción tantos», 75 pesetas. 
Paseo María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S cFord»; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
I A U T O M O V I L E S ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
s i , 7. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta. 30. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
NO es posible encontrar 
ctaxis» mejores condiciones 
y precio. Alenza, 18. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
A L C O B A caoba moderna, 
1.250; comedor chipendal, 
1.000; comedor caoba lunas, 
750; bargueño estilo, 225; 
banco estilo, 175. Barbieri, 1. 
A L M O N E D A . Señores ex-
tranjeros, por marcha, ven-
den, piso. Despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, gabi-
nete, camas doradas, arma-
rio luna; dos días. Ayala, 
50, entresuelo. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
ilateo, 15 cuadruplicado. 
SE alquilan jaulas para au-
tomóviles. Las mejores de 
Madrid. Castelló, 114 (es-
quina Diego de León). 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas de automóvil y camión. 
Talleres Pares. Miguel Ser-
vet, 11; teléfono 16.816. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta. Joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a e . Internado. Barqui-
Uo, 41. 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
P R E P A R A T O R I O de Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
P R E P A R A C I O N simultánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena, t. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
P R I M E R O octubre. Curso 
p e r m a n e n t e Taquigra-
fía. Lección postal. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos, 
ütrel la , 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, establee. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O H Andalucía. Lujo-
sae habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
MODISTAS 
MODISTA, hechuras desde 
20 pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
M O D I S T A elegante, señora, 
niños; casas fijas. Puerta 
del Sol, 9. 
F.nri, modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepciona'.es por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
Demandas 
O P I C I A L Inválidos ofrécese 
cargo confianza, administra-
ción, garantías morales, me-
tálicas. Tres Cruces. 4 du-
plicado. 
P R O P I E T A R I O administra-
ría fincas rústicas y urba-
nas. Honorarios mínimos. 
Apartado 4.030. 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador, cargo análogo. Es-
cribir; García. Colón, 1. 
TOS Ferina. La quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico de la tos. Ato-
cha, 110. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pe-
sadez o tienen arterioescle-
rosis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A 
die colé 
líos sue 
a más que na-
ie8, lotes y se-
Príncipe, 7. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérre». Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
lagner. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
ACADEMIA de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada' Programa Peri-
cial. Fernán Sor, 4. 
CALZADOS 
S U E L A cromo cNomplu6> 
impermeable. Oran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ACEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman.'Fú-
car, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
A todas horas, lecciones 
práctica* • individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en dies 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. cLaso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, prtv 
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
BORDADOS. Corte. Ense-
nanza moderna garantizada 
en nn mee. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
A C A D E M I A Bazaga. Prepar 
ración completa mecanogra-
fía tUnderwood», cRoyal»; 
cada alumno, máquina fija, 
7,50 mensuales (incluido pa-
pel). Pelayo, 66. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica f 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.'169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
cllispania». Oficina la mái> 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O hacienda 325 aran-
zadas, 20.000 olivos, casa 
confortable, próximo Sevi-
lla. Precio 550.000 pesetas. 
Apartado 969. 
COMPRO fincas rústicas An-
V E N D E S E casa en Avila. 
Vallespín. 23; para tratar, 
con señorita María Benito, 
en la misma. 
P E N S I O N Excelsior. Pontc-
joí, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica j más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L Francia, Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca-
lefacción, agnas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji -
ménez Quesáda. 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Cruz, todo ccon-
fort», matrimonio, dos ami-







CEDO alcoba con balcón, 
próximo tranvía; informa-
rán: Nuncio, 7. Señor Huer-
ta; de tres a siete. 
P E N S I O N cconfort» desde 
nueve pesetas estables, ma-
trimonios, amigos. Qoya, 6. 
V E N D O casas bien situar 
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
L U C I O González. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas do 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan-
che compra, fincas rústicas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
¿ QUEREIS comprar fincas 
de ocasión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
83.891. De dos a seis. 
V E N D O o arriendo dehesa 
Toledo 1*00 fanegas, 200 re-
gadío. Precio, 700.000 pese-
tas. En arriendo, 35.000 pe-
setas. Francos. Serrano, 56, 
segundo. 
O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
cRemington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 
V E N D O casa calle AIca,iá, 
magnífico sitio, 600.000 pese-
tas, contado y plazos. In-
formarán: Al Todo de Ocar 




Uando: A. M 
24, papelería. 
hotelito mó-
P E N S I O N Nn e va Bi I bal na. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Camas doradas al precio de 
las de madera. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Ar-
marios de luna baratísimos. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonxalo. 7. Co-
medores precios increíbles. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo. 7. 
Alcobas más baratas que en 
fabrica. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Visítenos sin compromiso. 
Irá encantado de nuestros 
precios y gustas. 
E L Hogar, muebles todos 
nuevos, más baratos que de 
ocasión. E l Hogar. Eloy 
Gonzalo, 7. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
SEÑORITA distinguida fa-
milia ofrécese acompañar 
señora edad, buena posi-
ción. Escribid: Magarma. 
San Bernardo, 115. 
P I A N O S , autopianos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30. Teléfono 32.228. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. Ló-
pez. Fuencarral, 8, segundo. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros. 36, entresuelo. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, ana peseta. Masaje, tres. 
Carretas, 18, principal. 
SEÑORA cede gabinete ca-
ballero honorable informes, 
único. Razón: quiosco glo-
rieta Bilbao, frente Café 
Comercial. 
CEDO alcoba a caballero. 
Quiñones, S, tercero. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Comercio, todo 
cconfort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Príncipe, 17, princi-
pal; calefacción y todo ccon-
fort», amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
pesetas; cubiertos, vino, 2,50. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones, 13. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes, todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docentes. Fer-
nando VI . 19, primero. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol. 14. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
MONTADOR ajustador, me-
cánico chofer, buenas refe-
rencias, desea colocación ur-
gente. Castilla, 24 moderno. 
Luis Martín laqnierdo. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18. principal. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41, entre-
suelo izquierda. Teléfono 




nas, toda cuanta dependen-
cia y servidumbre necesite, 
con inmejorables informes. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias ofrécese para ad-^ 
ministrador, cargo análogo. 
Teresa Gómez. Calatrava, 33. 
L L E V O contabilidades ho-
ras libres, precios módicos. 
Escribid: Batalla Salado, 
28. Pérez. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
R E L O J E S , pulseras, caballe-
ro, despertadores y pared 
df» las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
rresenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igie-
«ia, imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
P I N T O R papelista; pinto 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
ría. Teléfono 53.294. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Temgo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 
E X P R E S S Salamanca, mu-
danzas, transportes rápidos, 
económicos. Hermosilla, 6; 
teléfono 53.393. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O en 25.000 peso-
tas negocio fundado en 1898, 
dejando libre el 16 por 100 
anual. Trabajo, diez horas 
mensuales; atendible por 
cualquier persona. Razón: 
Mesón de Paredes, 46. se-
gundo izquierda. Señor Gó-
mez. De siete a ocho noche. 
P A R A estos anuncios, cHe-
raldos». Puerta Cerrada, 5-7. 
Teléfono 19.078. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
HOTEL. Príncipe Vergara, 
37, véndese 250.000 pesetas. 
Plazos, 15 años. Preciados, 
27. Guadarnés. 
SOLAR próximo San Juan 
de Dios, 30.000 pies, a coa-
tro pesetas. J . Barallat. Co-
lón, 1; cuatro a s é i s . 
U R G E N T I S I M O . Vendo car 
sa en Fernández de los 
Ríos. Mediodía- Renta 56.560. 
Adquiérese 75.000 pesetas. 
8 % libre. Apartado 35. , 
P R O X I M O carretera Ara-
gón. Ventas vendo solar 
2.576 pies con casita una 
planta, barato. Apartado 35. 
U R G E N T E . Vendo solar con 
gran nave, 2.927 pies, inme-
diato plaza España. 14 pe-
setas pie. Apartado 35. 
S E permuta o vende casa 
en L a Habana de reciente 
construcción, gitio céntrico, 
renta anual libre cinco mil 
dólares, por casa en Espa-
ña, preferido Madrid o ca-
pital ide provincia. Infor-
marán: Sagasta, 28 dupli-
cado; de tres a cinco. 
A L Q U I L A S E habitación con 
cuarto de baño. Razón: 
Prensa. Carmen, 18. 
P A R T I C U L A R , cedo bonito 
gabinete caballero,, sacerdo-
te. Huertas, 4, tercero. 
P A R T I C U L A R , pensión ca-
lle céntrica, tranquila, buen 
trato, económica. Fomento, 
; H U E S P E D E S I ¡Viajeros! 
Hermosísimas habitaciones, 
confortabilísimas, vistas es-
pléndidas, edificio nuevo, 
mueblaje igualmente, comi-
da inmejorable, calefacción, 
iño, teléfono, seis pesetas, 
ardiñas, 34. 
PERDIDAS 
P E R R O blanco, raza común, 
cojo de la pata derecha, con 
algunas heridas, atiende por 
cChuchi»; se gratificará a 
quien lo presente. Paseo del 
Cisne, número 15, solar. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
SOCIO capitalista con 50.000 
pesetas para industria de 
rendimiento; escribir a J . 
Q. López. Cava Baja, 36, al-
macén. 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
L O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
v i s i t e la Exposición apa-
ratos radiotelefonía» ameri-
canos. Tele - Audióru Are-
nal, 3. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro cDos Uatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Handeras. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán nn inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
rn«a central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
S E arre/.an co>hone« de 
muebles y eommiers; se po-
nen telas metá::cas. Arre-
glos al día, d&Kie 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
C O P I A S a máquina, rápi-
das, económicas. Castelló, 




zaciones. Consulta módica. 
Princesa, 75, bajo. 
CAMAS doradas. Les me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartáa. 
Construcción v dorado ga-
rantizado. Callo de Atocha, 
número 65. Almacén. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, a cuadru-
plicado, fábrica. 
P L A Z O S . Créditos de y cin-
co y diez meses. Todo a piar 
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
peseta*. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 3.356. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums cMustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las cKallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve 
ga. 3. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuente», 
12. Madrid. ' 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su vaJor; 
cedo loca! con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado-
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 50# pese-
tas, a plazos. Postas, i . 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de ia acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de sito por <U<) J 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
DIÑOLEUM, persianas, hu-
les de mesa, Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2-
PIANOS. autopianos, armo-
nios, violinee, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CASA Jiménez, Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
H U E V O S incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, üyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. cRecord», 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja cLa Roqueta». 
Avenida Alfonso XJII . Po-
zuelo. 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barquillo, 4. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas, 30. entresuelo derecha. 
L I M P I A M T R A D O R C S a 
12,50 pesetas. CasteUs. Pla-
za Herradores, 12. 
H A R P A cErard» gótica oca-
sión. Ronda Embajadores, 80. 
C A R T U L I N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotografía, 
Hortaleza, 21 y 2J, princi-
pad. 
C I R U O I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, i . 
entresuelo; teléfono 12.396. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montañesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
D I B U J O S industrialefl, ar-
tísticos. Económicos. Medi-
na. Argumosa, 4 moderno. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. a4. Valeoéia. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
lla n ueva, S2; Uiéiono 51.344. 
L I C E N C I A D O S Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
cas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. S i quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventora Vega. 19. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 84.655. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
S A L M O N , langosta, caia-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N Furtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión cSinger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
afios. Casa Sagarruy. Ve-
Urde. 6. 
as 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
G.1! T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
5 de marzo cROUSSILLON» 
19 de marzo cCHICAGO» 
2 de abr i l cLA BOURDONNAIS> 
16 de abr i l cROUSSTLLON> 
7 de mayo cCHICAGO» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO ií. 
L A SEÑORITA 
LEONOII DE n í RIlfAS 
H A F A L L E C I D O 
é l d í a 2 2 d e l a c t u a l 
v 
Habiendo recibido los Santos Saomentos 
R , L P . 
Sus hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN encarecidámenle a 
sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
La conducción del cadáver tendrá lu-
gar hoy sábado, día 24, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria, plaza 
del Progreso, 16, a la Sacramental de 
San Justo. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 ©o PROPIETARIA 
de dos terciot del pago de 
Macharon do, viñedo el más renom-
brado de la re^idn. 
Dlreccidm PEDRO DOMECQ Y CIA, Teres de la Frontera 
pe-
fiO-
5n: la, buem* informes. 




rioe, revistas, folleto*, liqui-
da twtamentaría. P¡ Mar-
pall. 11 
l i b r o s antigrnoe nadie pa-
ga máe qne Molina. Trave-
sfa Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA eecribir cBing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mea. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I l f AS p a r a coeer. 
Gran taller de reparacionea 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarrny. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García Filgnei-
rae. Hechura traje, oon fo-




PASA sargeotos. cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
COLOCACIONBS de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
SERVIDinttBBE informada 
colocamos el mismo día, pa-
gando después. Hortaleza, 41. 
M U C H A C H O para recados 
y ayudante de escritorio ne-
cesítase. Escriban indicando 
circunstancias y pretensio-
nes a Sincero, La Prensa. 
Carmen, 18. 
N E C E S I T A S E muchacha par 
ra todo. Kazón: portería 
Palma, 69. 
N E C E S I T O chofer p a r a 
rtasi» buenas referencias 
Colmenares, 5, segundo iz-
quierda. 
H A C E falta cocinera sin 
preteneionee. Calle Balles-
ta, 7, principal. 
N E C E S I T O cocinera infor-
mada. Zurbano, 41. 
t 
XVIII ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é d e l a C á m a r a y G a r c í a 
FALLECIO EN ESTA CORTE EL DIA 25 DE MARZO DE 1910 
Habiendo recibido los Santos Sacraientos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Sus sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia de San 
Luis (calle de la Montera), iglesia de las Calatravas; el 26 en la cripta de la 
Almudena, y el 28 en San José, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión han concedido, respectivamente, cien y cincuenta días de in-
dulgencias a todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada comunión que 
aplicaren o parte de rosario que rezaren por el alma del finado. (7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, PRIMERO. T E L E F O N O 10.905 
M a S r i c U A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 3 2 A T E S á b a d o 2 4 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
B A S I L I D E S Y M A R C I A L 
GE 
E l abad-prior de San Isidoro, de León, ha publicado en un grueso vo-
lumen una aHisloria de la Beal Colegiata de San Isidoros, rica de erudición 
de primera mano, pues su autor lleva muchos años investigando las riquezas 
artísticas y los vetustos archivos de la urbe legionense. E s , en su conjunto, 
una interesante monografía para la historia eclesiást ica de España, y el 
señor P^rez Llamazares abriga la esperanza de que su obra ha de causar 
«una pequeña revolución en los estudios arqueológicos y atraerá hacia San 
Isidoro, de León, las investigaciones de los sabios que pretenden decidir 
sobre los orígenes del arte románico en España». 
Ibamos leyendo con creciente interés los primeros capítulos de la obra, 
cuando nos tropezamos con este otro: «Basílides y Marcial, ¡Obispos ve-
nerables!» Este epíteto, aplicado a los dos conocidos .apóstatas, nos sorpren-
dió sobermanera; pero mayor fué nuestra sorpresa al leer todo el capítulo, 
que constituye una rehabilitación de los dos Obispos dibeláticos». Como his-
toriador y crítico, el señor Pérez Llamazares analiza la carta de San Cipriano, 
y de ella saca «resplandeciente la inocencia, probada en el fuego y en el 
hierro de cruda persecución, de los Obispos Basíl ides y Marcial». «Del texto 
del documento se deduce claramente que ambos están al frente de sus 
dióces is ; que todo el Clero les presta obediencia (menos los dos revoltosos 
Félix y Lelio); que el pueblo de ambos obispados está a su lado; y, por 
último, que todos los Obispos españoles los reconocen como Obispos y co-
munican con ellos; y lo mismo los fieles de todas las diócesis e spañohs . . . 
E l Papa (Esteban I) había proclamado lá inocencia de Basílides y Marcial; 
los Obispos españoles sabían tan bien como los africanos lo establecido 
por el Papa San Camelio y todos los Obispos del mundo sobre la degra-
dación sacerdotal del Obispo que fuese «libelálico»; y, no obstante, siguen 
comunicando con Basílides y Marcial; prueba palmaria de que no los reco-
nocen reos de esos crímenes nefandos que en esta carta se les imputan.» 
Y sigue el sabio autor desenvolviendo las. incongruencias de la famosa 
carta, para venir a la conclusión de que es apócrifa, pues hay demasiado 
odio contra las dos víctimas y sobradas injurias contra todo el Episcopado 
español. Para el abadiprior de San Isidoro, el célebre documento «es en 
realidad un libelo infamatorio, redactado por la facción de Sabino y Félix». 
Pertenece desde luego a la época, y debió ser escrito no lejos de León 
o de Mérida, sedes respectivas de Basí l ides y Marcial, a fin de deshonrar 
a los dignísimos Obispos de estas ciudades., ya que suplantarlos de nuevo 
era empresa irrealizable. Multiplicadas las copias de dicho libelo, alguna 
tuvo la suerte de ser inserta en algún cód ice o guardada en algún archivo, 
de donde se sacaría para incluirla en la colección de las cartas de San 
Cipriano. 
Suponemos que el señor Pérez Llamazares no ignorará que esta carta 
ha pasado siempre por auténtica entre los doctos; y bien estudiadas están 
las obras del santo Obispo de Cartago. Tal vez un estudio crítico del estilo 
y demás circunstancias darían hueva luz sobre este asunto. Pero no deja 
de ser curioso que todos los autores que han estudiado la cuest ión de estos 
dos Obispos españoles convienen en que no hay más documento que los 
acuse que la carta atribuida a San Cipriano, E l mismo Menéndez Pelayo, 
autoridad máxima en estas cuestiones, no sabe más del caso que lo que dice 
esa carta. E l mero hecho de que esté absolutamente sola y no se haya 
descubierto ninguna alusión ni noticia de la apostasía «libelática» de dos 
Obispos, absueltos por el Papa, no más alejado de España que el Obispo 
de Cartago, da que pensar realmente. 
De todos modos, es una cuestión de la cual no puede afirmarse redon-
damente que esté resuelta. No hay ciencia menos definitiva que la historia 
y todas las que participan de sus elementos informativos, A los peritos co-
rresponde rectificar, si hay por qué, las afirmaciones del señor Pérez Lla-
mazares. Interesantísimo es este capítulo de su obra; pero quedan otras 
muchas teclas que tocar. No es tan fácil, por otra parte, deshacer un error, 
si lo es, que viene repitiéndose y consol idándose desde la mitad del siglo I I J . 
Obra digna de rel igión y patriotismo sería borrar de nuestra historia ecle-
siástica esa mancha; y si fué calumnia horrenda de dos c lérigos rebeldes 
y ambiciosos, es obra de justicia. 
E l libro de que venimos hablando tiene otros méritos, además, que le 
hacen recomendable. San Isidoro, de León, es uno de los monumentos más 
notables del arte románico que tenemos eíi España. Panteón de reyes, ar-
chivo de preciosos documentos históricos, joya riquísima de nuestro patri-
monio artístico, tiene desde hoy una «Historia» nueva y de abundante caudal 
erudito. Su biblioteca, cuyo católogo tiene hecho su abad-prior, contiene 
buen número de incunables, más de 400, anteriores al año 1500. Aunque 
no fuera por otro motivo, debiéramos saludar este libro como una aporta-
ción valiosa al estudio de nuestra historia eclesiástica, tan pobre todavía 
en libros modernos; y si además inicia una gran rectificación histórica, doble 
motivo para felicitar y alentar a su autor, 
M a n u e l G R A N A 
F I N A N C I E R O S , por k - h i t o 
— ¿ H a s l e í d o la c o n v e r s i ó n de la D e u d a ? 
— N o me digas m á s : ¡ la catcquesis! 
C H I N I T A S ^ o s Comunes contra la 
reducción en las minas 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
—lDB 
U N A D E T A N T A S . . . 
-GB 
Papel violeta, renglones separados, le-
t r a grande y picuda, estilo sencillo, dul-
cemente confidencial y a l pie una fir-
m a : «Des i lus ionada .» 
E s a carta que me h a t r a í d o hoy el 
correo tiene un perfume de ingenuidad 
y de realismo triste... Se a s o m a a ella 
u n a l m a de mujer , cuyas confidencias 
í n t i m a s y dolorosas tienen el valor de 
un interesante documento humano: do-
blemente interesante, por ser tantas las 
que h a n vivido y viven l a m i s m a histo-
r i a sentimental de desencanto, 
«He cumplido veintiocho a ñ o s , escribe 
una «Des i lus ionada» , No pude casarme. 
Repare en que digo no pude, no «no 
quise». 
S i n ser u n a belleza, tampoco soy fea: 
soy.., como muchas que tienen preten-
dientes y se c a s a n , ' Pero yo los que 
tuve fueron el reverso del tipo de hom-
bre que p a r a mar ido s o ñ é . Verdad que 
no hubo muchacha menos paseada, ex-
hibida y correto n a que yo. Tampoco su-
pe ser coqueta n i sentirme.. . yanqui 
(ya usted sabe lo que esto ú l t i m o quiere 
decir: audacia, d e s p r e o c u p a c i ó n , atrevi-
miento, en todos sentidos), que es lo 
que a la m a y o r í a de los hombres de 
ahora les gusta. Mi seriedad, mi forma-
lidad, en cambio, no me h a n servido pa-
r a nada, lo mismo que mis mér i tos . . . ca-
seros, apreciados ú n i c a m e n t e por la fa-
mi l ia y por a lgunas personas respeta-
bles. As í l l e g ó un d í a en que completa-
mente desilusionada, v i é n d o m e hecha 
«casi» una jamona y ante un porvenir 
desolador, p e n s é : «Los bombres, los de 
mi tiempo, los de hoy, a l menos, resul-
tan, en conjunto, despreciables, por s u 
e g o í s m o , su fatuidad y su falta de sen-
tido. Pero a l a vez hay que casarse, 
es necesario casarse, cuando se v i -
ve en un p a í s donde t o d a v í a el 80 
por 100 de las mujeres no tienen 
otro porvenir que el m a t r i m o n i o . » 
Y , en efeato: estoy hace u n a ñ o en re-
l a c i ó n e s con u n hombre digno, serio, 
culto, buena persona, y que viene a ca-
sarse. ¿Mi ideal? No; no lo es. ¿Ena-
morada? Tampoco lo estoy. Siento ha-
c ia ese hombre una verdadera simpa-
tía y nada m á s , h a c i é n d o m e l a i l u s i ó n 
de que acaso con e l tiempo... E n fin, 
me c a s a r é y s e r é u n a buena esposa, 
haciendo honor a l a fe j u r a d a y a los 
respetoe que a m í m i s m a me debo, 
c o n s o l á n d o m e , en ú l t i m o caso, a l pen-
sar que muchas , m u c h í s i m a s , se han 
casado y se casan lo mismo.. . L o que no 
obsta, naturalmente, para que sea una 
pena muy grande haber columbrado la 
dicha, haberla presentido y tener que 
renunciar a el la, a a g u a r d a r í a m á s 
tiempo... 
Veintiocho a ñ o s son y a demasiados 
a ñ o s para esperar a ú n , p a r a tener dere-
cho a la i l u s i ó n y a l verdadero amor. 
¡ R e a l i d a d cruel , de l a que no cabe eva-
dirse y con la que nos encaramos milla-
res de muchachas «viejas» y solteras; 
rpasadas» , s e g ú n los hombres de hoy, 
que a s í apel l idan y consideran a las que 
han cumplido m i edad! Muy triste, ¿ n o 
le parece a u s t e d ? » 
Con e sa pregunta m e l a n c ó l i c a pone 
fin a sus revelaciones de c o r a z ó n aden-
tro nuestra comunicante, u n a v í c t i m a 
m á s de l falso prejuicio de que el «úni-
co» porvenir de l a mujer es el matrimo-
nio, olvidando otras posibilidades de 
una existencia l ibre y consciente, orea-
da por el las mismas con s u propio es-
fuerzo : y a la par que los hombres fi-
jamos m á s nuestra a t e n c i ó n en las mu-
jeres que... menos se ocupan de nos-
otros, s iquiera sea en apariencia , ¿Qué 
«filtro» n i recurso femenino de seduc-
c i ó n h a existido n u n c a que pueda com-
pararse con el recato y el d e s d é n ? . . . i Ca-
sarse cuando precisamente se h a renun-
ciado a ser feliz, cuando no se espera 
y a serlo, cuando se cree que es tarde 
para sentir la I l u s i ó n y el verdadero 
amor! He a h í l a definitiva torpeza que 
empuja ¡ a tantas mujeres a la desgra-
c ia s in remedio, a l fracaso total de sus 
vidas y en el orden m á s doloroso: el 
sentimental! Se casan por recurso sim-
plemente; es decir, en pleno e q u í v o c o , 
dando s u palabra y no s u c o r a z ó n , en 
uno de esos instantes de impaciencia, 
de despecho tal vez... Ese hombre, ese 
maridp, que acufo la a m a de veras, ¿no 
será t a m b i é n u i desgraciado cuando des-
cubra l a triste realidad del quid pro 
¡ u o i 
« P u e d e que le quiera con el t i e m p o » , 
d e c í s . No; cuando el amor no existe en 
el origen de una u n i ó n , no le a g u a r -
d é i s y a nunca. Le s u s t i t u i r á el dulce 
afecto, l a mutua tolerancia, capaces de 
equil ibrar l a v ida í n t i m a de los esposos 
y aun de darle cierta apar ienc ia de fe-
l ic idad. . . Pero eso no es el verdadero 
amor, Y en la m a y o r í a de losi matrimo-
nios í n t i m a m e n t e desgraciados y de los 
hogares tristes lo que falta es u n a sola 
cosa: e l puro y santo amor, con s u es-
p l é n d i d o nimbo de ilusiones, de espe-
ranzas, de a l e g r í a s y de fe... 
A esa «Des i lu s ionada» y a todas las 
que se encuentran en el mismo o pare-
cido caso, h a b r í a que decirles: No os 
t r a i c i o n é i s , traicionando a un hombre a 
quien no a m á i s . Casaros con el elegido 
por vuestro c o r a z ó n , con el hombre que 
s o ñ a s t e i s como ideal. . . Esperad , aguar-
dad t o d a v í a , que venga, que llegue, que 
¿ P o r qué son tan chicos los paraguas 
femeninos'! Oído al parche: 
«—Como el a u t o m ó v i l es m á s m á s ba-
jo de techo y asiento que el coche, se 
encontraban las s e ñ o r a s con que el pa-
raguas y l a sombril la c o n s t i t u í a n p a r a 
ellas u n a verdadera p r e o c u p a c i ó n . No 
h a b í a sitio a propós i to para colocarlos, 
y s i lo l levaban en l a mano, el p u ñ o 
les daba en l a cara al menor movimien-
to, ¿ S o l u c i ó n ? Prescindir de uno y de 
otra.» 
Por io visto no se ha adoptado sino 
la pr imera parte de la s o l u c i ó n ; se 
ha prescindido del paraguas largo. 
De la cara—aunque haya por a h í a l -
gunas descaradas—no han prescindido 
a ú n . 
Y nos alegramos, porque muchas es-
tán mejor construidas que el suelto. 
* * * 
E n Méj ico , s e g ú n nos informan, 
«Un violento temblor de t ierra causa 
grandes d a ñ o s en la capital y en otras 
pob lac iones .» 
No hay que a ñ a d i r que se e s t á n prec-
t i c a n á o investigaciones p o l i c í a c a s muy 
detenidas. -
¡ P o r q u e , a lo mejor, es cosa de Ws 
ca tó l i cos I 
* * * 
«París .—El instigador del asesinato de 
Savorel l i es el ca tedrát i co de F i l o s o f í a 
s e ñ o r E e r n e r l ; el asesino es un manco 
llamado Pavano A l v i s i ; el c ó m p l i c e que 
montaba la guardia en ,1a puerta de l a 
casa mientras se c o m e t i ó el crimen, es 
un periodista l lamado Antonio Boni to .» 
1 Precios^! Un f i ló so fo asesino-, un 
matador manco y un periodista que no 
quiere que nadie se entere... 
Convengamos en que ese cr imen es el 
alcaloide de la c o n t r a d i c c i ó n . 
« * * 
Nada hay s in r a z ó n suficiente. Y as í 
«Si no hubiera incendios^ e s t a r í a n de-
m á s los bomberos y las C o m p a ñ í a s de 
seguros. S i no hubiera ladrones, los ce-
rrajeros, los fabricantes de cajas de cau-
dales y muchas autoridades t e n d r í a n 
que emplear sus e n e r g í a s en otros me-
nesteres. S i no hubiera enfermos, ¿ p a r a 
qué q u e r í a m o s m é d i c o s y bot icar ios?» 
i Q u é uti l idad t e n d r í a n Ws paraguas 
y Ws impermeables, s i no lloviese nun-
ca1!... 
Y , por a h í , todo derecho, s í , s eñor . 
* * * 
« ¿ S a b e s por q u é busco 
en la noche en calma, 
a a q u é l lucerito 
quebril la en el cielo? 
Porque contemplando 
su vivo destello, 
siento que se escapa 
hac ia él mi a lma. 
Y u n a vez a lcanza 
m i a l m a a l lucero 
se sienta, gozosa, 
en u n r inconc i to ,» 
Coge una preceptiva literaria, por el 
apartado que ó i c e «Métrica y Versifi-
cacióni>, y \ a repasar\ 
Excelente idea. 
V I E S M O 
P E D I A N L O S L A B O R I S T A S L A 
J O R N A D A D E S I E T E H O R A S 
G r a c i a s a l a a c t u a l , e l c a r b ó n 
i n g l é s p u e d e c o m p e t i r e n p r e c i o s 
L O N D R E S , 23.—La C á m a r a de los Co-
munes ha rechazado, por 150 votos con-
tra 127, u n proyecto de ley presentado 
por los laboristas, pidiendo fd restable-
cimiento de l a jornada de siete horas en 
las minas. 
L o s oradores laboristas que part ic ipa-
ron en el debate declararon que l a jor-
nada de ocho horas ha producido l a m i -
seria y muchos sufrimientos en numero-
sos hogares. A ñ a d i e r o n que, en muchos 
casos, los mineros t rabajan hasta diez 
horas diarias , 
L l o y d George d e c l a r ó por su parte 
que la ley de ocho horas era pernicio-
sa y d e b í a ser reformada. 
E l comandante K i n g dijo d e s p u é s qus, 
gracias a la jornada de ocho horas, se 
ha podido reducir el precio del c a r b ó n 
en 15 chel ines por tonelada, y se h a evi-
tado el c ierre de numerosas minas. Ade-
m á s , a ñ a d i ó , t a m b i é n ha permitido a I n -
glaterra l u c h a r con l a competencia de 
los carbones extranjeros, aunque toda-
v í a no ha reconquistado sius mercados de 
antes de l a guerra. 
C O O P E R A T I V A S D E C O N S T R U C C I O N 
L O N D R E S , 23. — L a « M i n i s t r y of L a -
bour G a z e t t e » publ ica amplias e s t a d í s t i -
cas acerca de la act iv idad de las socie-
dades cooperativas de c o n s t r u c c i ó n en 
1928, y en c o m p a r a c i ó n con los cinco 
i ñ o s precedentes. 
E n 1926 e x i s t í a n en l a G r a n B r e t a ñ a 
264 cooperativas de c o n s t r u c c i ó n , o sea, 
nueve m á s que en 1925, 
A l t erminar 1926 las cooperativas 
constructoras contaban con 19.161 so-
cios, de los cuales 5.660 ocupaban casas 
edificadas por las sociedades. E l capital 
se elevaba a nueve mil lones, 75.422 l i -
bras esterlinas. 
E n Londres y en las provincias l i m í -
trofes es donde las construcciones han 
alcanzado mayor ampli tud. 
Paliques femeninos 
L a gracia, ei sprit en la c o n v e r s a c i ó n , 
«cosa bastante d i f í c i l de lograr, hoy 
m á s que nunca, acaso, ha escrito Le -
ticia Moreanx, cuand<o se trata de con-
seguir ese sprit, esa gracia, no pose-
y é n d o l o s , naturalmente, en principio, 
a l menos. 
Y la d i f i c u l t a d — a ñ a d e — e s t r i b a en la 
«manera» moderna, a l d í a , de conver-
sar, s e g ú n los modos de elegancia que 
apellidamos «bien»; manera esencial-
mente arbi trar ia y a l margen de toda 
norma, por eso mismo. Se ha dicho 
«¡que el movimiento se demuestra an-
dando» , y del mismo modo cabr ía decir 
«que la ú n i c a regla que admite la con-
v e r s a c i ó n en nuestro tiempo es... prac-
t icarla». 
A n t a ñ o , ayer mismo, como quien di-
ce, e x i s t í a n normas fundamentales res-
pecto de la c o n v e r s a c i ó n ; verbigrac ia: 
lenguaje escogido, p r o n u n c i a c i ó n c lara 
y correcta, s e l e c c i ó n de palabras, enla-
ce adecuado dentro del discurso, cierta 
discipl ina y m é W d o expositivo, cultura 
general, asociada a l ingenio, e imagi-
n a c i ó n y buen gusto para escoger te-
mas interesantes y variados.. . pero eso 
era.. . a y e r ; es decir, cuando se t en ía 
de la c o n v e r s a c i ó n selecta y con sprit 
ese concepto, esa idea. 
Hoy, en cambio, semejante elegancia 
elocutiva resulta.. . horriblemente vieja 
y, lo que es peor, horriblemente cursi . 
L a «gracia», ei «cachet» consiste en la 
c o n v e r s a c i ó n de ahora en prescindir, 
adrede y por sistema, de todas las for. 
mas apr ior í s t i cas m á s o menos consa-
gradas por el uso y por... la lóg ica . Así 
el conversador o l a conversadora «bien» 
alardean de u n a estupenda habil idad y 
facil idad para ei d i á l o g o cortado y... 
pueril , s in enlaces de temas ni aun de 
ideas, verdadero « c u b i s m o prosód ico» , 
donde nunca se agotan las combinacio-
nes m á s caprichosas e insospechadas, 
s in sal ir , tampoco j a m á s , de lo banal. . . 
¿ M a n e r a de llegar a poseer ese don ady 
mirable'! Una sola, sentencia Let ic ia Mo-
reaux: frecuentar la sociedad actual y 
v iv ir la . No existe—concluye—otro me-
dio de aprender lo que es la n e g a c i ó n 
sistematizada de todas las normas po-
sibles... 
Completamente exacto n o s parece 
cuanto dice la celebrada cronista fran-
cesa. Pero, t a m b i é n creemos, con H e n e é 
Montreux «que el secreto de la elegan-
c ia moderna {y en la c o n v e r s a c i ó n tam-
bién) es muy sencillo y t e ó r i c a m e n t e 
considerado, puesto que se reduce a u n a 
palabra 1 Naturalidad. Naturalid>ad que 
en fuerza de exaltada y consagrada co 
mo rasgo de selectos y exquisitos, cons 
tituye una verdadera pose nada.. . n a 
turah . 
E s , pues, posible hallar u n a norma de 
i n c o r p o r a c i ó n a esa gracia y a ese sprit, 
y y a sabé i s c u á l es. «Lo natural» se i m 
pone. Ahora que, a veces, con estudia-
da naturalidad. 
E l Amigo T E D D Y 
LOS AGRIOS M i Z l S e non e vero... 
L 
EN ALEMANIA 
E x p l o s i ó n e n u n t o r p e d e r o 
W A S H I N G T O N , 23.—El Departamen-
to de M a r i n a ha comunicado que, a 
consecuencia de una e x p l o s i ó n ocurridr» 
a bordo del torpedero « W i t h n o y » , an-
clado en la b a h í a de G u a n t á n a m o , hay 
que lamentar la muerte de dos m a r i -
neros 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
El trabajo perdido en diez y seis 
años de huelgas 
•mu-
C u a t r o m i l l o n e s d e j o r n a d a s e n 1 9 1 9 y m á s 
d e s i e t e m i l l o n e s e n 1 9 2 0 . E l m í n i -
m u m c o r r e s p o n d e a 1 9 2 6 . 
C e s a e l f r í o e n A l e m a n i a 
Ñ A U E N , 23.—El fr ío intenso que ha 
reinado estos d ías «n Alemania , ha sido 
seguido por un tiempo muy nublado, 
pero caluroso. 
Llega a Berlín uno de los 
ingenieros alemanes 
H A C E L E B R A D O U N A E N -
T R E V I S T A C O N S T R E S E M A N N 
R u s i a s u s p e n d e l a s n e g o c i a c i o -
n e s s o b r e el p a g o de l a 
d e u d a a F r a n c i a 
Ñ A U E N , 2 3 . — E n deplorables condi-
ciones de salud h a llegado ayer a B e r -
l ín el ingeniero a l e m á n Glodstein, uno 
de los dos detenidos que fueron puestos 
en libertad. Por la tarde f u é recibido 
en el ministerio de Negocios E x t r a n j e -
ros, en donde p e r m a n e c i ó largo rato. 
L A D E U D A C O N F R A N C I A 
Ñ A U E N , 2 3 .—D i c e n de M o s c ú que el , 
cruce sonriendo vuestro camino. Y ei n o i Q ^ j e m o ¿ e ios soviets h a decidido sus - í 
llega, v iv id vuestro s u e ñ o , como un s u e - p g ^ g , . las negociaciones acerca del pago 
ñ o , que es mucho m á s hermoso y m á s ! d e la deuda r u s a a F r a n c i a , a causa del 
feliz, que sacrif icar a una conveniencia lembarg0 ¿ e l oro ruso en N u e v a Y o r k , 
o a u n iprejuicio, toda u n a v ida y todo 
un c o r a z ó n . 
C u r r o V A R G A S 
A v e n i d a 
que h a intentado este ú l t i m o Gobierno. 
F U S I L A M I E N T O S Y D E P O R T A -
C I O N E S 
l i n a V i n m K a l a N o v e n a ! M O S C U , 2 3 . — E s t a m a ñ a n a h a n sido 
' n a fusilados tres oficiales pertenecientes a 
la G u a r d i a imperial , y otros tres han 
sido deportados a Siberia. T a m b i é n han 
sido desterradas a dicha r e g i ó n 178 fa -
milias, pertenecientes a l a cuenca de 
K r a s n s i a r t s . 
F A B R I C A D E R E L O J E S 
M O S C U , 23. — P r ó x i m a m e n t e s e r á 
inaugurada en esta capital la, pr imera 
f á b r i c a r u s a de relojes. T r a b a j a r á n en 
e l la s ó l o obreros comunistas. 
N U E V A Y O R K , 23.—La P o l i c í a ha des-
cubierto, en el portal de un dif icio si-
tuado en l a Novena Avenida , un aparato 
infenal . Los peritos del laboratorio de 
Nueva Jersey han dictaminado que si 
dicho aparato hubiese hecho e x p l o s i ó n , 
h a b r í a ocasionado grandes d a ñ o s , pues 
era de u n a potencia formidable. 
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E l g r á f i c o es t a n senc i l l o , q u e n o n e c e s i t a e x p l i c a c i ó n . E l m á x i m u m 
d e j o r n a d a s p e r d i d a s c o r r e s p o n d e a 1 9 2 0 , a p e s a r d e la d u r a c i ó n d e 
l a h u e l g a g e n e r a l d e B a r c e l o n a e n 1 9 1 9 y d e l a h u e l g a g e n e r a l en 1 9 1 7 . 
E s e l a ñ o d e m a y o r a g i t a c i ó n e n t o d a E s p a ñ a . L a l l e g a d a d e la d i c t a -
d u r a s e ñ a l a u n a b a j a b r u s c a e n los conf l i c tos , y el a u m e n t o d e riqueza 
y d e b i e n e s t a r h a c e q u e estos s e a n e l m í n i m u m e n 1 9 2 6 . 
E x i g e n q u e a n t e s d e o c h o d í a s 
e s t é n a p r o b a d o s l o s c r é d i -
t o s p a r a l a A g r i c u l t u r a 
H e r r i o t i r á a i n a u g u r a r l a E x p o -
s i c i ó n d e l c e n t e n a r i o d e D u r e r o 
B E R L I N , 2.—Durante la d i s c u s i ó n en 
el Reichstag del presupueóto de su mi-
nisterio, el iministro de Hacienda, Koeh-
ler, protes tó e n é r g i c a m e n t e contra las 
manifestaciones organizadas por la L i g a 
Agrarid, en las cuales se l l e g ó hasta 
a excitar a no pagar los impuestos. 
E6tas demostraciones campesinas se efec-
tuaron en varias ciudades, principal 
mente en Kyri tz , ante las oficinas de 
la Hacienda, cuyos cristales fueron des-
trozados. 
•El Gobierno — dec laró Koehler — no 
puede tolerar que hechos como los que 
se han producido puedan repetirse. E l 
Gobierno c u m p l i r á su deber, sin consi-
deraciones de clases n i de personas. 
Como le interrumpiese uno de los dipu-
tados socialistas, que p r e g u n t ó : «¿Tam-
bién los ministros n a c i o n a l i s t a s ? » , Koeh-
ler r e s p o n d i ó : 
—He dicho el Gobierno. L o que me 
causa pena es que, d e s p u é s de los acon-
tecimientos de Kyr i tz , solamente esos 
pobres diablos, que han sido arrastra-
dos, t e n d r á n que comparecer ante los 
Tribunales . Yo invito a los jefes de las 
organizaciones a que exciten a sus ad-
heridos a la calma. No es tolerable que 
aquí o a l l í se declare p ú b l i c a m e n t e : 
«Nosotros no pagaremos m á s . » Tengo el 
deber de proteger a mis funcionarios, 
y no fa l taré a él. No es posible que en 
ninguna parte del Reich se vean obli-
gados a trabajar los funcionarios en 
medio de amenazas. 
E n sus comentarios sobre el inciden-
te, la Deutsche Tageszeitung, el perió-
dico agrario por excelencia, achaca toda 
la responsabilidad de los d e s ó r d e n e s a 
la brutalidad del subprefecto y de la 
P o l i c í a , y hasta llega a amenazar al 
Gobierno con una «explos ión», s i no da 
a los campesinos la seguridad de que 
trabaja en el mejoramiento de su suerte. 
L a Germanla responde a l a Deutsche 
Tageszeitung que este p e r i ó d i c o emplea 
a propós i to de las manifestaciones agra-
rias los mismos procedimientos que, en 
otras circunstancias, emplean los per ió -
dicos comunistas, los cuales afirman 
t a m b i é n en casos parecidos que la Po-
l ic ía es el ú n i c o responsable de lo que 
ocurre. 
«En r e a l i d a d — a ñ a d e el ó r g a n o del Cen-
tro—, el Estado tiene el deber de ha-
cerse respetar.» 
E l Vorwaerts, por s u parte, dice que 
la L i g a Agraria arrastra a los caimpe-
sinos a l a revuelta contra el Estado, a 
pesar de que cuenta con representantes 
casi oficiales en el seno del Gobierno 
del Reich. 
H E R R I O T E N S T U T T G A R T 
ÑAUEN, 2 3 — S e g ú n los p e r i ó d i c o s de 
Stuttgart, e l ministro f rancés de Instruc-
c ión púb l i ca , Herriot, a s i s t i rá a la aper-
tura de la E x p o s i c i ó n que se ha orga-
nizado para celebrar el tercer centena-
rio de Durero. 
• » » 
L a L i g a agrar ia a lemana ha enviado 
una carta al ministro prusiano de Ha-
cienda en la que dice que s i dentro de 
ocho d í a s , a contar del d í a 20, no se 
han aprobado las medidas proyectadas 
en favor de los agricultores, éstos se 
d e c l a r a r á n en huelga como contribu-
yentes. Se trata, pues, de un u l t i m á t u m 
en regla que adquiere gravedad des-
pués de Ws incidentes ocurridos en S i -
lesia, Pomerania y Brandenburgo. E n 
distintas poblaciones de esos países los 
agricultores han manifestado tumultuo-
samente contra la cobranza forzosa de 
los .impuestos. Por ú l t i m o , en Lange-
noels, en el distrito de Bimptsch en Si-
lesia, la p o l i c í a tuvo que cargar y fi-
nalmente, para evitar un d í a de sangre, 
abandonar el campo y hacer que se 
aplazase la subasta de bienes embar-
gados por no pagar la c o n t r i b u c i ó n . 
Ninguno de estos casos ha sido pro-
ducido por la huelga fiscal proyectada. 
Los agricultores embargados no pod ían 
pagar Ws impuestos, o a l menos, no po-
d í a n hacerlo s in graves dificultades. E s 
seguro que l a c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n 
realizada en estos ú l t i m o s meses por los 
nacionalistas y Ws directores de la L i g a 
Agraria ha producido efectos desastro-
sos, pero no puede negarse que la situa-
c i ó n del campo a l e m á n es crít ica. E l 
m e m o r á n d u m presentado por el minis-
tro de Agricultura para just if icar la pe-
t ic ión de crédi tos extraordinarios, dice 
que por t é r m i n o medio sobre cada hec-
tárea pesa u n a hipoteca de 60 marcos 
y que la agricultura a lemana tuvo el 
a ñ o pasado y tendrá el a ñ o actual un 
déficit del 10 por 100, que equivale a 
mi l millones de pesetas. 
As í se explica el in terés del presi-
dente Hindenburg en que el Reichstag 
no sea disuelto antes de aprobar los 160 
millones de marcos para crédi tos y l a 
g a r a n t í a de 75 millones ofrecida por el 
Estado para los p r é s t a m o s agrarios. A l 
mismo tiempo se ha disminuido el con-
tingente de carne congelada que puede 
entrar libremente en Alemania. 
Aparecen como mayores campeones 
de la causa agrar ia los nacionalistas 
que tienen en el campo su principal 
clientela electoral, sobre todo, en F r a n -
cia. E n los d e m á s Estados los votos de 
los agricultores se reparten entre el 
Centro, el partido popular bávaro y 
grupos e s p e c í f i c a m e n t e agrarios, como 
la L iga B á v a r a o la U n i ó n Agraria . Am-
bas poseen r e p r e s e n t a c i ó n propia en el 
fteichstag, si bien la ú l t i m a se incor-
pora a los nacionalistas d e s p u é s de las 
elecciones. T a m b i é n en el partido eco-
n ó m i c o existen representantes agrarios. 
L a crisis e c o n ó m i c a y la a g i t a c i ó n de 
estos meses han produ-cido sus efectos 
en el campo po l í t i co . Los agrarios bá-
varos dirigidos por F e h r , el ministro de 
Agricultura de Bav iera , han decidido 
presentar candidatos en toda la n a c i ó n . 
Inmediatamente, los nacionalistas se 
han dado cuenta del peligro que para 
ellos e n t r a ñ a b a semejante d e c i s i ó n en 
los momentos d i f íc i les que atraviesan 
Ws agricultores de Alemania . P a r a evi-
tarlo han favorecido la c r e a c i ó n de un 
«Partido agrario cristiano a l e m á n » , que 
seguramente un irá los diputados que 
obtenga a los que consiga el naciona-
\ lismo. 
Naturalmente estas divisiones pol í t i -
L o s anuncios en la antigüedad 
De L a Victoire: 
«El doctor Pareth, de Munich, acaba 
de nublicar una obra m u y erudita titu-
lada «La e v o l u c i ó n del anuncio desde 
la a n t i g ü e d a d hasta nuestros días . E n 
ella han sido resucitadas anécdotas ol-
vidadas injustamente : por ejemplo, el 
divertido relato de l a huida de Psiquis 
hecho por Apuleyo en el «Asno de 
Oro». 
F.n aquella fecha, los anuncios que 
hoy se fijan en las esquinas no habían 
sido t o d a v í a inventados. Mercurio fué 
encarírado por Venus de buscar al fu-
gitivo, y el dios del comercio y de los 
ladrones i n v e n t ó este anuncio por pa-
labras : «Se hace saber a todos que la 
h i ja de un cierto rey, l lamada Psiquis, 
ha huido... para escapar a l castigo que 
le h a b í a infligido Venus. . . Se recom-
p e n s a r á a quien la encuentre .» 
Pero el anuncio escrito es a ú n más 
antiguo. Se ha encontrado cerca de Sé-
rapeum, en Menphis, l a muestra de un 
in iérprete de s u e ñ o s . Este astuto griego 
d ió a su muestra la forma de un tem-
plete cuyo techo estaba sostenido por 
dos c a r i á t i d e s vestidas de egipcias; en 
el frontis, y bajo un buey Apis pinta-x 
do. se l e í a n estas pa labras : «Yo, ere-' 
tés , interpreto tus s u e ñ o s . ¡Abandónate 
a la Fortuna 1» 
E n Pompeya se uti l izaban, para fijar 
los anuncios, los pi lares que ornaban 
las tiendas. Así, un vendedor de leche 
p e g ó a uno de ellos una cabra de tierra 
cocida; un panadero c o l o c ó ante su 
puerta un m i n ú s c u l o molino, también 
en relieve, accionado por una muía , y 
un vinatero a n u n c i ó su comercio por 
medio de un ánfora , al lado de la cual 
se v e í a a Baco entretenido en prensar 
entre sus dedos un racimo de uvas. 
P a r a la propaganda electoral se uti-
l izaban en Pompeya unas botellas es-
peciales, de las que, en las recientes 
excavaciones, se h a encontrado una 
cantidad enorme. S e g ú n parece, la erup-
c ión del Vesubio que d e s t r u y ó Pompe-
y a sorprend ió a la ciudad en medio de 
una ardiente c a m p a ñ a p a r a las eleccio-
nes m u n i c i p a l e s . » 
V e i n t i d ó s a ñ o s sin 
hablar ni ver gente 
De Le Petit J o u r n a l : 
«En uno de los m á s ocultos rincones 
de Yugoeslavia h a sido descubierto un 
millonario que h a b í a desaparecido mis-
teriosamente hace v e i n t i d ó s años . 
Se trata de Francisco Krajner , quien, 
d e s p u é s de ser protagonista de un amor 
desgraciado, d e s a p a r e c i ó en 1906 y nada 
se v o l v i ó a saber de él, a pesar de las 
constantes pesquisas p o l i c í a c a s . 
Hace algunos d í a s , un pariente lejano 
del desaparecido d e c l a r ó a la Po l i c ía 
que K r a j n e r h a b í a muerto y estaba en-
terrado en un .pa lac io que pose ía cerca 
de l a frontera í t a l o y u g o e s l a v a . 
L a P o l i c í a f u é a l palacio y encontró 
en él a una v i e ja c r i a d a y a dos seño-
ras de avanzada edad, que eran la ma-
dre y la hermana de Krajner . Estas 
mujeres h a b í a n perdido toda relación 
con el mundo exterior, e ignoraban, por 
ejemplo, l a guerra mundia l y l a forma-
c ión del Estado yugoeslavo. 
Sorprendidas de ver a p o l i c í a s ves-
tidos con uniformes que no eran los de 
los antiguos p o l i c í a s a u s t r í a c o s , se ne-
garon a pronunciar una palabra que 
con K r a j n e r se refiriese. 
Los agentes procedieron al registro 
del palacio, y en una c á m a r a del gra-
nero, casi reducida a escombros, halla-
ron a u n hombre e s q u e l é t i c o , con l a 
barba y e l pelo l a r g u í s i m o s y alboro-
tados. 
E r a Francisco Krajner , quien, duran-
te su voluntaria r e c l u s i ó n de v e i n t i d ó s 
años , h a b í a olvidado todo lenguaje hu-
mano y no supo contestar a las pre-
guntas que se le hicieron m á s que con 
inarticulados sonidos .» 
Pisapapeles de diamante 
Del Diario de la Marina , de L a Ha-
bana : 
«Las joyas del famoso ra jah de l a In-
dia, N í z a m de Hidebarad, son prover-
biales, y gran parte de la fortuna de 
este magnate, que se est ima en 175 mi-
llones de duros, es tá almacenada en co-
fres de gemas, en su castillo favorito 
de K i n Kothi . Cuando el padre del ac-
tual Nizam fa l l ec ió en 1911, se encontró 
un gran pedazo de vidrio (al menos se 
cre ía que era eso) sirviendo de pisa-
papeles sobre su escritorio. ¡Y era u n 
diamante de valor f a b u l o s o ! » 
LA HORA DE V E R A N O EN BELGICA 
B R U S E L A S , 23.—La hora de verano 
c o m e n z a r á este a ñ o en B é l g i c a durante 
la noche del 14 al 15 del p r ó x i m o abri l , 
o sea una semana antes que en Ing la-
terra. 
E l a l c a l d e d e W i n d s o r 
d e s a f í a a l P r í n c i p e 
E l alcalde tiene ochenta y ocho años , 
pero se trata de montar a caballo 
L O N D R E S , 23.—Durante la celebra-
c ión de un banquete, el P r í n c i p e de G a -
les p r e g u n t ó a sir Cárter , alcalde de 
Windsor, si a pesar de sus ochenta y 
ocho años se a t r e v e r í a a montar a ca-
ballo. E l interpelado, no sólo acept?. 
sino que d e s a f i ó al P r í n c i p e a celebrar 
un « m a t c h » de velocidad. E l reto que-
dó aceptado desde el pr imer momento, 
con la c o n d i c i ó n de que l a carrera se 
c e l e b r a r í a en local cerrado, d e s t i n á n d o -
se sus productos í n t e g r a m e n t e a actos 
de caridad. 
•̂as no favorecen l a tranquilidad. E n 
cualquier s i t u a c i ó n , las elecciones son 
propicias al desarrollo de la demagogia, 
pero si coinciden con un momento dr 
crisis, suelen producir acontecimientos 
como los que ahora se deploran en Ale-
mania . 
Y no es eso solamente. P a r a que los 
nacionalistas contenten a sus electores 
ha sido preciso que los d e m á s partidos 
no olviden a los suyos. E l «programa* 
urgente del Gobierno contiene en su 
mayor parte concesiones de crédi tos ex-
traordinarios. E l resultado es fác i l de 
adivinar. E l presupuesto que p r o m e t í a 
un buen superáv i t se l iqu idará nivelado 
si es que se puede conseguir esa " -
lac ión . E l dictamen del ponente es fran-
ccanente pesimista. 
R . L . 
